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 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี (พนม.) โดยใชรูปแบบของซิปป (CIPP Model) 2) เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะ
ผูนําส่ีเสาหลักกับบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ และผลผลิต
โครงการและ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ พนม. โดยมีกลุมตัวอยางเปน
ผูนําสี่เสาหลัก ประกอบดวย ผูใหญบาน สมาชิก อบต. ผูนําศาสนา และปราชญชาวบาน รวมจํานวน
1,200 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ และสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยคา t-test
และ f-testตลอดจน เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี Least Significant 
Difference(LSD)สวนเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหาร ศอ.บต. เจาหนาที่ระดับจังหวัด
และอําเภอ จํานวน 18 คน สนทนากลุมกับผูนําสี่เสาหลัก ประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการ พนม. 
จํานวน 6 คนวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอขอมูลแบบพรรณนาความ 
และตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา  
 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 1,045 คน คิด
เปนรอยละ 87.1 เปนผูนําศาสนามากที่สุด จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 25.0 สวนใหญอายุมากกวา 45 
ป จํานวน 651 คน คิดเปนรอยละ 54.3 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6มากที่สุด จํานวน 
404 คน คิดเปนรอยละ 33.7 และสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. มากกวา5 ป ขึ้น
ไป จํานวน 583 คน คิดเปนรอยละ 48.6 สวนการประเมินความคิดเห็น ดานบริบทโครงการใน
ภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.42คา S.D. เทากับ 0.73 ดานปจจัยนําเขา
โครงการในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.91คา S.D. เทากับ 0.64 ดานกระบวนการ
โครงการในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.85 คา S.D. เทากับ 0.69 และดานผลผลิต
โครงการในลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวาสวนใหญชุมชนเนนกิจกรรมในดานการประกอบ
อาชีพเปนหลัก จํานวน 780 คน คิดเปน รอยละ 65.0 รองลงมาดานสงเสริมรายได จํานวน 686 คน 
(5) 
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 The objective of this research was 1) The evaluation of life qualitydevelopment 
project on community Level, Pattani Province. Using the model of CIPP (CIPP Model), 2) to analyzethe 
characteristics of the four pillars on the context, the project input, project management processand 
productivity project and 3)the proposed development activities under Life QualityDevelopment 
Project, the sample group is leading the four pillarsInclude: headman, sub-district administrative 
organization members, religious leaders, and scholars a total of 1,200 people, questionnaires were 
used to collect quantitative data. and the statistics used to analyze data include: the frequency 
value, percentage, mean, standard deviation, testing the hypothesis with the t-test and f-test, multiple 
comparison by using Least Significant Difference (LSD), the qualitative,in-depth interviews executive 
Southern Border Provinces Administration Centre (SBPAC), provincial officials and district 18 
people, discussion groups with four pillars, the stakeholders in the life qualitydevelopment project 
6 people, data were analyzed by qualitative content analysis, presented data describing, and 
monitoring data centers. 
 The research found that:most of the respondents were male 1,045 people 87.1 
%most religious leaders 300 people 25%, most were older than 45 years 651 people 54.3%, 
education level Grade six at the most404 people 33.7%, and most of the duration of the work Life 
QualityDevelopment Projectover 5 years 583 people 48.6%, assessment on the project context 
overview found that the average level, ( X =3.42,S.D.=0.73), the project inputfound that the level 
in overall ( X =3.91, S.D.=0.64),project management processfound at high level in 
overall( X =3.85,S.D. 0.69, and productivity projectin the manner of the development activities 
the quality of life,it was found that the community focused on the activities in the occupation is 
( ) 
 8 
primary 780 people 65.0%, followed by the promotion of income 686 people 57.2%, and the 
implementation of family life 553 people 46.1%respectively. 
 For development activities under the life qualitydevelopment project on 
community levelfind all events must be an activity that can respond to the problemand the needs 
of real people, learning process through a village community forumand highlight the participation 
of all sectors to drive activity 
 
Key word: Life QualityDevelopment Project on Community Level, Pattani Province  





 วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนที่รวมของความกรุณา ความชวยเหลือ และความรวมมือ
อยางดียิ่งจากบุคคลมากมาย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.ณัฏฐหลักชัยกุล อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ผูเปนที่รักและเคารพของศิษยคนนี้เสมอมา ขอบขอบพระคุณในความเมตตาที่ไดสละ
เวลาอันมีคาในการแนะนํา ใหขอคิดเห็น รวมถึงแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส 
ดูแล และใหกําลังใจ จนกระทั่ง วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางดีและขอกราบขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญพักตร ทองแทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่คอยกระตุน ใหกําลังใจ 
และติดตามลูกศิษยคนนี้ดวยความรัก ความหวงใยเสมอมา  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเวศน อรุณเบิกฟา ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัลญาณ สมุหเสนีโต ผอ.นิพนธ อินทรสกุล ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดสละเวลาอันมีคา
มาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้เกิดความสมบูรณ รวมทั้งคณาจารยแผนกวิชา พัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทความรูอันมีคายิ่ง สามารถ
นํามาปรับใชในการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ 






 ทายที่สุด กราบขอบพระคุณ คุณแมดวง แสนโรจน ผูที่อดทนรอความสําเร็จของ
ลูกคนนี้ไดเสมอ กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยปยะ กิจถาวร ผูเปนแรงบัลดาลใจใหศึกษาตอ
ในระดับชั้นปริญญาโท คุณคาและความสําเร็จของงานวิจัยช้ินนี้ขอมอบเปนความรักความกตัญูกตเวที
ตอคุณพออาภรณ แสนโรจน ผูที่จากไปอยางไมหวนคืน และขอขอบคุณ คุณทันยะ  สายุคงทน คูชีวิต
ที่คอยรวมทุกข รวมสุขในการทําวิจัยคร้ังนี้ดวยดีเสมอมา ขอบคุณกําลังใจจากนองสาวที่แสนดี ขอบคณุ
เหลาเครือญาติ กัลยาณมิตร ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ ครอบครัว ศอ.บต. ที่คอยใหกําลังใจ และความหวงใย
ตลอดมา จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของรัฐปตตานี 
ตั้งแต ในอดีต มีลักษณะพิเศษในดานการดํารงชีวิตของประชาชน มีความเปนอัตลักษณทั้งในชาติพันธุ 
ศาสนา และวัฒนธรรม อันมีความเชื่อ ความศรัทธา รวมทั้งวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายซึ่งอาศัย
รวมกันในพื้นที่ (จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2548) โดยสามารถกลาวไดวาเปนดินแดนพหุสังคม (Plural Society) 
ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมตางๆ ที่ประกอบไปดวย สองวัฒนธรรมหลัก คือ วัฒนธรรมของ
ประชาชนชาวไทยมุสลิมและวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทยพุทธ ซ่ึงมีความเปนเอกลักษณทางดาน
ศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน (จรัญมะลูลีม, 2547) 
 จังหวัดปตตานี เปนสวนหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความนาสนใจ ทั้งเชิง
ประวัติศาสตร และเชิงภูมิศาสตร เปนจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและที่ตั้งไดเปรียบจังหวัดอ่ืน  ๆกลาวคือ
ตั้งอยูในเขตรอยตอที่สามารถติดตอกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ประกอบดวย จังหวัดยะลา นราธิวาส
และจังหวัดสงขลา ปตตานี จึงเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของชายแดนใตมาตั้งแตอดีต ประกอบ
กับจังหวัดปตตานี ตั้งอยูริมฝงทะเลตะวันออกของภาคใตติดกับทะเลจีนใต หรืออาวไทย ซ่ึงเปนเมืองทา
ที่สําคัญ และมีโครงสรางพื้นฐานรองรับการประมงเชิงพาณิชย เชน ทาเทียบเรือขนาดใหญ ที่รองรับ
ทั้งเรือประมงขนาดใหญและขนาดเล็ก ทําใหเกิดการคาการลงทุนในจังหวัดปตตานีคอนขางสูง สงผล
ตอการสรางงาน สรางอาชีพใหกับคนในพื้นที่ สวนพื้นที่ราบลุม บริเวณตอนกลาง และตอนใตของ
จังหวัดมีแมน้ําปตตานี ไหลผานทําใหที่ดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตร ปลูกขาว 
ปลูกยางพารา สรางผลผลิตที่มีคุณภาพออกสูตลาด ตลอดทั้งมีทรัพยากรดานการทองเที่ยว ทั้งดาน
ธรรมชาติ โบราณ สถานทางประวัติศาสตร และดานประเพณีวัฒนธรรม (สํานักงานจังหวัดปตตานี
,2557)   
 อยางไรก็ตาม ภายใตศักยภาพและโอกาสที่เอื้อตอการพัฒนาของจงัหวดัปตตาน ีดงักลาว
ยังมีปญหาอุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนา เชน ปญหาความไมสงบในพื้นที่
ที่สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปญหาความยากจน ปญหาการวางงาน ปญหา




 จากขอมูลแผนพัฒนาสถิติจังหวัดปตตานี สํานักงานสถิตแหงชาติ ระบุ ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดปตตานีเฉลี่ยตอหัว (GPP Per CapitaIncome) ต่ํากวาระดับประเทศ และต่ําที่สุดของ
ภาคใต โดยป พ.ศ. 2554 จังหวัดปตตานี มี GPP เฉลี่ยตอหัว 67,492 บาท ขยายตัวรอยละ 10.90 เมื่อ
เทียบกับป พ.ศ. 2553 ต่ํากวาระดับประเทศ และระดับภาค ที่มีคาเฉลี่ย 16,4512 บาท และ 125,270 บาท 
ตามลําดับดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคใต/ภาคใต/ประเทศ ณ ราคาปจจุบัน 
หนวย : ลานบาท 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 จังหวัด 
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอย
Per 
Capita 
ปตตานี 36,760 6.4 42,178 14.7 47,423 12.4 67,492 
ยะลา 36,094 -6.6 51,274 42.1 59,554 16.2 120,55
นราธิวาส 38,531 -4.4 52,065 35.1 61,250 17.6 77,591 
สงขลา 151,755 -5.6 186,457 22.9 214,799 15.2 145,27
สตูล 24,800 -0.4 29,936 20.7 33,951 13.4 114,65
ภาคใตชายแดน 287,840 -3.7 361,912 25.7 416,997 15.2 110,87
ภาคใต 910,302 -0.5 1,056,530 22.1 1,187,420 12.4 125,27
ประเทศ 9,590,722 -0.7 10,709,814 11.7 11,120,518 3.8 164,51
ที่มา: ประมวลขอมูลโดยใชฐานขอมูล GPP ของสํานักบัญชีประชาชาติ, 2557. 
 
 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงระดับรายไดของประชากรในจังหวัดปตตานี ที่
อยูในระดับต่ําที่สุด หากเทียบกับจังหวัดอื่นในชายแดนภาคใต ซ่ึงสอดคลองกับโครงการวิจัย เร่ือง 
ความยากจนและความไมเทาเทียมกันดานรายไดของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต: ปตตานี
ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนขอมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไปและสถานการณ
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่กลุมจังหวัดชายแดนใต 5 จังหวัด
โดยผลการศึกษาพบวา เสนความยากจนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดสงขลา มีเสนความยากจน
สูงที่สุด คือ 1,591 (บาท/คน/เดือน) รองลงมา คือ จังหวัดยะลา คือ 1,572 (บาท/คน/เดือน) สวน





คือ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555 พบวา มีประชากรอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 
499,060 คน มีคนวางงาน จํานวน 8,299 คิดเปนรอยละ 1.18 ซ่ึงต่ํากวาในป พ.ศ. 2551-2553 แต
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2554 โดยมีอัตราการวางงานสูงเปนอันดับที่ 1 ของกลุมจังหวัดและ
ภาคใต ซ่ึงปญหาแรงงานที่สําคัญ คือ 1) แรงงานในพื้นที่ดอยคุณภาพ 2) สภาพการจางงาน ไมสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของแรงงานในพื้นที่ 3) ขาดแคลนแรงงานภาคการประมง และ 4) ปญหาตอเนื่องจาก




2551 2552 2553 2554 2555 
กลุมจังหวัดภาคใต 1.86 2.40 1.90 1.13 0.93 
ปตตานี 1.58 2.15 2.15 0.98 1.18 
ยะลา 1.72 1.01 0.64 0.27 0.47 
นราธิวาส 2.50 3.76 2.77 1.48 0.52 
สงขลา 1.82 2.52 2.07 0.66 0.58 
สตูล 1.21 1.41 1.32 0.72 0.66 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ,2555 
 
 จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาจังหวัดปตตานี มีปญหาการวางงานสูงสุดซึ่งอาจ
สรางปญหารายไดเฉลี่ยตอหัวระดับต่ําของประชาชนในจังหวัดปตตานี และสงผลกระทบตอการพัฒนา




มีความจําเปนอยางยิ่งในการนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาปรับใชให










หมูบานและชุมชน เกิดชองวางระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชนเพิ่มขึ้น (สถาบันการพัฒนาชุมชน, 
2550) 
 จากสภาพปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติการ
พัฒนาจังหวัดปตตานี พ.ศ. 2555 ที่นําเสนอตอศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
จัดทําโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่รัฐ กับผูนํา
ประชาชนและประชาชนตอการปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปตตานี พบวา มีความแตกตางกันระหวาง
ความเห็นของกลุมคนทั้งสองกลุม โดยเจาหนาที่รัฐสวนใหญมีความเห็นวา การดําเนินงานดานตางๆ
ของแผนงานและโครงการทางภาครัฐไดดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตรของ ศอ.บต. และจังหวัด
ปตตานี ในทุกขั้นตอน และผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน ชวยใหชุมชนไดรับความเปนธรรม
ในการดํารงชีวิตมากขึ้นและเปนรูปธรรมมากกวาที่ผานมา ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
และมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น  
 ในขณะที่ประชาชน เห็นวาตั้งแตขั้นตอนการไดมาซึ่งโครงการจนถึงการประเมิน




โรงเรียนตาดีกา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดชายแดนภาคใต (พนม.) 
และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML)เปนตน ซ่ึงมีรูปแบบที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง เพราะมีคณะกรรมการและชุมชนเขมแข็งคอยดูแล ตรวจสอบ








 ทั้งนี้ การดําเนินงานที่ผานมาจะเห็นไดวา รัฐบาลมีความพยามที่จะลดชองวางระหวาง
เจาหนาที่รัฐกับประชาชน ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาในพื้นที่
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมูบานจังหวัดชายแดน
ภาคใต (โครงการพนม.) ซ่ึงเปนโครงการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2550 ภายใตการกํากับ
ดูแลของศอ.บต.ที่ไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนอยางดี เนื่องจากมีรูปแบบที่ใหประชาชนมี
สวนรวมอยางแทจริง ผานการทําเวทีประชาคมหมูบาน โดยดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงผลลัพธสุดทายจะมีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจฐานราก 
สรางอาชีพ สรางรายได สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รวมทั้ง ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ตอหนวยงานภาครัฐกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอภาครัฐ (ศอ.บต., 2558) 
 ดวยสภาพปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดปตตานีที่ไดกลาวมาในขางตน
นั้น โดยเฉพาะปญหารายได และปญหาการวางงานของประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลโดยตรง
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผูวิจยัไดตั้งขอสังเกตวาโครงการ พนม. มีตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ
หรือผลลัพธการดําเนินโครงการที่ตองการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก สรางอาชีพ สรางรายได รวมทั้ง
การสรางความเชื่อมั่นตอหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงหากผลการดําเนินโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวนั้น 
สภาพปญหาตางๆ ดังกลาวตองยุติหรือหมดไป แตพบวา คุณภาพชีวิตของประชาชนยังไมดีขึ้น 
เปนไปไดวาแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาดังกลาวยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การประเมินโครงการจะเปนเครื่องมือที่จะสะทอน
ใหเห็นกระบวนการทํางานในทุกๆ ขั้นตอนอยางมีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือมากที่สุด เพราะการประเมิน
เปนกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งในระบบควบคุมการบริหารโครงการใหประสบความสําเร็จ นอกจากนี้
การประเมินชวยฉายภาพใหเห็นผลกระทบของโครงการที่มีตอบุคคล ชุมชน สังคม และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจที่จะพัฒนาโครงการ แกไขปญหาและอุปสรรค ตลอดจน
เปนขอมูลใหกับคณะผูบริหารที่จะตัดสินใจอนุมัติหรือชะลอการดําเนินโครงการในระยะถัดไป 
 ทั้งนี้ ศอ.บต. ไดดําเนินโครงการพนม. ตั้งแตป พ.ศ. 2550 มาอยางตอเนื่อง มีการประเมิน
โครงการและสรุปผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป แตขอมูลผลการดาํเนินงานเกี่ยวกับโครงการดังกลาว
ยังไมครอบคลุมที่จะบงชี้ความสําเร็จของโครงการ เพื่อชวยตัดสินใจในการดําเนินโครงการตอไป 
อาจเปนไปไดวาการประเมินโครงการยังไมครอบคลุม ชัดเจน และเปนระบบ  
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการ พนม. ซ่ึงถือเปน
เรื่องพื้นฐานที่จะตองทําความเขาใจเปนการเบื้องตนกอนวาแตละดานของโครงการนั้นมีผลการประเมิน
เปนอยางไร โดยผูวิจัยเลือกใชรูปแบบของซิปป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebebeam(อางถึงใน
สุวิมล ติรกานันท, 2550: 47) ในการประเมิน เนื่องจากเปนการประเมินโครงการทั้งระบบ ซ่ึงประกอบดวย
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1) ดานบริบท 2) ปจจัยนําเขา 3) กระบวนการบริหารโครงการ และ 4) ผลผลิตโครงการ ตลอดจน
การเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดบัหมูบาน จงัหวดั
ปตตานี โดยผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 




 1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัด
ปตตานี ในดานบริบท(Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดาน
ผลผลิต (Output) ของโครงการเปนอยางไร 
 2. คุณลักษณะของผูนําสี่เสาหลักที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบริบทโครงการ 
ปจจัยนําเขาโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ และผลผลิตโครงการแตกตางกันหรือไม 
 3. แนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับ




 1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัด
ปตตานี 







 1. เพศที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และ
กระบวนการบริหารโครงการที่แตกตางกัน 
 2. อายุที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และ
กระบวนการบริหารโครงการ ที่แตกตางกัน 
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 3. วุฒิการศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ 
และกระบวนการบริหารโครงการ ที่แตกตางกัน 
 4. ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบท
โครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และกระบวนการบริหารโครงการ ที่แตกตางกัน     
 5. ตําแหนงหนาที่ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ 




 ผูวิจัยใหความหมายของนิยามศัพทที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน (พนม.) หมายถึง โครงการ
ที่ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดําเนินการในหมูบานเปาหมายในจังหวัด
ปตตานี ครอบคลุมพื้นที่ 12 อําเภอ 111 ตําบล และ 641 หมูบาน  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตหมายถึง การสรางใหเกิดสภาวะความพรอมของบุคคล ให
เหมาะสมตามความจําเปนพื้นฐานทางสังคม ซ่ึงประกอบดวย 7 ดาน คือ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา 
ดานการประกอบอาชีพ ดานรายได ดานชีวิตครอบครัว ดานสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ 
 การประเมินโครงการ หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ แบบซิปป
(CIPP Model) ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการบริหารโครงการ และดานผลผลิต 
ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี  
 คุณลักษณะของผูนําสี่เสาหลัก หมายถึง ลักษณะทั่วไปของผูนําที่บงบอกถึงความเปน
ตัวตนของแตละบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี และตําแหนงหนาที่ 
 กระบวนการบริหารโครงการ หมายถึง ขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ภายใตกรอบดานงบประมาณ
และเวลาที่จํากัด 
 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง วิธีการการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย






 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุงประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดบัหมูบาน
ในจังหวัดปตตานี โดยเลือกใชรูปแบบของซิปป(CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebebeam(อาง
ถึงใน สุวิมล ติรกานันท,2550: 47) ในการประเมินเนื่องจากเปนการประเมินโครงการทั้งระบบ                         
ซ่ึงประกอบดวย 1) ดานบริบท 2) ปจจัยนําเขา 3) กระบวนการบริหารโครงการ 4) ผลผลิตของโครงการ
และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ ตลอดจนผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี 
 2. ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 
  2.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
   2.1.1 ผูบริหารและเจาหนาที่ ศอ.บต. ที่เปนผูจัดทําแผนงาน กํากับดูแล
แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน และ 2) เจาหนาที่ ระดับจังหวัด 
และระดับอําเภอ ที่เปนผูรับผิดชอบนําแผนงานโครงการไปปฏิบัติในพื้นที่   
   2.1.2 ผูนําส่ีเสาหลักใน 641 หมูบาน ในจังหวัดปตตานี ประกอบดวย              
1) ผูใหญบาน 2) ผูแทนสมาชิก อบต. 3) ผูนําศาสนา และ 4) ปราชญชาวบาน 
  2.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
   2.2.1 กลุมเปาหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งหมด 24 คน 
    1) ผูบริหารและเจาหนาที่ ศอ.บต. จํานวน 4 คน  
    2) เจาหนาที่ระดับจังหวัด จํานวน 2 คน 
    3) เจาหนาที่ระดับอําเภอๆ ละ 1 คน จํานวน 12 อําเภอ 
    4) ผูนําสี่เสาหลักจาก 4 ชุมชน จํานวน 4 คน 
    5) ผูมีสวนไดเสียกับโครงการ จํานวน 2 คน  
   2.2.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งหมด 1,200 คน 
    กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ เปนผูนําสี่เสาหลัก ใน 300 หมูบาน ของ
จังหวัดปตตานี ซ่ึงแตละหมูบาน จะประกอบดวย 1) ผูใหญบาน 1 คน 2) ผูแทนสมาชิก อบต. 1 คน 
3) ผูนําศาสนา 1 คน และ 4) ปราชญชาวบาน 1 คน รวมหมูบานละ 4 คน 
 3. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการวิจัยในพื้นที่ จังหวัดปตตานี ซ่ึงมี 641 หมูบาน 111 ตําบล 
และ 12 อําเภอ  
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 4. ขอบเขตดานเวลา 
  การวิจัยคร้ังนี้กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 
ถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมระยะเวลา 1 ป 
 
 ขอจํากัดในการวิจัย 
 1. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตาน ี
ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการบริหารโครงการเปนการประเมินในเชิงปริมาณ  
แตการประเมินดานผลผลิตของโครงการเปนการประเมินในเชิงคุณภาพ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเสนอ
แนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการตอไป 
 2. ในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะทั่วไปของผูนําสี่เสาหลักกับบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และกระบวนการบริหาร







 2. ใชสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 








 การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอแนวคิดออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) มิติเชิงพื้นที่ 2) มิติ
องคกร 3) มิติชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนกรอบแนวคิดในการวิจัย รายละเอียด ดังนี้ 
 มิติเชิงพื้นที่ 




  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
  แนวคิดการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 มิติชุมชน 
  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 





 ผูวิจัยสรุปประเด็นนําเสนอ ไดแก 1) มิติเชิงพื้นที่ เพื่อใหเห็นสภาพของบริบทและ
ศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดปตตานี 2) มิติองคกร เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางองคกรที่
เปนสวนกําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ กับกระบวนการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนระดับหมูบาน โดยมีหนวยงานระดับพื้นที่เปนตัวกลางในการประสานการนํานโยบายสู










กับทะเลจีนใต หรืออาวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 
ไรมีแมน้ําที่สําคัญ 2 สาย คือ แมน้ําตานี และแมน้ําสายบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กิโลเมตร
ตั้งอยูบนภูมิประเทศที่เปนราบชายฝงทะเล ดานอาวไทยมีเนื้อที่ 2,109 ตารางกิโลเมตร เปนอันดับที่ 13 
ของภาคใต พื้นที่โดยทั่วไป เปนที่ราบต่ํา เหมาะแกการเพาะปลูก ทิศเหนอื ติดตอกับสงขลา ทิศใต 
ติดตอกับจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ทิศตะวันออก ติดตอกับทะเลอาวไทย และทิศตะวันตก




ภาพ 1 แผนที่จังหวัดปตตานี 
ที่มา:(ออนไลน).www.panteethai.com/maps/province/Pattani.jpg 
 
 จากแผนที่ดังกลาว จังหวัดปตตานีแบงการปกครองออกเปน 12 อําเภอ ไดแก 
อําเภอเมืองปตตานี อําเภอยะรัง อําเภอหนองจิก อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ 
อําเภอมายอ อําเภอสายบุรี อําเภอกะพอ อําเภอไมแกน อําเภอทุงยางแดง และอําเภอแมลาน  
 สภาพภูมิประเทศ แบงเปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย พื้นราบชายฝงทะเล ซ่ึงเปน
พื้นที่สวนใหญ ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่จังหวัด ไดแก ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของ
จังหวัด มีหาดทรายยาวและเปนที่ราบชายฝง กวางประมาณ 10 – 30 กิโลเมตร พื้นที่ราบลุม บริเวณ
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ตอนกลาง และตอนใตของจังหวัด มีแมน้ําปตตานีไหลผานที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม
และพื้นที่ภูเขา ซ่ึงเปนพื้นที่สวนนอยอยูทางตอนใตของอําเภอโคกโพธิ์ อําเภอกะพอ และทางตะวันออก
ของอําเภอสายบุรี (สํานักงานจังหวัดปตตานี, 2555) 
 จํานวนประชากรจากการสํารวจ ณ เดือนธันวาคม 2554 มีจํานวน รวม 663,485 คน 
เปนชาย 327,632 คน หญิง 335,853 คน หลังคาเรอืน 161,694 หลังคาเรือน ประชาชนสวนใหญรอย
ละ 87.25 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 12.72 นับถือศาสนาพุทธ และรอยละ 0.03 นับถือศาสนา
คริสตและศาสนาอื่น ๆ และมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับ อุดมศึกษาทั้ง
ที่เปนของรัฐ และเอกชน (สํานักงานจังหวดัปตตานี, 2555) 
 อยางไรก็ตามภายใตศักยภาพที่มีอยูของพื้นที่ จังหวัดปตตานียังประสบกับปญหา
รายไดตอหัวของประชาชนในจังหวัดปตตานีที่อยูในระดับต่ําสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยขอมูล
แผนพัฒนาสถิติจังหวัดปตตานี สํานักงานสถิตแหงชาติ ระบุ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดัปตตานีเฉลี่ย
ตอหัว (GRP/ GPP Per Capita) ต่ํากวาระดับประเทศ และต่ําที่สุดของภาคใต ซ่ึงป พ.ศ.2554 จังหวัด
ปตตานีมี GRP เฉลี่ยตอหัว 67,492 บาท ขยายตัวรอยละ 10.90 เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2553 ต่ํากวา
ระดับประเทศและระดับภาค ที่มีคาเฉลี่ย 16,4512 บาท และ 125,270 บาท หากพิจารณาดานประชากร
และแรงงานจะพบขอมูลที่นาสนใจตอการศึกษา คือ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป
พ.ศ.2555 พบวา มีประชากรอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 499,060 คน มีคนวางงาน จาํนวน 8,299 คนคดิ
เปนรอยละ 1.18 ซ่ึงต่ํากวาในป พ.ศ.2551-2553 แตสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2554 โดยมี
อัตราการวางงานสูงเปนอันดับที่ 1 ของกลุมจังหวัดและภาคใต ซ่ึงเปนปญหาแรงงานที่สําคัญ คือ  
1) แรงงานในพื้นที่ดอยคุณภาพ 2) สภาพการจางงานไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของแรงงานในพื้นที่ 
3) ขาดแคลนแรงงานภาคการประมง 4) ปญหาตอเนื่องจากแรงงานตางดาว (แผนพัฒนาสถิติจังหวัด
ปตตานีสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) 
 จากบริบทเชิงพื้นที่ที่กลาวมาขางตน พบวา จังหวัดปตตานีมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
งานดานการพัฒนาในหลายๆ ดาน แตในขณะเดียวกัน ก็พบวา จังหวัดปตตานี ประสบปญหาการวางงาน
ประชากรสวนใหญมีรายไดนอยและไมเพียงพอตอการยงัชีพ สงผลตอคุณภาพภาพชีวิต ความเปนอยู
ของประชาชน ซ่ึงปญหาเหลานี้ภาครัฐใหความสําคัญและพยายามแกปญหาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ








 การวิจัย เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี จําเปนตองศึกษาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค
โครงการ และการบริหารจัดการโครงการ เพื่อสรางความเขาใจในรายละเอียดของโครงการ ทั้งนี้จะ
ทําใหผลการประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 1. ท่ีมาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดชายแดน
ภาคใต 




จังหวัดชายแดนภาคใต (พนม.) ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 2,249 หมูบาน ใน 317 ตําบล 
ของ 44 อําเภอ ใน 5 จังหวัด (นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล และสงขลา) ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552 เห็นชอบแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ป พ.ศ. 
2552 – 2555 ใหขยายพื้นที่ครอบคลุม 2,869 หมูบาน 396 ตําบล ใน 56 อําเภอ ของ 5 จังหวัด ตั้งแต
ป พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน ศอ.บต. ไดปรับพื้นที่ดําเนินการหมูบานเปาหมายคงเหลือ 1,970 หมูบาน 
282 ตําบล 37 อําเภอ ใน 3 จังหวัด (นราธิวาส ปตตานี และยะลา) และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 
(จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ.2555 – 2557   
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศอ.บต. ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินงาน 
ตามโครงการ พนม. ตอเนื่องจากปที่แลว ในพื้นที่เปาหมายดําเนินงาน 1,970 หมูบานขางตนโดย




หนวยงานดานความมั่นคง และหนวยงานพัฒนา ใหเกิดความใกลชิดกับประชาชน และประชาชน
เกิดความอบอุนใจ เชื่อมั่นตอทางราชการ” โดยมุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งในระดับหมูบาน





สรางอาชีพ สรางรายได สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รวมทั้งประชาชนมีความเชื่อมั่น
ตอหนวยงานภาครัฐกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอภาครัฐจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับหมูบาน จังหวัดชายแดนภาคใต (พนม.) นี้ขึ้น (ศอ.บต., 2558) 
  จากหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา โครงการ พนม.เปนโครงการ
ที่ ศอ.บต. ไดดําเนินมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน ในพื้นที่เปาหมาย 1,970 หมูบาน 
282 ตําบล 37 อําเภอ ใน 3 จังหวัด (นราธิวาส ปตตานี และยะลา) และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 




ตามวัตถุประสงค ที่กําหนดไวอยางชัดเจน ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเนนไปที่ระดับหมูบานดวยวิธีการสงเสริมประชาธิปไตยในหมูบาน ใน
รูปแบบการทําประชาคมหมูบาน เพื่อคนหาปญหาและความตองการของหมูบานที่แทจริงนําไปสู
การแกไขปญหาที่ตรงจุด (รวมคิด รวมปรึกษาหารือ รวมปฏิบัติ และรวมตรวจสอบติดตามประเมินผล) 
  1.2 เพ่ือใหประชาชนในหมูบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  1.3 เพื่อใหประชาชนในหมูบานเกิดความรัก ความสามัคคี สังคมมีความสมานฉันท 
และประชาชนเชื่อมั่นตอรัฐ 
  1.4 เพื่อเสริมสรางใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”  
  อาจกลาวโดยสรุปไดวา โครงการพนม.มีวัตถุประสงคสําคัญในการสงเสริม





จัดการโครงการ ออกเปน 4 ระดับ ประกอบดวย 1) ระดับหมูบาน 2) ระดับตําบล 3) ระดับอําเภอ 
และ4) ระดับจังหวัด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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  1. ระดับหมูบาน 
   1.1 มอบหมายใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) หรือคณะกรรมการกลางหมูบาน
อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) เปนองคกรรับผิดชอบโครงการ พนม. ของหมูบาน  
   1.2 กําหนดใหผูเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณโครงการ พนม. คอื 
ผูนํา ส่ีเสาหลักประกอบดวย 1) ผูใหญบาน 2) ผูแทนสมาชิก อบต. 3) ผูนําศาสนา และ 4) ปราชญ
ชาวบานในหมูบานนั้น เปนผูลงนามรวมกันในแบบ พนม.1 โดยใหทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตําบลเปนผูตรวจสอบความถูกตอง 
   1.3 ใหหมูบานจัดทําเวทีประชาคมโดยนําแผนความตองการพัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที่ระดับจังหวัด (มหาภาค) และความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนชุมชน
หมูบาน (จุลภาค)ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึงคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายการแกไขปญหาจังหวัด




ใหเสนอแผนงานกับศูนย ปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) ใหความเห็นชอบ เมื่อ ศปก.อ. เห็นชอบแผนงาน
ดังกลาวแลวใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) หรือหมูบาน อพป. โดยส่ีเสาหลักเสนอโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบของ ศปก.อ. ใหนายอําเภออนุมัติโครงการ และใหอําเภอรายงาน ศอ.บต. 
ทราบ เพื่อวิเคราะหและเตรียมโอนเงินใหกับหมูบานตอไป 
   1.4 มอบหมายใหบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเปนผูประสานชวยเหลือใน
การจัดทํา/เสนอโครงการ/กิจกรรมใหกับ กม. หรือ คกก. กลางหมูบาน อพป.ดังนี้ 
    1.4.1 ศึกษากรอบแนวทางกิจกรรมทางเลือกที่ ศอ.บต. กําหนด 
    1.4.2 ประสานการจัดเวทีประชาคมหมูบานพิจารณาคัดเลือก
โครงการ/ กิจกรรมที่ตรงกับกรอบทางเลือกที่ ศอ.บต. กําหนด 
    1.4.3 ประสานการจัดทําประชาพิจารณ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ที่คัดเลือกมาจากเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอใชงบประมาณ
จากโครงการ พนม. 
    1.4.4 ชวยเหลือคณะกรรมการหมูบานในการจัดทําแบบเสนอโครงการ  
    1.4.5 ประสานกับทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล ในการนิเทศ ตรวจ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการ พนม. ของหมูบาน 
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  2. ระดับตําบล 
   2.1 ใหนายอําเภอคัดเลือกและแตงตั้งสมาชิกทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตําบล จํานวนไมเกิน 7 คน โดยการแตงตั้งใหพิจารณาจากขาราชการที่มีภารกิจงานในพื้นที่หมูบาน/
ตําบล ทั้งนี้ควรพิจารณาเจาหนาที่จากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก รวมทั้งหนวยงานกองกําลังในพื้นที่ ดังนี้ 
    2.1.1 ในพื้นที่ตําบล ที่มีหมูบานเสริมสรางความมั่นคง หรือมีจํานวน
หมูบานประเภทนี้มากกวาประเภทอื่น ใหแตงตั้งเจาหนาที่จากฝายความมั่นคงเปนหลักโดยฝายพลเรือน
สนับสนุน 
    2.1.2 ในพื้นที่ตําบล ที่มีหมูบานเรงรัดการพัฒนามากกวาหมูบานประเภท
อ่ืนใหแตงตั้งเจาหนาที่จากฝายความมั่นคงรวมกับฝายพลเรือนในสัดสวนที่ใกลเคียง 
    2.1.3 ในพื้นที่ตําบล ที่มีหมูบานเสริมสรางการพัฒนามากกวาหมูบาน
ประเภทอื่น ใหแตงตั้งเจาหนาที่จากฝายพลเรือนเปนหลัก โดยมีฝายความมั่นคงสนับสนุน 
   2.2 ใหทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล มีบทบาทหนาที่สําคัญในการชวยเหลือ
คณะกรรมการหมูบานฯ คือ ใหการนิเทศ ใหความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ และการชวยเหลือให  
การดําเนินงานโครงการเปนไปตามระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนที่กําหนด 
  3. ระดับอําเภอ 
   ใหที่ทําการปกครองอําเภอเปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการ พนม. โดยให
นายอําเภอมอบหมายปลัดอําเภอและเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบโครงการฯ โดยใน
ระดับอําเภอใหดําเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ใหมีศูนยปฏิบัติการโครงการ พนม.ระดับอําเภอ เพื่อเปน ศูนยเก็บรวบรวม 
ประมวลผลขอมูลการดําเนินงานโครงการ พนม. ของอําเภอ 
   3.2 ใหวิทยากรครู ก. ระดับอําเภอ ที่ประจําอยู ณ อําเภอ (นายอําเภอแตงตั้ง
ซ่ึงเปนบุคคลเดียวกับปลัดอําเภอที่รับผิดชอบโครงการฯ ของอําเภอ) ทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลของอําเภอ และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ รวมทั้งทําหนาที่
เปน ผูประสานงานกับจังหวัด และ ศอ.บต. 
  4. ระดับจังหวัด 




   4.1 ใหมีศูนยปฏิบัติการโครงการ พนม.ระดับจังหวัด เพื่อทําหนาที่บริหาร
จัดการโครงการ พนม. ของจังหวัด รวมทั้งเปนศูนยรวบรวมขอมูลผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรค 
ตลอดจนรวบรวมผลการกํากับติดตาม และนิเทศงาน โดยนําระบบขอมูลสารสนเทศ (Information 
Technology) มาใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึง ศอ.บต. จะแตงตั้งคณะทํางานออกติดตามผลความกาวหนา
ดังกลาวเปนระยะ และขอใหมีการจัดทําบรรยายสรุปใหพรอมในการออกติดตามความกาวหนาฯ ดวย
ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดพิจารณามอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดทานใดทานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
การดําเนินงานโครงการ พนม. ของจังหวัด 
   4.2 ผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานนิเทศ และติดตามการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ของจังหวัด ซ่ึงประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย
หัวหนาสวนราชการ หรือผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูแทนหนวยกองกําลังในพื้นที่ ตามความเหมาะสม 
เปนคณะทํางาน โดยมีปลัดจังหวัดเปนคณะทํางานและเลขานุการ 
  จากหลักการโครงการ วัตถุประสงค และการบริหารจัดการโครงการ พนม. 
สรุป สาระสําคญัไดวา โครงการพนม. เปนการดําเนินงานภายใตกรอบการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่สําคัญ คือ กระตุน
เศรษฐกิจฐานราก สรางอาชีพ สรางรายได ของประชาชนในหมูบานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิด
ความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ  
  ผูวิจัยจึงขอนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี ซ่ึงประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
แนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแนวคิดการมีสวน 
ตามลําดับดังนี้ 
 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการเกี่ยวของ และมีความสําคัญตอบุคคลและองคกร ตลอดจน
ผูรับบริการเปนอยางมาก จึงไดรับความสนใจ เพราะทําใหทราบความกาวหนา ของการดําเนินงาน 
และผลผลิตของโครงการ ตลอดจนผลการประเมิน จะเปนขอมูลและเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ
ของผูบริหารในระดับสูง ผูประเมินโครงการนอกจากจะมีความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมิน




  2.1 ความหมายของโครงการ 
   ความหมายของโครงการ (Project) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 270) โครงการหมายถึง แผนหรือเคาโครงที่กําหนด สุพักตร 
พิบูลย และกานดา  นาคะเวช (2545: 117) ไดใหความหมายของโครงการวา เปนกลุมกิจกรรมที่เห็น
วาเปนทางเลือกในการยกระดับคุณภาพ ที่ไดรับการคัดสรรคแลว เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 
   กลาวโดยสรุปโครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่กําหนดไวลวงหนาอยาง
เปนระบบ เมื่อนําไปสูการปฏิบัติแลว จะเกิดเปนประโยชนสูงสุด 
 
  2.2 ลักษณะของโครงการ 
   เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2546: 80 - 81) ไดกลาวถึงลักษณะโครงการวา 
โครงการมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ โครงการตองกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด มีกิจกรรมที่
ซับซอน สนองนโยบายหรือวัตถุประสงคโครงการ เมื่อส้ินสุดแลวจะไมมี การทํากิจกรรมซ้ําอีก สวน 
ณรงค  นันทวรรธนะ (2547: 132 – 133) ไดกลาวถึงลักษณะโครงการที่ดี ควรมีลักษณะ 9 ประการ
ดังนี้    
   1) มีพื้นฐานมาจากขอมูลที่เปนจริงแลวผานการตรวจสอบวิเคราะหแลว 
   2) สนองตอบความตองการของประชาชนหรือผูรับบริการ 
   3) สามารถแกปญหา พัฒนาองคการหรือหนวยงานได 
   4) มีรายละเอียดของวัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจน และมีความเปนไป
ไดสูง 
   5) สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน เชน วัตถุประสงคสอดคลอง
กับปญหา กิจกรรมหรือวิธีการดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงค เปนตน 
   6) มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เขาใจงาย และสามารถนําโครงการสู
การปฏิบัติไดสะดวก 
   7) มีระยะเวลาแนนอนในการดําเนินงานทั้งเริ่มตนและสิ้นสุด 
   8) ไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร 
   9) สามารถติดตามประเมินผลได 







  2.3 ความหมายของการประเมินโครงการ 
   ไดมีผูใหความหมายของการประเมินโครงการไวหลายทาน ดังนี้ 
   จําลอง โพธ์ิบุญ (2547: 87) ไดใหความหมายของการประเมินไววา เปน
กระบวนการที่ทําอยางเปนระบบระเบียบเพื่อพิจารณาถึงความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเปน 
ไปได และผลกระทบของโครงการกอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
   สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547:2) กลาวถึงการประเมินผลโครงการวา 
เปนกระบวนการศึกษาหาความรู เกี่ยวกับการดําเนินโครงการวา เปนไปตามหลักเกณฑ และขั้นตอนที่
กําหนด ไวหรือไม มีปญหาและผลกระทบอะไร และบรรลุผลตามเปาหมายหรือไม 
   นอกจากนี้แลว พิสณุ  ฟองศรี (2549: 68) กลาวถึงความหมายของการประเมิน
โครงการ ตามชวงเวลาของการดําเนินการไว ดังนี้ 
   การประเมินกอนดําเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของ
โครงการโดยนําสารสนเทศ หรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อตัดสินใจ
จัดทําโครงการทดลองหรือนํารอง ปรับเปลี่ยน หรือระงับโครงการ 
   การประเมินระหวางการดําเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคา
ของโครงการโดยนําสารสนเทศ หรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อปรับปรุง
โครงการใหประสบความสําเร็จการประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคา
ของโครงการ โดยนําสารสนเทศ หรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อขยาย
ผลปรับ เปล่ียนกอนจะดําเนินการตอไป หรือยกเลิกโครงการ 
   จากความหมายของการประเมินโครงการดังกลาวขางตน สรุปไดวา การประเมิน




   อีกทั้ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551: 65) ยังไดกลาวไววา การประเมินมีหนาที่






  2.4 รูปแบบการประเมินโครงการ 
   เนื่องจากการบริหารในปจจุบัน นิยมใชการบริหารเชิงโครงการเปนที่นิยม




จะขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูประเมินวาควรใชหรือไม หรือควรใชรูปแบบใด (พิสณุ  ฟองศรี, 2552: 7) 
   พิสณุ  ฟองศรี (2549: 70-89) สรุปไววา รูปแบบการประเมินมีอยาง
หลากหลายตามวัตถุประสงคของการประเมิน รูปแบบ เกือบทั้งหมดพัฒนามาโดยชาวตางประเทศ 
คนไทยไดพยายามนํารูปแบบเหลานั้นมาประยุกตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รูปแบบการประเมินที่มี
อิทธิพล และไดรับความนิยมนํามาใชกันมากที่ 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการประเมินที่ยึด
จุดมุงหมาย 2) รูปแบบสนองความตองการ3) รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพการอบรม และ 4) 
รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจแบบซิปป กลาวคือ 
   1) รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุงหมาย 
    Tyler (1936: อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 30) ไดพัฒนา
รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมาย (Goal – based Model) จากแนวคิดวาการกระทําใดยอมมี
วัตถุประสงคที่ชัดเจนหรือถายังไมชัดเจน ผูเกี่ยวของก็ตองอภิปรายหาขอสรุปจนชัดเจนกอน รูปแบบ
ที่คิดขึ้นจึงใชเพื่อศึกษาความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนหรือวิชาหลักสูตรระดับตางๆ โดย
มีขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ 
    (1) เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจนสามารถวัดได จาก
วัตถุประสงคที่อยูในระดับกวางหรือเปนนามธรรมมากกวา 
    (2) กําหนดเนื้อหา สถานการณที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงคอยาง
ชัดเจน 
    (3) กําหนดเนื้อหา สถานการณที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงคอยาง
ชัดเจน 
    (4) ใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
    (5) ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบขอมูลกับวัตถุประสงค 
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    จากแนวคิดและขั้นตอนรูปแบบการประเมินของ Tyler จะเนนความชัดเจน
ของวัตถุประสงค ซ่ึงมีจุดเดนคือมีความสะดวกและชัดเจนในการประเมิน แนวคิดนี้ยังมีอิทธิพลมา
จนถึงปจจุบัน เพราะประเมินเปรียบเทียบกันได และงายตอการนําไปใช ถาไดกําหนดวัตถุประสงค
ไวชัดเจน อยางไรก็ตามถาวตัถุประสงคไมชัดเจนก็จะมีปญหาในการประเมิน หรือถาวัตถุประสงค
ชัดเจนแลวก็ยังประสบปญหาเรื่องการกําหนดเกณฑที่ใชเปรียบเทียบวาเปนเกณฑมาตรฐาน ไดรับ
การยอมรับหรือไมเนื่องจากยังมีความเปนอัตนัย หรืออัตวิสัย (Subjective) สูง รวมทั้งการที่ประเมิน
ยึดจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคเปนหลักจะทําใหละเลยสิ่งอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทําใหสารสนเทศที่
ไดจากการประเมินมีจํากัด 
   2) รูปแบบการประเมินสนองความตองการ 
    Stake (1967 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2550: 43) ไดพัฒนารูปแบบ
การประเมินสนองความตองการ (Responsive Model) จากแนวคิดวามีผูตองการใชผลการประเมิน
หลายฝายเขามาเกี่ยวของ จึงควรมีสารสนเทศจากการประเมินที่หลากหลาย เพื่อสนองความตองการ
ของแตละฝายดังกลาว ดังนั้น การประเมินจะตองบรรยายโครงการประเมินอยางละเอียดครอบคลุม 
เพียงพอที่จะสนองตอบความตองการของผูเกี่ยวของได การตัดสินจะอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
องคประกอบสําคัญของรูปแบบการประเมินแบบนี้มี 2 ประการ คือ การบรรยายและการตัดสินคุณคา 
ซ่ึงมีสาระโดยสรุปดังนี้ 
    (1) การบรรยาย ในสวนการบรรยาย แบงยอยเปน 2 สวน คือ 
     ความคาดหวัง ในสวนนี้ผูประเมิน หรือผูบรรยายจะตองหาขอมูล
ที่เกี่ยวของกับโครงการที่จะประเมินใหมากที่สุด ประกอบดวย สวนยอยที่สําคัญ 3 สวน คือ 
     สิ่งนํา (Antecedents) ซ่ึงเปนสภาพของสิ่งที่มีอยูเปนพื้นฐานกอน
จะดําเนินการในเรื่องใดๆ โดยส่ิงที่มอียูกอนกับสิ่งที่จะดําเนินการมีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกัน เชน 
คุณสมบัติดานตาง ๆ ของผูเขารวมโครงการกับกิจกรรมหรือวิธีการฝกอบรม เปนตน 
     การปฏิบัติ (Transactions) เปนกระบวนการดําเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค เชน กระบวนการหรือการดําเนินโครงการเปนตน 
     ผลลัพธ (Outcome) เปนผลที่ไดจากการดําเนินโครงการ เชน ผล
ของกิจกรรมในโครงการทําใหผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนตน  
    (2) การตัดสิน ในสวนของการตัดสิน ประกอบดวย 2 สวนยอย คือ
มาตรฐานหรือเกณฑ ซ่ึงเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อเตรียมไวเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงวาจะมีคุณภาพ
อยูในระดับใด การตัดสินใจ เปนการนําสารสนเทศจากการเปรียบเทียบมาตดัสินใจเกี่ยวกับส่ิงที่ประเมิน 
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   3) รูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการอบรม 
    Kirkpatrick (1978 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2550: 48) ไดพัฒนา
รูปแบบการประเมินประสิทธิผลโครงการอบรม (Training Model) ที่เนนการประเมินหลังโครงการ
ฝกอบรม (ถาจะประเมินกอนการฝกอบรม และระหวางการฝกอบรม อาจใชรูปแบบซิปป) โดยการแบง 
การประเมินเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
    การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของ
ผูเขารับการอบรมโครงการวามีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับโครงการ เชนหลักสูตร เนื้อหา สาระตรง
กับความตองการหรือไม ความคิดเห็นตอเอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลาของการอบรม
วามีความเหมาะสมเพียงไร วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงไร ไดรับความรูทักษะในระดับใด มีความคาดหวัง
อยางไรตอการนําความรูและทักษะที่ไดรับใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 
    การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนการประเมินผลการเรียนรูที่เกิด
ขึ้นกับผูเขารับการอบรม เชน การเพิ่มขึ้นของการเรียนรูกอน - หลังการฝกอบรมเกี่ยวกับความรู ความคิด 
ทัศนคติ คานิยม และทักษะ เปนตน 
    การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อ 
กลับไปปฏิบัติงานเชน การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอน - หลัง โครงการฝกอบรมวา
เปน ไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไมมีการนําความรู และทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดมากนอยเพียงไร เปนตน และการที่ผูเขารับการอบรมจะเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานไดนั้น มีเงื่อนไข 
5 ประการ คือ 
    (1) ผูเขารับการอบรมตองปรับปรุงตนเอง 
    (2) ผูเขารับการอบรมตองรูจักจุดออนของตนเอง 
    (3) ตองทํางานในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง 
    (4) ตองมีผูชํานาญที่นาสนใจใหความชวยเหลือ 
    (5) ตองมีโอกาสที่จะทําตามความคิดที่เกิดขึ้นใหม        
    เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลอาจเปน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ
แบบวัดพฤติกรรมกอน – หลังการฝกอบรม และแบบบันทึกพฤติกรรมของผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน 
เปนตน 
    การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคการ (Results) เปนการประเมินผลลัพธ
หรือผลกระทบที่เกิดตอองคการ ซ่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เชน การลดลง
ของปจจัยเสี่ยง การเพิ่มของประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน/องคการ การลดลงของตนทุน
การเพิ่มกําไร ประโยชนตอเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของ หนวยงาน หรือองคการ เปนตน 
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   4) รูปแบบการประเมินท่ีชวยในการตัดสินใจ 
    Stufflebeam (1971 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท,2550: 47) ไดพัฒนา
รูปแบบการประเมินที่ชวยในการตัดสินใจ (CIPP Model) โดยใชกระบวนการวเิคราะหส่ิงทีจ่ะประเมนิ
อยางครอบคลุม เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการตัดสินใจทางเลือกตางๆ ของผูบริหาร
ที่เรียกวารูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process Product Evaluation Model) ตั้งแตป 
ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งลาสุด ในป ค.ศ. 2003 ซ่ึงสามารถใชกับการประเมิน
โครงการ แผนบุคลากร ผลิตภัณฑ องคการและระบบตาง ๆ โดยใชวิธีการเชิงระบบการใชรูปแบบ
การประเมิน CIPP อยางถูกตองและกอประโยชนสูงสุด ตองลงมือประเมินตั้งแตกอนเริ่มงาน ขณะ
ดําเนินงานและการประเมินหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานแลว 
    รูปแบบการประเมิน CIPP แบงการประเมินออกเปน 4 สวน ตามลําดับ
พัฒนาการของการดําเนินโครงการ 3 ระยะ ดังตอไปนี้ 
    (1) การประเมินกอนเริ่มดําเนินงาน การประเมินในชวงนี้ จะเปนเพื่อ
วางแผนอันเปนการกําหนดวัตถุประสงค และวิธีการดําเนินงานจัดทําสิ่งตางๆ อาจเปนโครงการกิจกรรม
หลักสูตรซึ่งจะทําการประเมินใน 2 สวน คือ 
     การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบทเปน
การประเมินความตองการจําเปนเพื่อกําหนดการดําเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใชการบรรยายและเปรียบเทียบ
ปจจัยนําเขาที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวังกับที่เปนจริง
รวมทั้ง วิเคราะหสาเหตุของความไมสอดคลองระหวางความเปนจริงและสิ่งที่คาดหวังกับที่เปนจริง 





     การประเมินในขอนี้นําไปสูการวางแผน ซ่ึงควรมีการวิเคราะห
ความเหมาะสมของสิ่งที่จะดําเนินการ โดยพิจารณาความสอดคลอง ความสมบูรณ ประสิทธิภาพ 
ความเหมาะสมของการบริหาร ผลกระทบและความเปนธรรม ความเปนไปไดทั้งดานแผนงาน แผน
เงิน และแผนกําลังคน ฯลฯ 






    (3) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) เปนการประเมนิ 
ผลผลิตของโครงการ  เพื่อจะตอบคําถามใหไดวาการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ  ตามแผน
ที่วางไวหรือไมผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุมคาหรือไม การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
จะพิจารณาผลลัพธผลกระทบของโครงการทุก ๆ ดาน ซ่ึงมักใชเทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผล
ดวยการติดตามหลังโครงการเสร็จ หรือศึกษายอนรอย (Follow up Study หรือ Tracer Study) ผล
การประเมินจะใหสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของโครงการวาควรจะคงปรับขยาย
โครงการหรือควรหยุดโครงการตามเวลาที่กําหนดไว หรือควรยกฐานะเปนโครงการประจํา เปนตน 




การนําไปปฏิบัติ ที่สําคัญ คือ การมุงหวังที่จะนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชใหเกิดประโยชนใน
การปรับปรุงโครงการตอไป 
     นอกจากนี้ รัตนะ บัวสนธ (2540: 110 – 113) ไดกลาวถึง รูปแบบ
การประเมินซิปป เปนการนําเสนอโดยสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, D. L.) และคณะซึ่งเปนสมาชกิใน
สมาคม Phi Delta Kappa ทั้งนี้ สตัฟเฟลบีม ใหความหมายของการประเมินวา หมายถึง “กระบวนการ
วิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจตอทางเลือกตางๆ ที่มีอยู” โดยไดอธิบาย 
คําวา CIPP มาจากคํายอของสวนประกอบตางๆ ของโครงการที่จะทําการประเมิน ไดแก 






     Input Evaluation: การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ หมายถึง 
การประเมินทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการนํามาใชในการดําเนินโครงการ กําลังคนหรือจํานวนบุคคล





     Process Evaluation: การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการ 
หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ การนําปจจัยเขามาใชเหมาะสมมาก
นอยเพียงใด เปนไปตามลําดับขั้นตอนหรือไม กิจกรรมที่จัดขึ้นจะกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการหรือมีอุปสรรคใด  ๆเกิดขึ้น เพื่อที่จะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 




















ภาพ 2  ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของการประเมินโครงการและการตัดสินใจ     

















โครงการไดปรับประยุกตนําเอาการประเมินผลกระทบโครงการ (Impact Evaluation) รวมดวย จึง
กลายเปนรูปแบบการประเมินCIPPI 
 Impact Evaluation: การประเมินผลกระทบของโครงการ หมายถึง 
การประเมิน ผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากผลผลิตของโครงการ กอใหเกิดผลอื่นๆ ตามมา ผลกระทบของ
โครงการอาจเปนไดทั้งทางบวกและลบ 
 จากแนวคิดการประเมินที่สตัฟเฟลบีม และคณะ ไดเสนอไว ไดสราง






















ภาพ 3 รูปแบบการประเมินซิปป (CIPPIModel) 



























 จากแผนภูมิรูปแบบการประเมินซิปปนั้น แสดงใหเห็นวา การประเมินผลโครงการ
เปนกระบวนการที่ตองกระทํากันอยางเปนระบบ ซ่ึงการประเมินในแตละสวนก็มีวัตถุประสงคการประเมิน
ตางกันและกอใหเกิดกิจกรรมสืบเนื่องจากการประเมินตางกันตามไปดวย 
 โดยสรุปการประเมินผลโครงการนั้น มีแนวคิดและรูปแบบหลายอยาง แตใน






 3. แนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management; RBM) 




Based Management; RBM) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจใหมีลักษณะเปนอยางภาคธุรกิจเอกชน




  3.1 ความหมายและแนวคิดของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
   ระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ินั้น มักมีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป 
เชน การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by Objective: MBO) การบริหารแบบเนน
ผลสําเร็จ (Managing for Results) การบรหิารเนนผล (Results-Oriented Management) หรือการ
บริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management)ซ่ึงนักวิชาการไดใหความหมายของการ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ไวดังตอไปนี้ 
   ทศพร  ศิริสัมพันธ (2543: 146) กลาววา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
เปนการบริหารท่ีเนนการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธการดําเนินงาน
แบบมีสวนรวมผูบริหารในแตระดับขององคการตองยอมรับและคํานึงถึงผลงาน รวมทั้งตองใหความสําคัญ
กับจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการใหรางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay) 
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   ทิพาวดี  เมฆสวรรค (2543: 3) ไดใหความหมายของการบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ไวในเอกสารของสํานักงาน ก.พ. เร่ืองการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยคุณหญิงทิพาวดี 
เมฆสวรรค ดังนี้ “การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคในการบริหารหลายเรื่อง เร่ิม
ตั้งแตการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) ซ่ึงถือไดวาเปนหวัใจในการบริหารลักษณะ
นี้ เพราะหากเราไมสามารถวัดผลงานได เราก็ไมสามารถปรับปรุงใหเกิดผลงานที่ดีขึ้นได การเทียบ
งาน (Benchmarking) เปนการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงานและกระบวนการทํางานโดยเทียบวิธีปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด (Best Practices) คุณภาพการใหบริหาร (Service Quality) เปนการยกระดับคุณภาพของบริการ
ใหผูรับบริการพอใจการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) เพือ่สรางความเชือ่มัน่ใน
ความถูกตองของขอมูล การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) เปนการพิสูจนความสาํเรจ็ของ
โครงการและยืนยันความสัมพันธระหวางตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธิ์ การวางแผนองคการและแผนกลยุทธ 
(Corporate and Strategic Planning) เปนการสรางความเกี่ยวโยงในการทํางานทุกระดับใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยไมละเลยผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวและการทําสัญญาผลการปฏิบัติงาน (Performance 




   จ า กที่ ก ล า ว ม าส าม า รถสรุ ป ได ว า ก า รบ ริ ห า รมุ ง ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ 
(ResultsBasedManagement: RBM) เปนการบริหารที่ใหความสําคัญตอผลการดําเนินงานและการ





  3.2 กระบวนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
   การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จะประกอบดวย ขั้นตอนที่สําคัญ ๆ 4 ขั้นตอน 
(ทศพร  ศิริสัมพันธ,2543: 151-152) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1) การวางแผนกลยุทธขององคการ ซ่ึงองคการจะตองทําการกําหนดทิศทาง
โดยรวมวาตองการที่จะทําอะไรอยางไร ซ่ึงเปนเรื่องของการวางยุทธศาสตรหรือวางแผนกลยุทธ เพื่อ
ทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ (SWOT Analysis)และใหไดมาซึ่ง
เปาประสงคสุดทายที่ตองการขององคการหรือวิสัยทัศน (Vision) อันจะนําไปสูการกําหนดพันธกิจ 
(Mission) วัตถุประสงค (Objective) เปาหมาย (Target) และกลยุทธการดําเนินงาน (Strategy) รวมทั้ง
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พิจารณาถึงปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จขององคการ (Critical Success Factors) และสรางตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในดานตาง ๆ  
   2) การกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดผลดําเนินงาน เมื่อผูบริหารขององคการ
ไดทําการตกลงรวมเกี่ยวกับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานแลว จะเริ่มดําเนินการสํารวจเพื่อหาขอมูลหลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพปจจุบนั (Baseline Data) เพื่อนํามาชวยในการกําหนดความชัดเจนของตัวช้ีวัดดังกลาว
ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานที่หรือความครอบคลุม (Place)อัน
เปนเปาหมายที่ตองการของแตละตัวช้ีวัด  
   3) การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองจัดใหมี
การตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน รายเดือน 
รายไตรมาสรายป เปนตน เพื่อแสดงความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานวาเปนไปตาม
เปาหมายที่ตองการหรือไม อยางไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดใหมีคณะบุคคลเพื่อทําการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได 




   จากรายละเอียดของกระบวนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์นั้นสามารถจะ






















   ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารแบบ






ในการนําสวนของการใหรางวัลผลตอบแทน มาใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ดวย  
  
  3.3 ลักษณะขององคการที่บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
   องคการที่ไดใชระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะ
ทั่ว ๆ ไป ดังตอไปนี้ (ทิพาวดี  เมฆสวรรค, 2543: 20-22) 
   1) มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการที่ชัดเจน และมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม 
โดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ ไมเนนกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบียบ 
   2) ผูบริหารทุกระดับในองคการตางมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจนและ
เปาหมายเหลานั้นสั้นกระชับ ไมคลุมเครือ และเปนเปาหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององคการนั้น 
   3) เปาหมายจะวัดไดอยางเปนรูปธรรมโดยมีตัวชี้วัด ที่สามารถวัดได
เพื่อใหสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคกร
อ่ืนที่มีลักษณะงานที่เทียบเคียงกันได  
   4) การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ 
จะพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก ซ่ึงจะสอดคลองกับการใหคาตอบแทน สวัสดิการและ
รางวัลแกเจาหนาที่ที่จะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก 








ระดับสูงขึ้นไป ซ่ึงนอกจากชวยลดขั้นตอนในการทํางาน แกปญหาการทํางานที่ลาชาแลว ยังเปน
การเพิ่มความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย 
   7) มีระบบสนับสนุนการทํางาน ในเรื่องระเบียบการทํางาน สถานที่ อุปกรณ 
ในการทํางาน เชน มีระเบียบที่ส้ันกระชับในเรื่องที่จําเปนเทานั้น มีสถานที่ทํางานที่สะอาด เปน
ระเบียบและมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนใหสามารถตันสินใจบนฐานขอมูลที่ถูกตองและ
ใหบริการไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา 
   8) มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันเพื่อการทํางานที่สรางสรรค เปน
องคการที่มุงเนนจะทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เปนองคการเอการเรียนรูที่เปด
กวางตอความคิดและความรูใหมๆ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ใหดี 




  3.4 การวัดผลการปฏิบัติงานขององคการ  










จุดเนนของการดําเนินการ 3 ดาน อันไดแก (ทิพาวดี  เมฆสวรรค, 2543)        






ที่มุงเนนหรือใหความสนใจตอปจจัยนําเขา (Input)  
   2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การที่กิจกรรมการดําเนินงาน 







   3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่กิจกรรมการดําเนินงาน
ขององคการสามารถสรางผลงานไดสอดรับกับเปาหมาย/ วัตถุประสงค ที่กําหนดไวลวงหนาทั้งใน
สวนของผลผลิต และผลลัพธ เปนกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไววา




  3.5 ตัวชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
   ประกอบดวย ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้(ทิพาวดี  เมฆสวรรค, 
2545: 27-28) 
   1) ตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา (Input Indicators) ไดแก ปริมาณหรือจํานวนทรัพยากร
โดยรวมที่ใชในการดําเนนิกิจกรรม/ หรือบริการ เพื่อกอใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ เชน จํานวนเงินที่ใช 
หรือจํานวนบุคลากรที่จําเปนตอการใหบริการ จํานวนวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต เปนตน 
   2) ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output Indicators) เปนตัวช้ีวัดที่แสดงถึงปริมาณ จํานวน
ส่ิงของที่เปนผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินกิจกรรม และ/หรือจํานวนผูไดรับบริการ ทั้งนี้ ตัวอยาง
ของตัวช้ีวัดผลผลิต ไดแก จํานวนผูเขาอบรมพัฒนาอาชีพ จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา เพราะหลักสูตร 
จํานวนทางหลวงที่ไดรับการซอมแซม จํานวนหนังสือเดินทางที่ออกใหแกผูยื่นคําขอจํานวนบัณฑิต
ที่จบการศึกษา เปนตน 
   3) ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Output Indicators)หมายถึง ตัวช้ีวัดที่แสดงผลสัมฤทธ์ิ 
ของการดําเนินงานในระดับเหนือกิจกรรม อันหมายถึง โครงการ/แผนงาน โดยการเทียบเคียงผลลัพธ
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ที่เกิดขึ้นกับเปาหมาย/วัตถุประสงคที่กําหนดไว เปนผลงานที่เปนผลสืบเนื่องจากการไดมาซึ่งผลผลิต
ที่มีความสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรมที่ดําเนินการ ตัวอยาง ไดแก จํานวน ผูจบการศึกษาที่มีงานทํา 
จํานวนผูจบการศึกษาที่เขาศึกษาตอไดหลังสําเร็จการศึกษาได 2 ป หรือระยะเวลาที่ลดลงในการเดิน
ทางเขาเมืองของชาวชนบทโดยอาศัยเสนทางที่สรางขึ้น และยังรวมถึงตัวช้ีวัดผลลัพธเชิงคุณภาพ
ของการบริหาร (Quality Indicators) เชน จํานวนสินคาที่บกพรองจํานวนใบแจงหนี้ที่ผิดพลาด 
จํานวนหนี้คางชําระ เวลาเฉลี่ยในการแกไขขอรองเรียน ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การทํางานของสํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่ เปนตน 
   4) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators)หมายถึง ตัวช้ีวัดผลงาน
ที่บงชี้ประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน เปนตัวช้ีวัดในเชิงเปรียบเทียบระหวางหนวยขอมูล 
2 หนวย (Outputs/ Inputs) โดยทั่วไปจะแสดงในรูปของคาใชจายตอหนวยของผลผลิต หรือระยะเวลา
ในการใหบริการตอรายการ เชน คาใชจายตอหัวขอนักเรียนที่ไดเล่ือนชั้นหรือที่สําเร็จการศึกษาระยะ 
เวลาทํางาน (ชั่วโมง) ในการปรับสภาพพื้นผิวถนนความยาว 1 กิโลเมตร จํานวนใบคํารองขอคืน
ภาษีที่ผานการอนุมัติภายใน 1 วันทําการ เปนตน    
   5) ตัวช้ีสารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) หมายถึง ขอมูล
ที่อธิบายถึงองคประกอบที่มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานขององคการ ซ่ึงอาจจะอยูภายใตหรืออยู
นอกเหนือการควบคุมขององคการก็ได เชน อัตราสวนของนักเรียนตอครู อายุกรใชงานของอุปกรณ
ที่ใชในการซอมถนน รอยละของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ เปนตน  





  การดําเนินกิจกรรมทางการบริหารใด ๆ จะเห็นไดวา มีการเริ่มตนจากการกําหนด
หรือสรางความชัดเจนของวัตถุประสงคการดําเนินงาน อันหมายถึง การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน
ที่คาดหวัง ซ่ึงองคการสวนใหญมักจะกําหนดโดยอิงแนวทาง/ เนื้อหาตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธขอองคการ การมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมจะเปนเหตุปจจัยเบื้องตนที่
ชวยใหองคการสามารถระบุปจจัยนําเขาสําหรับการดําเนินงาน อันไดแก ทรัพยากรเชิงกายภาพ (คน 












 1. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
  ความหมายของคุณภาพชีวิต 
  UNESCO (1981: 89) ไดสรุปความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไววา เปนความรูสึก
ของการอยูอยางพึงพอใจ (มีความสุข มีความพอใจ) ตอองคประกอบตาง ๆ ของชีวิตซึ่งมีสวนสําคัญ
มากที่สุดของบุคคล  
  Hendershott และคณะ (1992: 11) ไดกลาววา การที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นั้นบุคคลนั้นตองมีความพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซ่ึงเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความสุข
ในการดําเนินชีวิต อันประกอบดวย ชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ที่อยูอาศัย ความสัมพันธกับเพื่อนและ
บริการที่ไดรับ 
  Sheldon (2000: 321) กลาววา คุณภาพชีวิต คือ การรวมความพรอมในเรื่องการเปน 
อยูในชีวิตประจําวัน การมีระดับคาครองชีพที่ต่ํา มีความพอใจในชีวิต มีความปลอดภัย มีความสขุ มี
อิสระ และชีวิตที่มีความมั่นคง 
  จากที่ความหมายที่กลาวไปขางตน สรุปไดวา คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการดําเนิน 
ชีวิตในสังคม ที่ไดรับการตองสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ใหเกิดความสุขทั้ง
ทาง ดานรางกาย คือ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไดรับการศึกษาที่ดี 
มีอาชีพที่มั่นคง และอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ความสุขทางดานจิตใจ คือ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม มีจิตใจที่อยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข รักใครสามัคคีผูกพันไมตรีจิตที่ดีตอกันและกัน เปนตน 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วารุณี ทองมาก
,2547) กําหนดคํานิยามของ คุณภาพชีวิต หรือ ความอยูดีมีสุข ไววา “การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้ง
ทางรางกาย และจิตใจ มีความรู มีงานทําที่ทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ มีครอบครัวอบอุน
มั่นคงอยูในสภาพแวดลอมที่ดี องคประกอบของคุณภาพชีวิต หรือความอยูดีมีสุข 7 ดาน คือ 
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  1) ดานสุขภาพ 
   เปนตัวดัชนีตัวแรกในการวัดความสุข เนื่องจากสุขภาพอนามัยที่ดี หมายถึง 
ความสมบูรณ ทั้งดานรางกายและจิตใจ อารมณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ซ่ึงเปนปจจัยเบื้องตนที่จะ
ทําใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพได รวมทั้งสามารถประกอบกิจกรรมและดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางปกติสุข ดังนั้น ผลสําเร็จในการพัฒนาสุขภาพอนามัย ก็คือ คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งรางกาย
และจิตใจ มีอายุยืนยาวไมเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
  2) ดานการศึกษา 





  3) ดานการประกอบอาชีพ 
   เปนที่มาของรายไดและอํานาจซื้อ และการเปนที่ยอมรับของคนในสังคม โอกาส




  4) ดานรายได และการกระจายรายได 
   รายไดของคนหากมีความแตกจางกันอยางมาก ในขณะที่คนสวนนอยมีรายได
มาก ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางดานกระจายรายได จะพิจารณาจากสัดสวนของคนที่มีรายไดพอเพียง
ตอการหาปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีพ หรือสัดสวนจํานวนคนที่อยูเหนือเสนความยากจนสมบูรณ    
  5) ดานชีวิตครอบครัว 
   ครอบครัวเปนพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญอยางยิ่ง และเปนสถาบันที่
เล็กที่สุดที่คนจะตองดํารงชีวิตอยู ความสัมพันธในครอบครัวถือเปนประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต ดังนั้นการพัฒนาชีวิตดานครอบครัวจึงเปนเรื่องสําคัญหากคนในครอบครัวอยูอยางมี
ความสุข คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากครอบครัวไมมีความสุข แตกแยก ลมสลาย ชีวิตคนก็ไมสามารถ
จะอยูดีมีสุขไปได เชนเดียวกับสังคมจะอยูดีมีสุขไดจะตองประกอบดวย ครอบครัวที่อบอุน คือมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการดูแลและพยายามตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของ
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สมาชิกในครอบครัวซ่ึงสามารถดูไดจากองคประกอบเบื้องตน คือ บทบาทหนาที่ครอบครัว สัมพันธภาพ
ในครอบครัวการพึ่งพาตนเอง 
  6) ดานสภาพแวดลอม 
   เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอความอยูดีมีสุข เพราะคนจะตองมีความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมที่ตนเองดํารงชีวิตอยู โดยพิจารณาทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคนและสภาพแวดลอมที่อยู
รอบตัวคน ดังนั้น การพัฒนาสภาพแวดลอมจึงครอบคลุมเรื่องตางๆ มากมายทั้งเรื่องเกี่ยวกับตนเองการ
ไดรับสาธารณูปโภคที่วัดไดจากสัดสวนครัวเรือนที่มีบานและที่ดินเปนของตนเอง การไดรับสาธารณูปโภค
ที่วัดไดจากสัดสวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาบริโภค และเรื่องที่เปนปจจัยภายนอก คือ ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ที่วัดจากการเกิดคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด และส่ิงแวดลอม ซ่ึงวัดจาก
ความสกปรกของแมน้ํา ปริมาณขยะ และพื้นที่ปาไม สวนสภาพแวดลอมของประชากรที่อยูอาศัย
ในเมืองและชนบท จะมีความตองการที่แตกตางกันอยูบางโดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ประชากรในเมืองจะมีปญหาของเรื่องเสียงดัง ฝุนละออง และปญหาขยะมูลฝอย สวนในชนบทมี
ปญหาเรื่องปาไม และน้ําเสียในแมน้ํา 
  7) ดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
   คนยังตองดํารงชีวิตอยูในสังคมซึ่งจะอยูภายใตการบริหารจัดการของภาครัฐ 
ดังนั้นการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี จึงเปนเรื่องหนึ่งที่มีความสําคญัตอความอยูดีมีสุขของคนใน
สังคมเปนอยางมาก ระบบการบริหารจัดการที่ดีของรัฐที่มี “ธรรมาภิบาล” คือ ตองมีการดูแลคนใน
สังคมอยางดี มีความโปรงใส เปนธรรม ใหคนสวนใหญไดรับประโยชน ทั้งนี้ รัฐจะตองสนับสนุน
ใหคนมีสิทธแิละเสรีภาพในการดํารงชีวิต มีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
คนในสังคมไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามกฎหมาย และไดรับความคุมครองจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐกับประชาชน ดังกลาว จะ
เปนเครื่องมือชวยยกระดับความอยูดีมีสุขของคนในสังคมได ซ่ึงองคประกอบนี้จะรวมเรื่อง ความยุตธิรรม 
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพทางการเมือง และการกระจายอํานาจการบริหารจัดการดวย 
  จากแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกลาว ทําใหเขาถึงองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตในดานตางๆ ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดกําหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตไว 7 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดาน
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 2. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 





ในตนเอง ความรูสึกเปนเจาของและผูกพันกับองคกร ผลลัพธสุดทาย คือ องคกรมีคุณภาพ (ประทีป 
จันทรสิงห, 2549) ซ่ึงมีผูใหความหมายของการมีสวนรวม และกระบวนการหรือข้ันตอนของการมี
สวนรวมไว ดังนี้ 
  1) ความหมายของการมีสวนรวม 
   ความหมายของการมีสวนรวมมีผูใหความหมายของการมีสวนรวมไวมากมาย 
ดังนี้ 
   ถวิลวดี บุรีกุล (2548: 1-2) ไดใหความหมายการมีสวนรวม ดังนี้ 
   (1) การมีสวนรวม คือ การพิจารณาถึงการมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจโดย
ประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาชาติ 
แตไมไดหวังวาจะใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณเนื้อหาโครงการ 
   (2) การมีสวนรวมในความหมายที่กวาง หมายถึง การใหประชาชนในชนบท
รูสึกตื่นตัว เพื่อที่จะทราบถึงการรับความชวยเหลือและตอบสนองตอโครงการพัฒนา ขณะเดี่ยวกัน
ก็สนับสนุนความคิดริเร่ิมของคนในทองถ่ิน 
   (3) การมีสวนรวมในเรื่องของการพัฒนาชนบท คือ การใหประชาชนเขา
มาเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ และรวมรับผลประโยชนจากโครงการ 
นอกจากนี้ ยังเกี่ยวของกับความพยายามที่จะประเมินโครงการนั้นๆ ดวย 
   (4) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้น อาจเขาใจอยางกวางๆไดวา 
คือ การที่ประชาชนไดเขารวมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตางๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบ
ตอเขา 
   (5) การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิ และหนาที่ 
ที่จะเขารวมในการแกปญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสํารวจ ตรวจสอบความจําเปน
ในเรื่องตางๆ การระดมทรัพยากรทองถ่ิน และเสนอแนวทางแกไขใหมๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและ
ดํารงรักษาองคกรตางๆ ในทองถ่ิน  
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   (6) การมีสวนรวมนั้น จะตองเปนกระบวนการดําเนินการอยางเขมแข็ง ซ่ึง
หมายความวา บุคคลหรือกลุมที่มีสวนรวมนั้นไดเปนผูที่มีความคิดริเร่ิม และไดมุงใชความพยายาม 
ตลอดจนความเปนตัวของตัวเองที่จะดําเนินการตามความคิดริเร่ิมนั้น 
   (7) การมีสวนรวม คือ การที่ไดมีการจัดการที่ใชความพยายามในการที่จะ
เพิ่มความสามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตางๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ ทั้งนี้โดย
กลุมที่ดําเนินการและเคลื่อนไหวจะกําเนินการนี้ไมถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตางๆ 
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2549: 62) ไดสรุปไววา การมีสวนรวม
เปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในทกุขั้นตอน ตั้งแตการรวมรับรู รวมคิดริเร่ิม 
รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวมตรวจสอบ โดยใชพลังความสามารถในดานตางๆ ของตนเองรวมกับ
ความรูและวิทยาการที่เหมาะสมอยางสรางสรรค พรอมไปกับการเปนผูรับแบงปนผลประโยชนและ
รวมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาดวย 
  วรรณภา ทองแดง (2551: 52) สรุปวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่
ใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในทุกขั้นตอน โดยทุกฝายที่เขารวมในกิจกรรมมีการสรางและพัฒนา
ตัวช้ีวัดรวมกัน ตั้งแตเร่ิมตนไปจนสิ้นสุดโครงการ อาทิ การรวมรับรู รวมคิดริเร่ิม รวมตัดสินใจ
ปฏิบัติ และรวมตรวจสอบ โดยใชพลังความสามารในดานตางๆ ซ่ึงเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง
ที่มีเปาหมายโดยรวมเพื่อที่จะใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และเปนที่ยอมรับรวมกัน 
  อรทัย กกผล (2546) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่ง
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นเพื่อ
แสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเปนที่ยอบรับรวมกัน ทุกฝาย
ที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่ม จนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให
เกิดความเขาใจ, การรับรู, การเรียนรู, การปรบัเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอทุกฝาย 
  จุฬาภรณโสตะ (2543) กลาวถึงการมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะ
บุคคลเขามาชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ อาจเปนการมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององคกรขึ้นอยูกบัการรวมพลังของ
บุคคลที่เกี่ยวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด
สติ ปญญา ก็คือ การใหมีสวนรวม การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น บุคคลจะตองมีสวนรวม
เกี่ยวของในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกจิตางๆ เปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) 
ตอภารกิจและองคการในที่สุด 
  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
เปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก 
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การรวมคนปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถ่ิน การบริหาร
จัดการ การติดตามผล รวมทั้งการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการจะตองมี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
  จากความหมายที่กลาวไปขางตน สรุปไดวา การมีสวนรวมหมายถึง การดําเนินการ
ตามหลกัประชาธิปไตย โดยเปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุด ทั้งการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมตรวจสอบ และรวมรับ
ผลประโยชนในกิจกรรม เพื่อใหเกิดการยอมรับในกิจกรรมนั้นจากทุกภาคสวน 
 
  กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวม 
  กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวมมีนักวิชาการไดกลาวถึงกระบวนการ
หรือข้ันตอนการมีสวนรวมไวดังนี้ 
  ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา (2544) สรุปถึงการมีสวนรวมวา บุคคล กลุม
คน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครตางๆ ควรมีสวนรวมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และนโยบายการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 
  1) รวมทําการศึกษาคนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน
ความตองการของชุมชน 
  2) รวมคิด และสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนา เพื่อแกไขและลดปญหาของ
ชุมชนหรือเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 
  3) รวมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดปญหา
และแกไขปญหาและสนองความตองการของชมุชน 
  4) รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
  5) รวมจัด หรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6) รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และของหนวยงาน 
  7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย
ที่วางไว 
  8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรม
ที่ไดทําไวทั้งเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
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  นิรันดร จงวุฒิเวศย (2550) กลาววาการมีสวนรวมประมวลไดเปน 3 สวน คือ 
  1) สวนของการวางแผนพัฒนา จะเริ่มตนตั้งแตชุมชนเขามามีสวนรวมในการคนหา
ปญหา และสาเหตุของปญหา การกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคในการแกปญหา และพัฒนา
การศึกษาชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดความตองการของชุมชน จัดลําดับความสําคัญ
ของความตองการนั้นๆ ตลอดจนการกําหนดพิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดทรัพยากร 
และแหลงทรัพยากรที่จะนําไปสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมตางๆ 
  2) สวนของการจัดและดําเนินการตามแผนงานโครงการ เปนสวนที่ประชาชน
เขาทําประโยชนในโครงการ โดยการรวมมือชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน หรือ
โดยการบริหาร และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก เปนตน 
  3) สวนของการประเมินผลโครงการ เปนสวนที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินวาโครงการพัฒนาที่ดําเนินการนั้น บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม การติดตามประเมินผลนี้
อาจเปนการประเมินความกาวหนาหรือผลสรุปรวมทั้งโครงการ 
  ดังนั้น การมีสวนรวมจึงหมายถึง การที่กลุมบุคคลมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 
ตั้งแตเริ่มตน ทั้งทางรางกาย จิตใจ ไมวาจะเปนปจเจกบุคคลหรือกลุมคน รวมคิด รวมมือ รวมปฏิบัติ
รวมแรง รวมใจ และรวมรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการดําเนินการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง  
  ในสวนการวิจัยประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี ไดนําแนวคิดการมีสวนรวมมาวิเคราะหในขั้นตอนของการประเมินกระบวนการของ
โครงการ ซ่ึงจะเปนการประเมินตั้งแตกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทายวาประชาชนมีระดับ
การมีสวนรวมเปนอยางไร โดยจะแบงการมีสวนรวมออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) สวนของการวางแผน




 ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของไวใน 4 สวน คือ 1) การประเมินผลดานบรบิท     
2) ดานปจจัยนําเขา 3) ดานกระบวนการบริหารโครงการ 4) ดานผลผลิตโครงการ ซ่ึงไดสรุปไว ดังนี้ 
 
 1. ดานบริบท   
  หนึ่งฤทัย  มโนชัย (2547) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการประชาคมสุขภาพ
ตําบลดอนหวาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา ดานบริบท ตําบลดอนหวาน





  สมบูรณ  สุวี (2550) ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการชมรมคุมครองผูบริโภค    
(อย.นอย) ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา การประเมินดาน
บริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสม คือ บุคลากรในโรงเรียน
เขาใจนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ สําหรับสถานที่แสดงกิจกรรมเปนประจํา และสถานที่
เก็บขอมูลมีความเหมาะสมระดับปานกลาง  
  พุทธชาด ล้ินละมั้ย (2552) ศกึษา เร่ือง ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล: Routine to Research กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลเจาพะยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการประเมินดานบริบท พบวา วัตถุประสงคโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของกลุมงาน
การพยาบาลระดับมาก และสอดคลองกับความตองการของพยาบาล 




กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนวการปฏิรูป
การศึกษา นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของโรงเรียน สภาพปญหา
และความตองการของโรงเรียน 
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวที่ของกับการประเมินดานบริบท พบวา นักวิจัย
จํานวน 4 ทาน มีผลการศึกษาดานบริบทที่คลายกัน 3 ทานกลาวคือ สมบูรณ สุวี (2550); พุทธชา  
ล้ินละมั้ย  (2552); และเสนีย  โตสุโขวงศ (2551) มีผลประเมินความเขาใจในวัตถุประสงคและความ
สอดคลองกับนโยบาย ตลอดจนความพรอมของพื้นที่ สวนหนึ่งฤทัย มโนชัย (2547) มีผลการประเมินที่
ตางออกไป ไดแก การประเมินความสัมพันธของชุมชน และทุนทางสังคมในมิติตางๆ 
 
 2. ดานปจจัยนําเขา 
  มยุรี  บุญร้ิว  (2547) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรธุรกิจ
ชุมชนตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา กลุมหัตถกรรม เครื่องปนดินเผา ตําบล
เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดานปจจัยนําเขา พบวา มีผลการประเมินอยูในเกณฑดี
ไดแก จํานวนบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีแหลงทุนเปนของตนเอง มีความพรอมดานวัสดุ
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อุปกรณ มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ และมีการใชภูมิปญญาชาวบานดั่งเดิมของชาติมอญ ที่มี
ความเปนเอกลักษณของชุมชนและเปนวิถีชีวิตของชาวเกาะเกร็ด 
  สมบูรณ  สุวี  (2550) ศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการชมรมคุมครองผูบริโภค 
(อย.นอย) ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน
สูงสุด 3 อันดับ คือ (1) อาจารยที่ปรึกษาชมรมมีความรู ความเขาใจในหลักเกณฑ และการดําเนิน
โครงการ (2) ผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนโครงการ และ (3) สมาชิกแกนนําสามารถดําเนิน
โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและระเบียบของชมรมได    
  หนึ่งฤทัย  มโนชัย (2547) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการประชาคมสุขภาพ
ตําบลดอนหวาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาดานปจจัยนําเขา พบวา ปจจัยนําเขา
ที่สําคัญ คือ การมีกลุมองคกรตาง ๆ ที่หลากหลายในชุมชน มีกองทุนตาง ๆ 
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวที่ของกับการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา นักวิจัย 
จํานวน 3 ทาน มีผลการศึกษาดานปจจัยนําเขาที่คลายกัน 2 ทาน กลาวคือ มยุรี  บุญร้ิว (2547) 
สมบูรณ  สุวี (2550) มีผลประเมินดานปจจัยนําเขาไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และ
การใหการสนับสนุนจาหนวยงาน สวน หนึ่งฤทัย  มโนชัย (2547) มีผลการประเมินดานการมีกลุม
องคกรในชุมชน และการมีกองทุนในหมูบาน 
 3. ดานกระบวนการบริหารโครงการ 
  มรรษมน  บัวภา (2553) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง : กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาดานกระบวนการ พบวา
การดําเนินงานตามโครงการ ดานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง เห็นวากระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี โดยเฉพาะใน
เรื่องการอํานวยการ เรื่องการอธิบายหรือแนะนํารายละเอียดของโครงการของขาราชการระดับอําเภอ
ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
  หนึ่งฤทัย มโนชัย (2547) ศึกษา เร่ือง การประเมินผลโครงการประชาคมสุขภาพ
ตําบลดอนหวาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา ดานกระบวนการโครงการ
ประชาคมสุขภาพตําบลดอนหวาน ไดแก การพัฒนาคนและเครือขายในชุมชน การจัดระบบขอมูล
ขาวสาร โดยผูนําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขที่ดี โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
  วรรณา  ทองแดง (2551) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการอยูดีมีสุข ในป 
งบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ 
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ผลการศึกษา พบวา การประเมินกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏวา กลุม
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ตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบเห็นวากระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี
แตในดานการวางแผน การประสานงาน และการติดตามงานในพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จ ดําเนินงาน
ไดในระดับปานกลางเทานั้น 
  วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ (2555) ศึกษา เร่ือง การบริหารงานโรงพยาบาลรวมสอนของ
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิคสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการศึกษาพบวา กระบวนการบริหารโครงการ ไดแก กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ
และเทคโนโลยี บรรยากาศการทํางาน การวัดและประเมินผล 
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวที่ของกับการประเมินดานกระบวนการ พบวา 
นักวิจัยจํานวน 4 ทาน มีผลการศึกษาดานกระบวนการ ที่คลายกัน 3 ทาน กลาวคือมรรษมน  บัวภา 
(2553) วรรณา  ทองแดง (2551)วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ (2555) ศึกษากระบวนการวางแผน การประสานงาน 
และการติดตามงาน สวนหนึ่งฤทัย  มโนชัย (2547) มีผลการศึกษาที่นานสนใจ คือ ชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ 
 
 4. ดานผลผลิตโครงการ 
  ณัฎฐิมา  มากชู (2545) ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการแกไขปญหาความยากจน 
(กข.คจ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใชงบประมาณพิเศษป 2544 ตามแผนกอหนี้ตางประเทศ ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี ผลการประเมินโดยสรุป สวนผลผลิตจากโครงการ พบวา ครัวเรือน
เปาหมายมีรายไดเฉลี่ยเมื่อเทียบกับรายไดกอนยืมเงินจากโครงการเพิ่มมาก 
  สมบูรณ  สุวี (2550) ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการชมรมคุมครองผูบริโภค
(อย.นอย) ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา การประเมินผล
ผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมในระดับมากและผานเกณฑ
การประเมินสูงสุด 3 อันดับ คือ (1) นักเรียนเลือกซื้อเลือกใชสินคาและบริการที่มีคุณภาพ (2) นักเรียน
มีความเขาใจการบริโภคศึกษาในโรงเรียน และ (3) สมาชิกทุกคนมีประสบการณในการทํางานเพื่อ
สังคมสวนรวมรวมกัน สําหรับความคิดเห็นของสมาชิกเครือขาย โดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมในระดับมากและผานเกณฑการประเมินสูงสุด 3 อันดับ คือ 
(1) ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง (2) มีสุขภาพดีทั้งรางกายและ
จิตใจ และ (3) เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
  มรรษมน  บัวภา (2553) ศึกษา เร่ือง การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบาน







  กฤติยา  อนุวงศ (2554) ศึกษา เร่ือง การประเมินผลสําเร็จชุมชนที่ไดดําเนินการ
ตามมาตรฐานการอยูอาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุงสอง




  หนึ่งฤทัย  มโนชัย (2547) ศึกษา เร่ือง การประเมินผลโครงการประชาคมสุขภาพ
ตําบลดอนหวาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาดานผลผลิต พบวา ตําบลดอนหวาน
มีทีมประชาคมสุขภาพประกอบดวยกลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน มีแผนพัฒนาตําบลดานการดําเนินการ
ตามแผนสาธารณสุขที่เกิดจากมีสวนรวมของประชาชน และนําแผนพัฒนานั้นไปปฏิบัติ 
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินดานผลผลิตของโครงการ 
พบวา นักวิจัยจํานวน 5 ทาน มีผลการศึกษาดานผลผลิต ที่คลายกันในเรื่อง การมีรายไดและมีเงินทุน
ในการพัฒนาอาชพีเพิ่มขึ้น 2 ทาน ประกอบดวย งานวิจัย ของณัฎฐิมา  มากชู (2545) และ มรรษมน 
บัวภา (2553)สวนสมบูรณ  สุวี (2550) และกฤติยา  อนุวงศ (2554) มีผลการศึกษาที่คลายกันในเรื่อง
การมีสวนรวมของคนในชุมชน และ หนึ่งฤทัย  มโนชัย (2547) มีผลการศึกษาที่นาสนใจ คือ ได
ผลิตเปนแผนพัฒนาตําบลและนําแผนนั้นไปสูการปฏิบัติ 
  จากการศึกษางานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง 
การสรางกรอบแนวคิดและเชื่อมโยงสูการอธิบายผลเพื่อตอบคําถามการวิจัยในวัตถุประสงค ในขอ
ที่ 1 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบานจังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดใช
การประเมินแบบซิปป (CIPP Model) (Stufflebeam, 2547) เพราะเปนรูปแบบที่แสดงถึงการประเมิน
ที่ครอบคลุมกระบวนการการทํางานในทุกๆ ขั้นตอน ซ่ึงแบงการประเมินออกเปน 4 สวน ตามลําดับ
พัฒนาการของการดําเนินโครงการ 3 ระยะ คือ 1) การประเมินกอนเริ่มดําเนินงาน ประเมินใน 2 สวน 
คือ ประเมินบริบท และปจจัยนําเขา 2) การประเมินระหวางการดําเนินโครงการ เปนการประเมิน




ในขอที่ 3 ตอไป 
  สําหรับวัตถุประสงคในการวิจัยขอท่ี 2 เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของผูนําส่ีเสา
หลักกับบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และกระบวนการโครงการ โดยคุณลักษณะทั่วไปของ
ผูนําที่บงบอกถึงความเปนตัวตนของแตละบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาใน
การทํางานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี และตําแหนงหนาที่ 
  ในสวนวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับ
การมีสวนรวม และแนวคิดการบริหารจัดการ แนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต เพื่อศึกษาชุมชนที่
มีลักษณะการบริการโครงการแบบมีสวนรวมโดยการสนทนากลุมกับผูนําสี่เสาหลัก และประชาชน
ผูมีสวนไดเสียกับโครงการ เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 1) หลักการ 2) กลไกการขับเคลื่อน 3) การบริหารจดัการ 4) แนวทางการ
สงเสริม 5) เงื่อนไขความสําเร็จ ตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้ง 7 ดาน ซ่ึง
ประกอบดวย ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานการประกอบอาชีพ ดานรายได ดานชีวิตครอบครัว 
ดานสภาพแวดลอม และดานการบริหารจัดการของ  
  ทั้งนี้กรอบแนวคิด มีตัวช้ีวัดของแตละตัวแปร ซ่ึงจะมีความสัมพันธกันทั้งทางตรง
และทางออม โดยที่ตัวแปรตน จะประกอบดวย คุณลักษณะของผูนําสี่เสาหลัก ประกอบดวย เพศ 
อายุวุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวดั
ปตตานี และตําแหนงหนาที่ โดยมีรูปแบบการประเมินแบบ (CIPP Model) เปนเครื่องมือในการประเมิน 
ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) บริบทโครงการ 2) ปจจัยนําเขาโครงการ ซ่ึงเปนการประเมินในชวง
กอนดําเนินโครงการ 3) กระบวนการบริหารโครงการ สวนนี้เปนการประเมินระหวางการดําเนิน
โครงการ และ 4) ผลผลิตโครงการ ที่เปนการประเมินในชวงสิ้นสุดโครงการ โดยที่ผลผลิตเปนการ
วัดการจัดกิจกรรมในแตละดาน ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
โครงการ ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ   
  ตัวแปรตามจะมีตัวช้ีวัดจากกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 7 ดานที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนในทุกมิติ ทั้งดานรางกาย การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได 









    
 



























- ความชัดเจนของวัตถุประสงคของโครงการ  
- ความพรอมของทรัพยากร ประกอบดวย  
 บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เวลา   
- ความสามารถในขั้นตอนการวางแผน 
 ดานสาเหตุ กําหนดปญหา วัตถุประสงค     
 กระบวนการ และกิจกรรม 
 
     บริบทโครงการ 
(Context Evaluation) 






























 จากกรอบแนวคิดการวิจัย ในภาพ 5 สามารถอธิบาย ไดดังตอไปนี้ 
 1. ตัวแปรตน ประกอบดวยคุณลักษณะของผูนําสี่เสาหลัก ซ่ึงหมายถึง ลักษณะ




จังหวัดปตตานี ใชรูปแบบการประเมินแบบ (CIPP Model) ตามแนวคิดของ Stufflebebeam(อางถึงใน 
สุวิมล ติรกานันท,2550: 47) ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ดังตอไปนี้  
  2.1 ดานบริบท หมายถึง การคนหาเหตุผลในการกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการ โดยจะระบุถึงสภาพแวดลอมทั้งภายนอก และภายในที่อาจมีผลกระทบตอโครงการ ระบุ
ความตองการและโอกาสตางๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณปญหาและวิเคราะหปญหาที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อไดวิเคราะหสภาพตางๆ ถ่ีถวนดังที่กลาวแลว จึงจะกําหนดวัตถุประสงคของโครงการขึ้น 
อาจสรุปไดวา การประเมินบริบทเปนการประเมินเพื่อการวางแผนการตัดสินใจกําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการ โดยตัวช้ีวัดดานบริบท พิจารณาไดจาก 1) สภาวะแวดลอมกอนมีโครงการ (ปญหา
วิกฤต) 2) ความจําเปน หรือความตองการขณะนั้นและในอนาคต 3) ความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่
เกี่ยวของกับโครงการซึ่งดานบริบทจะมีความเชื่อมโยงกบัปจจัยนําเขาโครงการ 
  2.2 ดานปจจัยนําเขา หมายถึง การพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ 
ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ 
บุคลากร เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน โดยตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขาพิจารณาได
จาก 1) ความชัดเจนของวัตถุประสงคของโครงการ 2) ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณ 
คน วัสดุอุปกรณ เวลา 3) ความเหมาะสมของขั้นตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหา และกิจกรรม 
ซ่ึงดานปจจัยนําเขาจะมีความเชื่อมโยงกับดานกระบวนการบริหารโครงการ  
  2.3 ดานกระบวนการบริหารโครงการ หมายถึง การประเมินระหวางการดําเนินงาน
โครงการ เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนาแกไข ปรับปรุง 
ใหมีการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวช้ีวัดการประเมินดานกระบวนการพิจารณา
ไดจาก 1) การวางแผนกลยุทธขององคการ 2) การกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดผลดําเนินงาน  
3) การวัดและตรวจสอบผลการดําเนินงาน ซ่ึงดานกระบวนการบริหารโครงการจะมีความเชื่อมโยง
กับดานผลผลิตของโครงการ      
  2.4 ดานผลผลิต หมายถึง การประเมินเพื่อการเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับ
วัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการและเปาหมายที่กําหนดขึ้น ตัวช้ีวัดการประเมินดาน
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ผลผลิตพิจารณาไดจากกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งประกอบดวย 7 ดาน คือ ดานรางกาย ดาน
การศึกษา ดานการประกอบอาชีพ ดานรายได ดานชีวิตครอบครัว ดานสิ่งแวดลอม และดานการ
บริหารจัดการของภาครัฐ 
 3. ตัวแปรตาม มีตัวช้ีวัดจากกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 7 ดาน ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนในทุกมิติ ทั้งดานรางกาย การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได 
ชีวิตครอบครัว ส่ิงแวดลอม และดานการบริหารจัดการของภาครัฐ   
 จากที่กลาวมาขางตน จะนําไปสูการนําเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี โดยมีสาระสําคัญซึ่งประกอบดวย ที่มา








 การวิจัย เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการ ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก  
  1.1 ผูนําสี่เสาหลัก 641 หมูบาน ในจังหวัดปตตานี ประกอบดวย 1) ผูใหญบาน2) 
ผูแทนสมาชิก อบต. 3) ผูนําศาสนา และ 4) ปราชญชาวบาน      
  1.2 ผูบริหารและเจาหนาที่ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เปน
ผูจัดทําแผนงาน กํากับดูแลแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน และ 
เจาหนาที่ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ที่เปนผูรับผิดชอบนําแผนงานโครงการไปปฏิบัติในพื้นที่           
 2. กลุมตัวอยาง 
  2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   2.1.1 กลุมเปาหมาย ทั้งหมด 24 คน โดยใชเกณฑในการคัดเลือก ประกอบดวย 
    1) ผูบริหารและเจาหนาที่ ศอ.บต. จํานวน 4 คน  
    2) เจาหนาที่ระดับจังหวัด จํานวน  2 คน 
    3) เจาหนาที่ระดับอําเภอๆ ละ 1 คน จํานวน 12 อําเภอ 
    4) ผูนําสี่เสาหลักจาก 4 ชุมชน จาํนวน 4 คน 
    5) ชาวบานผูมีสวนไดเสียกับโครงการ จํานวน 2 คน 
  2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
   2.2.1 กลุมตัวอยาง ทั้งหมด 1,200 คน ประกอบดวย  
    1) ผูนําส่ีเสาหลัก ใน 300 หมูบาน ของจังหวัดปตตานี ซ่ึงแตละ
หมูบาน จะประกอบดวย ผูใหญบาน 1 คน ผูแทนสมาชิก อบต. 1 คน ผูนําศาสนา 1 คน และปราชญ 
ชาวบาน 1 คน รวมหมูบานละ 4 คนคัดเลือกโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling)       
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    2) หมูบานที่เปนใชเปนฐานในการเก็บขอมูล จํานวน 300 หมูบาน 
ไดมาจากการใชสูตรของทาโร ยามาเน ในการคํานวณขนาดตัวอยาง (ธานินทร  ศิลปจารู, 2551) 
จากจํานวนหมูบานทั้งหมดในจังหวัดปตตานี มี 641 หมูบาน ซ่ึงไดกลุมตัวอยาง 246 หมูบาน คิดเปน
รอยละ38 และเพื่อใหมีความเชื่อมั่นสูง ผูวิจัยจึงเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 300 ตัวอยาง แลวนํามา
เทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อการกระจายในระดับพื้นที่ (ดังปรากฏในตาราง 3)   
 
ตาราง  3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางระดับหมูบาน จําแนกเปนรายอําเภอ 
ท่ี อําเภอ ประชากร (หมูบาน) กลุมตัวอยาง (หมูบาน) 
1 เมืองปตตาน ี 66 30 
2 ยะรัง 72 33 










































 การวิจัยคร้ังนี้ ใชเครื่องการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลที่สําคัญ คือ  
 1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยใชแนวคําถามประกอบ 
การสัมภาษณ  
 2. การสนทนากลุม (Group discussion) ใชแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุม 
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 3. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) โดยการสังเกต
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 





 1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก  
  ผูวิจัยใชแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ กับกลุมเปาหมายผูบริหาร และเจาหนาที่
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เปนผูจัดทําแผนงาน กํากับดูแลแผนงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน และเจาหนาที่ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ที่เปน
ผูรับผิดชอบนําแผนงานโครงการไปปฏิบัติในพื้นที่ เครื่องมือการวิจัยนี้ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประเด็นกระบวนการบริหารโครงการ ซ่ึงมีแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ ดังนี้ 
  1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
  1.2 เปนคําถามเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธขององคการเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
  1.3 เปนคําถามเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดผลดําเนินงาน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
  1.4 เปนคําถามเกี่ยวกับการวัดและตรวจสอบผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
  1.5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ตอกระบวนการบริหารโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน  
 2. การสนทนากลุม 
  ผูวิจัยใชการสนทนากลุมกับ ผูนําสี่เสาหลัก ที่เปนตัวแทนแตละชุมชน จํานวน 
4 ชุมชน และผูมีสวนไดเสียกับโครงการ ที่สามารถใหขอมูลที่ใชประกอบการเสนอรูปแบบการพัฒนา
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบานโดยใชแนวคําถามสําหรับการสนทนา
กลุม ซ่ึงประกอบดวย คําถามหลัก ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมที่ชุมชนของทานดําเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใดที่คนในชุมชนมีสวนรวมและสามารแกไขปญหาได 
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  2.2 กิจกรรมใดที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปตตานี เพราะอะไร 
  2.3 กิจกรรมที่เปนฉันทามติของที่ประชุมในขอ 2 มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
อยางไรใหบรรลุเปาหมายระดับจังหวัด 
 3. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
  ผูวิจัยไดสังเกตแบบไมมีสวนรวม ในการดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชน เชน 
เวทีการจัดประชาคมหมูบาน สังเกตการณจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ของชุมชน ที่เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมูบาน ตามโครงการ พนม.  
  การวิจัยเชิงปริมาณ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สรางขึ้นมาจากการศึกษาขอมูล
จากเอกสารวิชาการ บทความวิจัย หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยปรึกษา
วิธีการสรางแบบสอบถามจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นําขอคําถามไปใหผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทาน 
ลงความเห็นและใหคะแนนวิเคราะหหาความสอดคลองของแบบสอบถามโดยใชคา IOC (Index of 
Item-Objective Congruence) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544: 273) และคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ระหวาง
0.60-1.00 มาใชเปนคําถามในแบบสอบถาม ตลอดจนนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับ
ตัวแทนที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ นําผลที่ไดจาก
การทดสอบ มาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach) และนําแบบสอบถามที่ผาน
การตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นนําไปจัดพิมพใชเปน
แบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริงตอไปซึ่งแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม      
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนระดับหมูบานจังหวัดชายแดนภาคใต (พนม.) ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในรูปแบบ
ของซิปป (CIPP Model) คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิตของ
โครงการ 
  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด การใหคะแนนความคิดเห็นแตละระดับ ดังนี้               
  เห็นดวยมากที่สุด 5 คะแนน 
  เห็นดวยมาก  4 คะแนน 
  เห็นดวยปานกลาง 3 คะแนน 
  เห็นดวยนอย  2 คะแนน 
  เห็นดวยนอยที่สุด 1 คะแนน 
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด แบงออกเปน 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบานจังหวัดปตตานี  
  สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบานจังหวัดปตตานี 




 การเลือกพื้นที่จังหวัดปตตานี เปนพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ เพราะจังหวัดปตตานี 
เปนสวนหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความนาสนใจ ทั้งเชิงประวัติศาสตร และเชิงภูมิศาสตร 
เปนจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและที่ตั้งไดเปรียบจังหวัดอื่น  ๆอยางไรก็ตาม ภายใตศักยภาพและโอกาส
ที่เอ้ือตอการพัฒนาของจังหวัดปตตานีดังกลาวยังมีปญหาอุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการปรับปรุง
แกไขและพัฒนา เชน ปญหาความยากจน ปญหาการวางงาน ปญหาความเหลื่อมลํ้า ปญหาการสื่อสาร 
ปญหาการศึกษา ปญหาครอบครัว เปนตน จากขอมูลแผนพัฒนาสถิติจังหวัดปตตานี พบวาระดับ
รายไดของประชากรในจังหวัดปตตานีที่อยูในระดับต่ําที่สุด หากเทียบกับจังหวัดอื่นในชายแดนภาคใต
และจังหวัดปตตานียังมีปญหาการวางงานสูงสุด สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ซ่ึงจังหวัดปตตานีจํานวน







 1. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการสนทนากลุมกับผูนําส่ีเสาหลัก ผูวิจัย
ติดตอประสานผานผูใหญบานของแตละชุมชน ในการนัดหมายผูนําท้ังสี่ชุมชน มีการแนะนําตัวกับ




กลุม สวนการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดประสานนัดหมายวันและเวลากับผูใหสัมภาษณ แนะนําตนเอง
และใชวิธีการสรางความคุนเคยและการวางตัวเชนเดี่ยวกับการสนทนากลุม 
 2. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยมีวิธีการเก็บแบบสอบถาม ดังนี้ 
  2.1 ผูวิจัยทําเรื่องขอหนังสือจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อขออนุมัติเก็บรวบรวบขอมูล ช้ีแจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.2 สงหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลไปยังสํานักประสานนโยบายสังคม
จิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ฐานะผูรับผิดชอบโครงการฯ 
  2.3 ผูวิจัยประสานงานขอความรวมมือกับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ (ผูชวยวิจัย) 
ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่รับผิดชอบแตละหมูบาน กอนการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล จะมีการจัด
อบรมผูชวยวิจัยทุกทาน เพื่อทําความเขาใจในประเด็นตางๆ ของแบบสอบถามรวมกัน โดยแจกตัวอยาง
แบบสอบถามใหผูวิจัยไดศึกษาในรายละเอียด รวมทั้งแนะนํากลุมตัวอยางที่ตองจัดเก็บขอมูล ตลอดจน
การซักซอมการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ 
  2.4 บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ (ผูชวยวิจัย) นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลใน
หมูบานกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม จํานวน 300 หมูบาน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูนํา 4 เสาหลัก
ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูแทนสมาชิก อบต. ผูนําศาสนา และปราชญชาวบาน รวมจํานวนแบบสอบถาม 
1,200 ชุด 
  2.5 ผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
ตามวัน เวลา สถานที่ และตามจํานวนคนที่ไดประสานงานไว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ดูแล ติดตามและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 






 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากขอมูล
ที่ไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ตีความหมายของขอมูล ตลอดจนตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) (อรุณี  ออนสวัสดิ์, 2551: 282) เพื่อยืนยันความนาเชื่อถือของขอมูล 
โดยการตรวจสอบแบบสามเสา ดําเนินการ 3 ลักษณะ ไดแก 
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 1. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานขอมูล เปนการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล
ในดานเวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อพิจารณาวา ถาเก็บขอมูลตางเวลา ตางสถานที่ และผูใหขอมูล
ตางคนจะยังไดขอมูลเหมือนเดิมหรือไม 
 2. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานผูวิจัย เปนการตรวจสอบขอมูลวาถาเปลี่ยนผู
เก็บขอมูลเปนผูชวยผูวิจัยรวม 3 คนแลว ขอมูลที่ไดควรจะตรงกัน 
 3. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีการเปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากวิธีการ






หาคาความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และทดสอบความสัมพันธ (ONE–Way ANOVA)ตลอดจน เปรียบเทียบเชิงซอน 
(Mulitiple Comparison) โดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD) ซ่ึงแบบสอบถามมีการแปล
ผลของความคิดเห็นพิจารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของ Best, 1986 (เกียรติยศ เอี่ยมคงเอก, 2546: 
44) ดังนี้  
 คาเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากทีสุ่ด          
 คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมาก 
 คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอย 
 คาเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
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ตาราง 4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย  









1) ผูใหญบาน 1 คน                     
2) ผูแทนสมาชิก อบต. 1 คน       
3) ผูนําศาสนา 1 คน                    
4) ปราชญชาวบาน 1 คน             
รวมหมูบานละ 4 คน จํานวน 
300 หมูบาน จาํนวน 1,200 คน 
แบบสอบถาม - รอยละ           
- คาเฉลี่ย             
- สวนเบี่ยงเบน   







 บริหารโครงการ  
ผูนําสี่เสาหลัก  
1) ผูใหญบาน 1 คน 
2) ผูแทนสมาชิก อบต. 1 คน 
3) ผูนําศาสนา 1 คน 
4) ปราชญชาวบาน 1 คน










 ระดับหมูบาน จังหวดั 
 ปตตาน ี
การสนทนากลุม 
1. ผูนํา 4 เสาหลัก   
 1) ผูใหญบาน 1 คน  
 2) ผูแทนสมาชิก อบต. 1 คน 
 3) ผูนําศาสนา 1 คน 
 4) ปราชญชาวบาน 1 คน 
2. ชาวบานผูมีสวนไดเสียกับ   
 โครงการ 2 คน รวมจํานวน6 คน  
สัมภาษณเชงิลึก 
1) ผูบริหารและเจาหนาที่ 
 ศอ.บต. จํานวน  4 คน  
2) เจาหนาที่ระดบัจังหวดั 
 จํานวน  2 คน 
3) เจาหนาที่ระดบัอําเภอๆละ 1 











 งานวิจัย เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน
จังหวัดปตตานี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางเชิงปริมาณและคุณภาพในสวน
การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูบริหารและเจาหนาที่ ศอ.บต. 
จํานวน 4 คน เจาหนาที่ระดับจังหวัด จํานวน 2 คน และเจาหนาที่ระดับอําเภอๆ ละ 1 คน รวมเปน 
18 คน ตลอดจนการสนทนากลุมผูนําส่ีเสาหลัก ผูมีสวนไดเสียกับโครงการ จํานวน 6 คนสวนการ
วิจัยเชิงปริมาณ ไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูนําสี่เสาหลัก จํานวน 1,200 คน โดยผูวิจัยได
กําหนดกรอบการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยแบงเนื้อหาเปน 5 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 ผลการการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ
หมูบานจังหวัดปตตานี  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูนําสี่เสาหลักกับบริบทโครงการ ปจจัยนําเขา
โครงการ กระบวนการโครงการและผลผลิตโครงการ 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี 






 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูนําส่ีเสาหลัก ประกอบดวย ผูใหญบาน 
ผูแทนสมาชิก อบต. ผูนําศาสนา และปราชญชาวบาน ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 1,200 คน ได
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
 
ตาราง 5จํานวนและรอยละของผูนําสี่เสาหลัก จาํแนกตามคุณลักษณะทั่วไป 
คุณลักษณะผูนําสี่เสาหลัก จํานวน (n=1,200) รอยละ (100.0) 
เพศ   
 ชาย  1,045 87.1 
 หญิง 155 12.9 
อายุ   
 ต่ํากวา 25 ป 7 0.6 
 26-30 ป 44 3.7 
 31-35 ป 80 6.7 
 36-40 ป 183 15.3 
 41-45 ป 233 19.4 
 มากกวา 45 ป 653 54.4 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ไมไดเรียนหนงัสือ 39 3.3 
 ประถมศึกษาปที่ 6 322 26.8 
 มัธยมศึกษาปที่ 3 165 13.8 
 มัธยมศึกษาปที่ 6 404 33.7 
 อนุปริญญา 83 6.9 
 ปริญญาตรี 182 15.2 
 ปริญญาโท 3 0.3 




ตาราง  5(ตอ) 
คุณลักษณะผูนําสี่เสาหลัก จํานวน (n=1,200) รอยละ (100.0) 
อายุในการทํางาน   
 นอยกวา 1 ป 53 4.4 
 1-2 ป  191 15.9 
 3-4 ป 373 31.1 
 มากกวา 5 ปขึ้นไป 583 48.6 
ตําแหนง/หนาที่   
 ผูใหญบาน 294 24.5 
 ผูแทนสมาชิก อบต. 288 24.0 
 ผูนําศาสนา 300 25.0 
 ปราชญชาวบาน 271 22.6 
 ประชาชนทั่วไป 47 3.9 
 
 จากตาราง 5 พบวา ผูนําส่ีเสาหลักที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 
1,045 คน คิดเปนรอยละ 87.1 ที่เหลือเปนเพศหญิง มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 12.9 อยูในชวง
อายุ มากกวา 45 ป เปนสวนใหญ มีจํานวน 653 คน คดิเปนรอยละ 54.4 รองลงมา คือชวงอายุ 41-45 ป 
มีจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 19.4 และชวงอายุ 36-40 ป มีจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 15.3 
ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผูนําส่ีเสาหลักที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญ
มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 404 คน คิดเปนรอยละ 33.7 รองลงมา คือระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 26.8 และระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 15.2 ตามลําดับ และสวนใหญ มีระยะเวลาในการทํางาน
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบานในจังหวัดปตตานี มากกวา 5 ปขึ้นไป มี
จํานวน 583 คน คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมา คือ 3-4 ป มีจํานวน 373 คน คิดเปนรอยละ 31.1 และ
มีระยะเวลาในการทํางานโครงการ 1-2 ป มีจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 15.9 ตามลําดับ 
 สวนตําแหนง หนาที่ สูงสุดเปนผูนําศาสนา มีจํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
รองลงมา คือ ผูใหญบาน มีจํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และผูแทนสมาชิก อบต. มีจํานวน 




ปตตานี ในดานบริบทโครงการ ดานปจจัยนําเขาโครงการ ดานกระบวนการโครงการ และดานผลผลิต
โครงการ 
 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูนําส่ีเสาหลัก ประกอบดวยผูใหญบาน ผูแทนสมาชิก
อบต. ผูนําศาสนา และปราชญชาวบาน จํานวน 1,200 คน การวิเคราะหการประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมูบานจังหวัดปตตานี คร้ังนี้ ผูวิจัยเนนองคประกอบดานบริบท
โครงการ ดานปจจัยนําเขาโครงการ ดานกระบวนการ และดานผลผลิตโครงการ ผลการวิเคราะห
ปรากฏรายละเอียดดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ หมูบานจังหวัด
 ปตตานี  
ประเด็น/ดาน X  S.D. ความหมาย 
1. ดานบริบทโครงการ 3.42 0.73 ปานกลาง 
2. ดานปจจยันําเขาโครงการ 3.91 0.64 มาก 
3. ดานกระบวนการ 3.85 0.69 มาก 
รวม 3.72 0.57 มาก 
 
 จากตาราง 6 ผูนําสี่เสาหลักที่เปนกลุมตัวอยาง เห็นไดวา โดยภาพรวมแลวประเด็น
ทั้ง 3 ดาน เกี่ยวกับประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมูบานจังหวัดปตตานีอยู
ในระดับมาก ( X =3.72) เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา การประเมินโครงการพฒันาคณุภาพชวีติ
ของประชาชนในระดับหมูบานจังหวัดปตตานี มากที่สุด คือ ดานปจจัยนําเขาโครงการ ( X = 3.91) 
รองลงมา คือดานกระบวนการ ( X = 3.85) และดานบริบทโครงการ ( X = 3.42) ตามลําดับ 






ตาราง 7 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ หมูบานจังหวัดปตตานี 
 ดานบริบท จําแนกตามรายขอ 
(n=1,200) 
ดานบริบท X  S.D. ความหมาย 
1. กอนมีโครงการ พนม.ครัวเรือนประสบปญหาความยากจน  
 รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 
3.62 0.88 มาก 
2. กอนมีโครงการ พนม.ชุมชนมีปญหาการวางงานหรือทํางาน   
 ในลักษณะทีไ่มตรงกับความสามารถของตนเอง 
3.54 0.88 มาก 
3. กอนมีโครงการ พนม. คนในชุมชนสวนใหญไมให
 ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพรางกาย  
3.41 0.93 ปานกลาง 
4. กอนมีโครงการ พนม. คนในชุมชนสวนใหญมีกระบวนการ
 เรียนรูรวมกันในชุมชน 
3.45 0.87 ปานกลาง 
5. กอนมีโครงการ พนม.สมาชิกในครอบครัวขาดความรกัความ 
 อบอุน และมีการทะเลาะววิาท จนนําสูปญหาการหยาราง 
3.08 0.89 ปานกลาง 
6. กอนมีโครงการ พนม.ชุมชนขาดทรัพยากรทางธรรมชาติ   
 ส่ิงแวดลอมเสือ่มโทรม และขาดการบริหารจัดการที่ด ี
3.34 0.98 ปานกลาง 
7. กอนมีโครงการ พนม.การกระจายสวัสดิการและบริการของ    
 ภาครัฐไมครอบคลุมความตองการของประชาชน 
3.46 0.95 ปานกลาง 
รวม 3.42 0.73 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 7 พบวา ผูนําสี่เสาหลักที่เปนกลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 
ดานบริบท โครงการ พนม.อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.42) เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา 
ดานบริบทโครงการในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ กอนมีโครงการ พนม.ครัวเรือนประสบปญหา
ความยากจนรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ( X = 3.62) รองลงมา คือ กอนมีโครงการ พนม.ชุมชนมี
ปญหาการวางงานหรือทํางานในลักษณะที่ไมตรงกับความสามารถของตนเอง ( X = 3.54) สวนการประเมนิ
โครงการ พนม.ดานบริบทโครงการที่นอยที่สุด คือ กอนมีโครงการ พนม.สมาชิกในครอบครัวขาด
ความรักความ อบอุน และมีการทะเลาะวิวาท จนนําสูปญหาการหยาราง ( X = 3.08)   
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ตาราง 8 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ หมูบานจังหวัดปตตานี
 ดานปจจัยนําเขาโครงการ จําแนกตามรายขอ 
(n=1,200) 
ดานปจจัยนําเขาโครงการ X  S.D. ความหมาย 
1. ทานเขาใจแผนงานและวัตถุประสงคของโครงการ พนม. 3.96 0.79 มาก 
2. ทานเขาใจบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบที่มีตอ 
 โครงการ พนม. 
3.93 0.80 มาก 
3. ทานสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของโครงการ 
 พนม. 
3.94 0.83 มาก 
4. โครงการ พนม.มีความพรอมดานทรัพยากรบุคคล 3.87 0.81 มาก 
5. โครงการ พนม. มีความพรอมดานงบประมาณ 3.91 0.88 มาก 
6. โครงการ พนม. มีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ 3.86 0.80 มาก 
7.  ทานสามารถบริหารจัดการกจิกรรมตางๆ ในเวลาที่กําหนด 3.91 0.81 มาก 
8. ทานมีความสามารถในการวางแผนงาน 3.85 0.81 มาก 
9. ทานเขาใจสาเหตุของปญหาโครงการ 3.89 0.79 มาก 
10. ทานสามารถนําแผนงานที่กําหนดไปปฏิบตัิตาม
 วัตถุประสงคของโครงการ พนม. 
3.96 0.80 มาก 
11. ทานสามารถสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ของโครงการ พนม. 3.91 0.78 มาก 
รวม 3.91 0.64 มาก 
 
 จากตาราง 8 พบวา ผูนําสี่เสาหลักที่เปนกลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับประเมิน
ดานปจจัยนําเขาโครงการ พนม. อยูในระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา
ดานปจจัยนําเขาโครงการ ในระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ ผูนําเขาใจแผนงานและวัตถุประสงคของ
โครงการ พนม. ( X = 3.96) รองลงมา คือ ผูนําสามารถนําแผนงานที่กําหนดไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค
ของโครงการ พนม. ( X  = 3.96) และผูนําสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของโครงการ พนม.
( X = 3.94) สวนการประเมินโครงการ พนม.ดานปจจัยนําเขาโครงการที่นอยที่สุด คือ ผูนํามีความสามารถ




ตาราง 9 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ หมูบานจังหวัด
 ปตตานี ดานกระบวนการโครงการ จําแนกตามรายขอ 
(n=1,200) 
ดานกระบวนการโครงการ X  S.D. ความหมาย 
1. ทานสามารถนําปจจัยที่เกี่ยวของและทรัพยากรของ   
 โครงการพนม.ไปใชในการปฏิบัติ 
3.89 0.78 มาก 
2. ทานเขาใจกระบวนการบริหารโครงการ พนม.ในทุก 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
3.88 0.82 มาก 
 
3. ทานสามารถกําหนดกิจกรรมยอย และตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ของโครงการ พนม. 
3.77 0.81 มาก 
4. ทานสามารถติดตาม และตรวจสอบการดําเนินโครงการ   
 พนม. 
3.91 0.82 มาก 
5. ทานมีการประยุกตหลักการพัฒนาสูการบริหารโครงการ   
 พนม. 
3.80 0.81 มาก 
รวม 3.85 0.69 มาก 
 
  จากตาราง 9 พบวา ผูนําสี่เสาหลักที่เปนกลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมูบานจังหวัดปตตานี ดานกระบวนการโครงการ 
อยูในระดับมาก ( X =3.85) เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานกระบวนการโครงการ ใน
ระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ ผูนําสามารถติดตาม และตรวจสอบการดําเนินโครงการ พนม. ( X =3.91) 
รองลงมา คือ ผูนําสามารถนําปจจัยที่เกี่ยวของและทรัพยากรของโครงการ พนม.ไปใชในการปฏิบัติ 
( X =3.89) และผูนําเขาใจกระบวนการบริหารโครงการ พนม. ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ( X =3.88)
สวนการประเมินโครงการ พนม. ดานกระบวนการที่นอยที่สุด คือ ผูนําสามารถกําหนดกิจกรรมยอย 








ตาราง  10 จํานวนและรอยละดานผลผลิตตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมูบาน จังหวัด 
 ปตตานี  
กิจกรรม (ผลผลิตโครงการ) จํานวน(n=1,200) รอยละ (100.0) 
ดานสุขภาพ 498 41.5 
ดานการศึกษา 456 38.0 
ดานการประกอบอาชีพ 780 65.0 
ดานรายได 686 57.2 
ดานชีวิตครอบครัว 553 46.1 
ดานสิ่งแวดลอม 415 34.6 
ดานการบริหารจัดการของภาครัฐ 296 24.7 
 
 จากตาราง 10 พบวา ในดานของผลผลิตโครงการ สวนใหญประชาชนในชุมชนมี
การจัดกิจกรรม มากที่สุด คือ ดานการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมา คือการจัด
กิจกรรมสงเสริมดานรายได คิดเปนรอยละ 57.2 และการจัดกิจกรรมสงเสริมดานชีวิตครอบครัว คิด
เปนรอยละ 46.1 ตามลําดับ สวนในดานผลผลิตโครงการ ที่ประชาชนในชุมชนมีการจัดกิจกรรม
นอยที่สุด คือ กิจกรรมดานการบริหารจัดการของภาครัฐ คิดเปนรอยละ 24.7 
 
ตาราง 11 จํานวนและรอยละของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน ในจังหวัด
 ปตตานี ที่มีความสําคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก 
กิจกรรม (ผลผลิตโครงการ) จํานวน(n=1,200) รอยละ (100.0) 
ดานการประกอบอาชีพ 320 26.7 
ดานรายได 271 22.6 
ดานสุขภาพ 188 15.7 
ดานการศึกษา 130 10.8 
ดานชีวิตครอบครัว 119 9.9 
ดานสิ่งแวดลอม 35 2.9 
ดานการบริหารจัดการของภาครัฐ 38 3.2 
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  จากตาราง 11 พบวา ในดานของผลผลิตโครงการ สวนใหญประชาชนใหความสําคัญ
กับการดําเนินกิจกรรม มากที่สุดในสามอันดับแรก คือ ดานการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 26.7 
รองลงมา คือการดําเนินงานดานรายได คิดเปนรอยละ 22.6 และดานสุขภาพ คิดเปนรอยละ 15.7 
ตามลําดับ สวนในดานของผลผลิตโครงการที่ประชาชนในชุมชน ใหความสําคัญนอยที่สุด คือ การจัด
กิจกรรมดานการบริหารจัดการของภาครัฐ คิดเปนรอยละ 3.2 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูนําสี่เสาหลักกับบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ 
กระบวนการโครงการ และผลผลิตโครงการ 
 
 การวิเคราะหคุณลักษณะของผูนําสี่เสาหลักกับบรบิทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ 
และกระบวนการโครงการ สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติ t-test กับกลุมตัวอยางสองกลุม 
ไดแก เพศ และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) กับกลุมตัวอยางที่
มากกวาสองกลุมขึ้นไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. และ
ตําแหนงหนาที่หากพบความแตกตาง จําทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชสูตรของ LSD 
ปรากฏผลการวิเคราะหตามตารางดังตอไปนี้ 
 





Χ  S.D. Χ  S.D. 
t-test Sig 
ดานบริบทโครงการ 
3.44 0.72 3.22 0.75 3.61* 0.00 
*P < 0.05 
  
 จากตาราง 12 พบวาเพศของผูนําสี่เสาหลักตางกัน ทําใหความคิดเห็นตอบริบท





แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 







0.532   
*p<0.05 
 
 จากตาราง 13 พบวา อายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรบริบทโครงการ 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=0.714, df=5, P=0.613)  
 
ตาราง 14 วิเคราะหความแปรปรวนของระดับการศึกษาของผูนําสี่เสาหลักที่แตกตางกัน จําแนก
 ตามตัวแปร ดานบริบทโครงการ 
แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 







0.531   
*p<0.05 
 
จากตาราง 14 พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรปจจัยบริบทโครงการ 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=1.029, df=7, P=0.409) 
 
ตาราง 15 วิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม.ของผูนําสี่เสาหลัก    
 ที่แตกตางกันจําแนกตามตัวแปรดานบริบทโครงการ 
แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 











 จากตาราง พบวา ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม.ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอตัวแปรดานบริบทโครงการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=9.716, df=3, 
P=0.000) แสดงวาตองมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผูวิจัยจึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชสูตรของ LSD และผลการทดสอบ
เปนรายคู ดังปรากฏในตารางขางลางนี้ 
 
ตาราง 16 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูของระยะเวลาในการทํางาน 
 โครงการ พนม.ของผูนําสี่เสาหลักจําแนกตามตัวแปรดานบริบทโครงการ 
ระยะเวลาการทํางาน
โครงการ พนม. X  นอยกวา 1 ป 1-2 ป 3-4 ป 
มากกวา 5  
ปขึ้นไป 
นอยกวา 1 ป 3.22 - .02117 -.21868* -.27812* 
1-2 ป 3.19  - -.23985* -.29929* 
3-4 ป 3.43   - -.05944 
มากกวา 5 ปขึน้ไป 3.49    - 
 
 จากตาราง 16 พบวาผูนําสี่เสาหลักที่มีระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. มากกวา 
5 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอบริบทโครงการ แตกตางจากผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางานนอยกวา1 ป 
และ 3-4 ป สวนผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุการงาน 3-4 ป มีความคิดเห็นตอบริบทโครงการ แตกตางจาก
ผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางาน นอยกวา 1 ป และ 1-2 ป 
โดยผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นตอบริบทโครงการ




แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 











 จากตาราง 17 พบวา ตําแหนงที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรบริบท
โครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=1.454, df=4, P=0.214) 
 





X  S.D. X  S.D. 
t-test Sig 
ดานปจจยันําเขาโครงการ 
3.92 0.63 3.83 0.70 1.62* 0.106 
*P < 0.05 
 





แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 







0.405   
*p<0.05 
 จากตารางพบวา อายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรปจจัยนําเขาโครงการ 





แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 







0.402   
*p<0.05 
 
 จากตาราง 20 พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรปจจัย




แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 







0.382   
*p<0.05 
 
 จากตาราง 21 พบวา ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม.ที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอตัวแปรปจจัยนําเขาโครงการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=24.767, 
df=3, P=0.000) แสดงวาตองมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 







โครงการ พนม. X  นอยกวา 1 ป 1-2 ป 3-4 ป 
มากกวา 5  
ปขึ้นไป 
นอยกวา 1 ป 3.54 - -.09643 -.37315* -.47840* 
1-2 ป 3.64  - -.27672* -.38197* 
3-4 ป 3.92   - -.10525* 
มากกวา 5 ปขึน้ไป 4.02    - 
 
 จากตาราง 22 พบวา ผูนําส่ีเสาหลักที่มีระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. 
มากกวา 5 ปขึ้นไป มีความความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาโครงการ แตกตางจากผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุ
การทํางานนอยกวา 1 ป 1-2 ป และ 3-4 ป สวนผูนําส่ีเสาหลักที่มีอายุการทํางาน 3-4 ป มีความคิดเห็น
ตอปจจัยนําเขาโครงการ แตกตางจากสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางาน นอยกวา 1 ป และ 1-2 ป 
 โดยผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางานมากกวา 5 ป ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยนําเขาโครงการมากกวาผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางาน นอยกวา 1 ป 1-2 ป และ 3-4 ป 
 
ตาราง 23 วิเคราะหความแปรปรวนของตําแหนงหนาที่ผูนําสี่เสาหลักที่แตกตางกันจําแนกตาม 
 ตัวแปรปจจัยนําเขาโครงการ 
แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 







0.394   
*p<0.05 
 
 จากตาราง 23 พบวา ตําแหนงหนาที่ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรปจจัย
นําเขาโครงการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=8.912, df=4, P=0.000) แสดง
วาตองมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 














ผูใหญบาน 4.08 - .22604* .28391* .20239* .28696* 
สมาชิก อบต. 3.86  - .05788 -.02365 .06093 
ผูนําศาสนา 3.81   - -.08153 .00305 
ปราชญชาวบาน 3.89    - - 
ประชาชนทั่วไป 3.80      
 
 จากตาราง 24 พบวาตําแหนงผูใหญบาน มีความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาโครงการ
แตกตาง จากสมาชิก อบต. ผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน และประชาชนทั่วไป  
 โดยตําแหนงผูใหญบาน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาโครงการมากกวา
สมาชิก อบต. ผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน และประชาชนทั่วไป 
 




X  S.D X  S.D. 
t-test Sig 
ดานกระบวนการโครงการ 
3.87 0.68 3.73 0.75 2.33* 0.020 
*P < 0.05 
 
 จากตาราง 25 พบวาเพศของผูนําสี่เสาหลักตางกัน ทําใหความคิดเห็นตอกระบวนการ





แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 







0.482   
*p<0.05 
 
 จากตาราง 26 พบวา อายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรกระบวนการโครงการ 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=.0.130, df=5, P=0.986)  
 
ตาราง 27 วิเคราะหความแปรปรวนของระดับการศึกษาผูนําสี่เสาหลักที่แตกตางกันจําแนกตาม 
 ตัวแปรกระบวนการโครงการ 
แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 







0.480   
*p<0.05 
 
 จากตาราง 27 พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรกระบวนการ 




แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 











 จากตาราง 28 พบวา ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม.ที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอตัวแปรกระบวนการโครงการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=16.142, 
df=3, P=0.000) แสดงวาตองมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 







X  นอยกวา 1 ป 1-2 ป 3-4 ป มากกวา 5 
ปขึ้นไป 
นอยกวา 1 ป 3.48 - -.15217 -.37169* -.47204* 
1-2 ป 3.63  - -.21952* -.31987* 
3-4 ป 3.85   - -.10035* 
มากกวา 5 ปขึน้ไป 3.95    - 
 
 จากตาราง 29 พบวา ผูนําส่ีเสาหลักที่มีระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. 
มากกวา 5 ปขึ้นไป มีความความคิดเห็นตอกระบวนการโครงการ แตกตางจากผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุ
การทํางานนอยกวา 1 ป 1-2 ป และ 3-4 ป สวนผูนําส่ีเสาหลักที่มีอายุการทํางาน 3-4 ป มีความ
คิดเห็นตอกระบวนการโครงการ แตกตางจากสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางาน นอยกวา 1 ป และ 1-2 ป 
 โดยผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางานมากกวา 5 ป ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นตอ
กระบวนการโครงการมากกวาผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุการทํางานนอยกวา 1 ป 1-2 ป และ 3-4 ป 
 
ตาราง 30 วิเคราะหความแปรปรวนของตําแหนงหนาที่ผูนําสี่เสาหลักที่แตกตางกันจําแนกตาม 
 ตัวแปรกระบวนการโครงการ 
แหลงความแปรปรวน SS df Ms F P 











 จากตาราง 30 พบวา ตําแหนงหนาที่ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอตัวแปรกระบวนการ
โครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=5.050, df=4, P=0.000) แสดงวาตอง
มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 













ผูใหญบาน 3.99 - .17374* .21588* .16436* .32579* 
สมาชิก อบต. 3.82  - .04214 -.00938 .15205 
ผูนําศาสนา 3.78   - -.05152 .10991 
ปราชญชาวบาน 3.83    - - 
ประชาชนทั่วไป 3.67      
 
 จากตาราง 31 พบวาตําแหนงผูใหญบาน มีความคิดเห็นตอกระบวนการโครงการ 
แตกตาง จากสมาชิก อบต. ผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน และ ประชาชนทั่วไป  
 โดยตําแหนงผูใหญบาน มีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการโครงการมากกวาสมาชิก 
อบต. ผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน และประชาชนทั่วไป 
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ตาราง 32 เพศของผูนําสี่เสาหลักกับการจัดลําดับความสําคัญของผลผลิตโครงการจําแนกเปนรายดาน  
ลําดับความสําคัญ 






ชาย 84.2 82.2 78.2 
ดานสุขภาพ 439 36.6 
หญิง 15.8 17.8 21.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ชาย 84.7 82.5 86.2 
ดานการศึกษา 450 37.5 
หญิง 15.3 17.5 13.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ชาย 84.7 89.4 89.1 
ดานการประกอบอาชีพ 841 70.1 
หญิง 15.3 10.6 10.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ชาย 86.6 89.3 90.8 
ดานรายได 822 68.5 
หญิง 13.4 10.7 9.2 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ชาย 90.0 86.5 84.9 
ดานชีวิตครอบครัว 698 58.2 
หญิง 10.0 13.5 15.1 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ชาย 85.8 91.8 80.0 
ดานสิ่งแวดลอม 274 22.8 
หญิง 14.2 8.2 20.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ชาย 89.9 83.3 92.1 ดานบริหารจดัการของ
ภาครัฐ 
177 14.8 
หญิง 10.1 16.7 7.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 
 
 จากตาราง 32 พบวา เพศของผูนําสี่เสาหลักใหความสําคัญกับผลผลิตโครงการ ดังนี้  
 ดานสุขภาพเพศชายใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 
84.2 เพศหญิง ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 21.8 
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 ดานการศึกษา เพศชายใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 
รอยละ 86.2 เพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 17.5 
 ดานการประกอบอาชีพ เพศชายใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 89.4 เพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุดอยูใน
ลําดับที่ 1 รอยละ 15.3 
 ดานรายได เพศชายใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 
90.8 เพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 13.4 
 ดานชีวิตครอบครัว ผูเพศชายใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูใน
ลําดับที่ 1 รอยละ 90.0 เพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ
15.1 
 ดานสิ่งแวดลอมเพศชายใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2
รอยละ 91.8 เพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 20.0 
 ดานบริหารจัดการของภาครัฐเพศชายใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการของภาครัฐ
มากที่สุดอยูในลําดบัที่ 3 รอยละ 92.1 เพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการของภาครัฐมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 16.7 
 
ตาราง33 อายุของผูนําสี่เสาหลักกับการจัดลําดับความสําคัญของผลผลิตโครงการจําแนกเปนรายดาน   
ลําดับความสําคัญ 






ต่ํากวา 25 ป  1.7 1.1 
26-30 ป 6.8 4.2 4.3 
31-35 ป 11.3 9.3 4.8 
36-40 ป 15.0 15.3 13.3 
41-45 ป 15.0 18.6 16.5 
ดานสุขภาพ 439 36.6 
มากกวา 45 ป 51.7 13.7 25.7 




ตาราง 33 (ตอ) 
ลําดับความสําคัญ 
1 2 3 ผลผลิตโครงการ จํานวน รอยละ อายุ 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
ต่ํากวา 25 ป 1.1 0.7 0.8 
26-30 ป 4.0 7.0 4.6 
31-35 ป 5.6 7.0 9.2 
36-40 ป 11.3 15.4 13.8 
41-45 ป 25.4 15.4 16.9 
ดานการศึกษา 450 37.5 
มากกวา 45 ป 52.5 54.5 54.6 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ต่ํากวา 25 ป 1.6 0.4 0.6 
26-30 ป 4.0 4.0 3.1 
31-35 ป 4.0 5.9 6.6 
36-40 ป 12.9 17.6 15.6 
41-45 ป 21.8 16.1 20.3 
ดานการประกอบอาชีพ 841 70.1 
มากกวา 45 ป 55.6 56.0 53.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ต่ํากวา 25 ป - 0.8 0.4 
26-30 ป 3.8 3.3 3.7 
31-35 ป 4.8 5.8 5.9 
36-40 ป 19.4 14.5 13.3 
41-45 ป 16.7 20.0 20.3 
ดานรายได 822 68.5 
มากกวา 45 ป 55.4 55.6 56.5 
รวม 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 33 (ตอ) 
ลําดับความสําคัญ 
1 2 3 ผลผลิตโครงการ จํานวน รอยละ อายุ 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
ต่ํากวา 25 ป 0.3 - - 
26-30 ป 3.5 0.5 4.2 
31-35 ป 7.8 6.2 8.4 
36-40 ป 14.0 13.0 23.5 
41-45 ป 20.8 22.6 12.6 
ดานชีวิตครอบครัว 698 58.2 
มากกวา 45 ป 53.6 57.7 51.3 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ต่ํากวา 25 ป 0.7 - - 
26-30 ป 3.5 2.0 5.7 
31-35 ป 5.0 8.2 2.9 
36-40 ป 17.7 23.5 25.7 
41-45 ป 17.7 18.4 11.4 
ดานสิ่งแวดลอม 274 22.8 
มากกวา 45 ป 55.3 48.0 54.3 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ต่ํากวา 25 ป - 1.7 - 
26-30 ป 5.1 3.3 2.6 
31-35 ป 7.6 5.0 - 
36-40 ป 11.4 21.7 10.5 




มากกวา 45 ป 54.4 50.0 57.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 
 
 จากตาราง 33 พบวา อายุของผูนําสี่เสาหลักใหความสําคัญกับผลผลิตโครงการ ดังนี้  
 ดานสุขภาพ อายุต่ํากวา 25 ป ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 
รอยละ 1.7 อายุ 26-30 ป ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 6.8 อายุ 31-
35 ป ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 11.3 อายุ 36-40 ป ให
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ความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 15.3 อายุ 41-45 ป ใหความสําคัญใน
เร่ืองสุขภาพมากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 18.6 และอายุมากกวา 45 ป ใหความสําคัญในเรื่อง
สุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 60.1 
 ดานการศึกษา อายุต่ํากวา 25 ป ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูใน
ลําดับที่ 1 รอยละ 1.1 อายุ 26-30 ป ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด อยูในลําดับที่ 2      
รอยละ 7.0 อายุ 31-35 ป ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 9.2 อายุ 
36-40 ป ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 15.4 อายุ 41-45 ป ให
ความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด อยูในลําดับที่ 1รอยละ 25.4 และอายุมากกวา 45 ป ให
ความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 54.6 
 ดานการประกอบอาชีพ อายุต่ํากวา 25 ป ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ
มากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 1.6 อายุ 26-30 ป ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด อยูในลําดับที่ 1 และ 2 เทากันรอยละ 4.0 อายุ 31-35 ป ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบ
อาชีพมากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 6.6 อายุ 36-40 ป ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ
มากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 17.6 อายุ 41-45 ป ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 21.8 และอายุมากกวา 45 ป ใหความสาํคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 56.0 
 ดานรายได อายุต่ํากวา 25 ป ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด อยูในลําดับที่ 2
รอยละ 0.8 อายุ 26-30 ป ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 3.8 อายุ     
31-35 ป ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 5.9 อายุ 36-40 ป ใหความสําคัญ
ในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1รอยละ 19.4 อายุ 41-45 ป ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด 
อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 20.3 และอายุมากกวา 45 ป ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด อยูใน
ลําดับที่ 3 รอยละ 56.5 
 ดานชีวิตครอบครัว อายุต่ํากวา 25 ป ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 0.3 อายุ 26-30 ป ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับ
ที่ 3 รอยละ 4.2 อายุ 31-35 ป ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 
8.4 อายุ 36-40 ป ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 23.5 อายุ 
41-45 ป ใหความสําคัญในเร่ืองชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 22.6 และอายุมากกวา
45 ป ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 57.7 
 ดานสิ่งแวดลอมอายุต่ํากวา 25 ป ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูใน
ลําดับที่ 1 รอยละ 0.7 อายุ 26-30 ป ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3รอย
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ละ 5.7 อายุ 31-35 ป ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 8.2อายุ 36-
40 ป ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 25.7อายุ 41-45 ป  
ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 18.4 และอายุมากกวา 45 ป  
ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1รอยละ 55.3 
 ดานบริหารจัดการของภาครัฐอายุต่ํากวา 25 ป ใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการ
ภาครัฐมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 1.7 อายุ 26-30 ป ใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการภาครัฐ
มากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 5.1 อายุ 31-35 ป ใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการภาครัฐมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 7.6 อายุ 36-40 ป ใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการภาครัฐมากที่สุด อยูใน
ลําดับที่ 2 รอยละ 21.7 อายุ 41-45 ป ใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการภาครัฐมากที่สุด อยูใน
ลําดับที่ 3 รอยละ 28.9 และอายุมากกวา 45 ป ใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการภาครัฐมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 57.9 
 
ตาราง 34 ระดับการศึกษาของผูนําส่ีเสาหลักกับการจัดลําดับความสําคัญของผลผลิตโครงการ  
 จําแนกเปนรายดาน  
ลําดับความสําคัญ 







ไมไดเรียนหนงัสือ 2.3 3.4 4.3 
ประถมศึกษาปที่ 6 27.1 17.8 19.7 
มัธยมศึกษาปที่ 3 11.3 14.4 16.0 
มัธยมศึกษาปที่ 6 31.6 35.6 36.7 
อนุปริญญา 9.0 7.6 7.4 
ปริญญาตรี 18.0 21.2 15.4 
ปริญญาโท   0.5 
ดานสุขภาพ 439 36.6 
นอกระบบ 0.8   
รวม 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 34(ตอ)  
ลําดับความสําคัญ 







ไมไดเรียนหนงัสือ 3.4 4.2 3.1 
ประถมศึกษาปที่ 6 26.6 23.8 23.1 
มัธยมศึกษาปที่ 3 14.1 13.3 19.2 
มัธยมศึกษาปที่ 6 35.0 32.9 30.8 
อนุปริญญา 4.5 7.0 5.4 
ปริญญาตรี 15.8 17.5 17.7 
ปริญญาโท 0.6 0.7 0.8 
ดานการศึกษา 450 37.5 
นอกระบบ  0.7  
รวม 100.0 100.0 100.0 
ไมไดเรียนหนงัสือ 1.6 3.3 2.8 
ประถมศึกษาปที่ 6 29.4 30.4 27.2 
มัธยมศึกษาปที่ 3 15.3 12.8 11.2 
มัธยมศึกษาปที่ 6 35.1 32.6 33.1 
อนุปริญญา 9.3 7.7 7.2 
ปริญญาตรี 8.9 12.8 18.1 
ปริญญาโท 0.4 0.4  
ดานการประกอบ
อาชีพ 841 70.1 
นอกระบบ   0.3 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ไมไดเรียนหนงัสือ 2.7 3.0 3.3 
ประถมศึกษาปที่ 6 25.3 27.9 26.9 
มัธยมศึกษาปที่ 3 14.5 11.5 12.9 
มัธยมศึกษาปที่ 6 36.0 31.2 39.1 
อนุปริญญา 5.4 8.2 7.0 
ปริญญาตรี 16.1 17.8 10.3 
ปริญญาโท   0.4 
ดานรายได 822 68.5 
นอกระบบ  0.3  
รวม 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 34(ตอ)  
ลําดับความสําคัญ 







ไมไดเรียนหนงัสือ 3.8 3.4 3.4 
ประถมศึกษาปที่ 6 28.8 24.0 31.1 
มัธยมศึกษาปที่ 3 13.2 17.3 14.3 
มัธยมศึกษาปที่ 6 30.5 35.1 31.1 
อนุปริญญา 8.9 3.8 9.2 
ปริญญาตรี 14.3 16.3 10.9 
ปริญญาโท 0.3   
ดานชีวิตครอบครัว 698 58.2 
นอกระบบ 0.3   
รวม 100.0 100.0 100.0 
ไมไดเรียนหนงัสือ 5.0 2.0 2.9 
ประถมศึกษาปที่ 6 22.7 2.5 22.9 
มัธยมศึกษาปที่ 3 12.1 16.3 25.7 
มัธยมศึกษาปที่ 6 41.1 39.8 25.7 
อนุปริญญา 5.7 4.1 8.6 
ปริญญาตรี 13.5 10.2 11.4 
ปริญญาโท  1.0  
ดานสิ่งแวดลอม 274 22.8 
นอกระบบ   2.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ไมไดเรียนหนงัสือ 1.3 10.0 5.3 
ประถมศึกษาปที่ 6 34.2 15.0 34.2 
มัธยมศึกษาปที่ 3 15.2 18.3 10.5 
มัธยมศึกษาปที่ 6 30.4 35.0 34.2 
อนุปริญญา 1.3 3.3  
ปริญญาตรี 17.7 18.3 15.8 
ปริญญาโท     
ดานบริหารจดัการ
ของภาครัฐ 177 14.8 
นอกระบบ    
รวม 100.0 100.0 100.0 
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 จากตาราง 34 พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดของผูนําสี่เสาหลักใหความสําคัญกับ
ผลผลิตโครงการ ดังนี้  
 ดานสุขภาพ ไมไดเรียนหนังสือใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3
รอยละ 4.3 ประถมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 27.1
มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 16.0 มัธยมศึกษาปที่ 6
ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 36.7 อนุปริญญาใหความสําคัญใน
เร่ืองสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 9.0 ปริญญาตรีใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 21.2 ปริญญาโทใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ
0.5 และการศึกษานอกระบบใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 0.8 
 ดานการศึกษา ไมไดเรียนหนังสือใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูใน
ลําดับที่ 2 รอยละ 4.2 ประถมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 1
รอยละ 26.6 มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 19.2 
มัธยมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 35.0 อนุปริญญา
ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 7.0 ปริญญาตรีใหความสําคัญใน
เร่ืองการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 17.7 ปริญญาโทใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด
อยูในลําดับที่ 3รอยละ 0.8 และการศึกษานอกระบบใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูใน
ลําดับที่ 2 รอยละ0.7 
 ดานการประกอบอาชีพ ไมไดเรียนหนังสือใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชพี
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 3.3 ประถมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 30.4 มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ
มากที่สุดอยูในลําดบัที่ 1 รอยละ 15.3 มัธยมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 35.1 อนุปริญญาใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 9.3 ปริญญาตรีใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุดอยูใน
ลําดบัที่ 3 รอยละ 18.1 ปริญญาโทใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1
และ 2 เทากัน รอยละ 0.4 และการศึกษานอกระบบใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 0.3 
 ดานรายได ไมไดเรียนหนังสือใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3
รอยละ 3.3 ประถมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 27.9
มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 14.5 มัธยมศึกษาปที่ 6
ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 39.1 อนุปริญญาใหความสําคัญใน
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เร่ืองรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 8.2 ปริญญาตรีใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 17.8 ปริญญาโทใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ
0.4 และการศึกษานอกระบบใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 0.3 
 ดานชีวิตครอบครัว ไมไดเรียนหนังสือใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุด 
อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 3.8 ประถมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุด อยูใน
ลําดับที่ 3 รอยละ 31.1 มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับ
ที่ 2รอยละ 17.3 มัธยมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 
รอยละ 35.1 อนุปริญญาใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 9.2 
ปริญญาตรีใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 16.3 ปริญญาโท
ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 0.3 และการศึกษานอกระบบ
ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 0.3 
 ดานสิ่งแวดลอม ไมไดเรียนหนังสือใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยู
ในลําดับที่ 1 รอยละ 5.0 ประถมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับ
ที่ 2รอยละ 26.5 มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอย
ละ 25.7มัธยมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องส่ิงแวดลอมมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 41.1
อนุปริญญาใหความสําคัญในเรื่องส่ิงแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 8.6 ปริญญาตรี ให
ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 13.5 ปริญญาโทใหความสําคัญใน
เร่ืองสิ่งแวดลอมมากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 0.51 และการศึกษานอกระบบใหความสําคัญใน
เร่ืองสิ่งแวดลอมมากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 2.9 
 ดานบริหารจัดการของภาครัฐ ไมไดเรียนหนังสือใหความสําคัญในเรื่องบริหารจดัการ
ของภาครัฐมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 10.0 ประถมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญในเรื่องบริหาร
จัดการของภาครัฐมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 และ 3 เทากัน รอยละ 34.2 มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความสําคัญ
ในเรื่องบริหารจัดการของภาครัฐมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 18.3 มัธยมศึกษาปที่ 6 ใหความสําคัญ
ในเรื่องบริหารจัดการของภาครับมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 35.0 อนุปริญญาใหความสําคัญ
ในเรื่องบริหารจัดการของภาครัฐมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 3.3 ปริญญาตรีใหความสําคัญใน




 ผลผลิตโครงการ จําแนกเปนรายดาน  
ลําดับความสําคัญ 







นอยกวา 1 ป 3.8 3.4 6.4 
1-2 ป 17.3 20.3 11.7 
3-4 ป 33.1 28.8 32.4 
ดานสุขภาพ 439 36.6 
มากกวา 5 ปขึ้นไป 45.9 47.5 49.5 
รวม 100.0 100.0 100.0 
นอยกวา 1 ป 2.8 7.7 5.4 
1-2 ป 26.6 13.3 18.5 
3-4 ป 29.9 33.6 27.7 
ดานการศึกษา 450 37.5 
มากกวา 5 ปขึ้นไป 40.7 45.5 48.5 
รวม 100.0 100.0 100.0 
นอยกวา 1 ป 5.6 4.8 3.4 
1-2 ป 12.9 16.1 15.3 




มากกวา 5 ปขึ้นไป 48.0 48.0 50.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
นอยกวา 1 ป 5.4 3.6 4.8 
1-2 ป 13.4 17.5 15.1 
3-4 ป 32.3 31.0 28.4 
ดานรายได 822 68.5 
มากกวา 5 ปขึ้นไป 48.9 47.9 51.7 
รวม 100.0 100.0 100.0 
นอยกวา 1 ป 4.9 1.0 0.8 
1-2 ป 15.6 13.5 12.6 
3-4 ป 29.4 31.2 48.7 
ดานชีวิต
ครอบครัว 698 58.2 
มากกวา 5 ปขึ้นไป 50.1 54.3 37.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง35 (ตอ)  
ลําดับความสําคัญ 







นอยกวา 1 ป 4.3 3.1 2.9 
1-2 ป 16.3 18.4 17.1 
3-4 ป 29.1 41.8 34.3 
ดานสิ่งแวดลอม 274 22.8 
มากกวา 5 ปขึ้นไป 50.4 36.7 45.7 
รวม 100.0 100.0 100.0 
นอยกวา 1 ป 6.3 5.0  
1-2 ป 11.4 18.3 10.5 




มากกวา 5 ปขึ้นไป 50.6 50.0 50.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
 
 จากตาราง 35 พบวา ระยะเวลาการทํางานของผูนําสี่เสาหลักใหความสําคัญกับ
ผลผลิตโครงการ ดังนี้  
 ดานสุขภาพระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมาก
ที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 6.4 ระยะเวลาการทํางาน 1-2 ป ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 20.3 ระยะเวลาการทํางาน 3-4 ป ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยู
ในลําดับที่ 1 รอยละ 33.1 ระยะเวลาการทํางานมากกวา 5 ป ขึ้นไป ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพ
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 49.5  
 ดานการศึกษา ระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษา
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 7.7 ระยะเวลาการทํางาน 1-2 ป ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษา
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 26.6 ระยะเวลาการทํางาน 3-4 ป ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษา
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 33.6 ระยะเวลาการทํางานมากกวา 5 ป ขึ้นไป ใหความสําคัญใน
เร่ืองการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 48.5 
 ดานการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญในเรื่อง
การประกอบอาชีพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 5.6 ระยะเวลาการทํางาน 1-2 ป ใหความสําคัญ
ในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 16.1 ระยะเวลาการทํางาน 3-4 ป ให
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ความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 33.5 ระยะเวลาการทํางาน
มากกวา 5 ป ขึ้นไป ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 50.0 
 ดานรายได ระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมาก
ที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 5.4 ระยะเวลาการทํางาน 1-2 ป ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 17.5 ระยะเวลาการทํางาน 3-4 ป ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยู
ในลําดับที่ 1 รอยละ 32.3 ระยะเวลาการทํางานมากกวา 5 ป ขึ้นไป ใหความสําคัญในเรื่องรายได
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 51.7 
 ดานชีวิตครอบครัว ระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญในเรื่องชีวิต
ครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 4.9 ระยะเวลาการทํางาน 1-2 ป ใหความสําคัญในเรื่อง
ชีวิตครอบครัวมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 15.6 ระยะเวลาการทํางาน 3-4 ป ใหความสําคัญใน
เร่ืองชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 48.7 ระยะเวลาการทํางานมากกวา 5 ป ขึ้นไป 
ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 54.3 
 ดานสิ่งแวดลอมระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอม
มากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 4.3ระยะเวลาการทํางาน 1-2 ป ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอม
มากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 18.4 ระยะเวลาการทํางาน 3-4 ป ใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอม
มากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 41.8 ระยะเวลาการทํางานมากกวา 5 ป ขึ้นไป ใหความสําคัญใน
เร่ืองสิ่งแวดลอมมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 50.4 
 ดานบริหารจัดการของภาครัฐระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป ใหความสําคัญใน
เรื่องบริหารจัดการภาครัฐมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 6.3 ระยะเวลาการทํางาน 1-2 ป ให
ความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการภาครัฐมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 18.3 ระยะเวลาการทํางาน 
3-4 ป ใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการภาครัฐมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3รอยละ 39.5 ระยะเวลา









 จําแนกเปนรายดาน  
ลําดับความสําคัญ 






ผูใหญบาน 27.8 20.3 21.3 
ผูแทนสมาชิก อบต. 21.8 21.2 22.3 
ผูนําศาสนา 21.1 28.8 23.9 
ปราชญชาวบาน 21.1 24.6 27.7 
ดานสุขภาพ 439 36.6 
ประชาชนทั่วไป 8.3 5.1 4.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ผูใหญบาน 22.6 23.1 23.1 
ผูแทนสมาชิก อบต. 22.6 21.7 25.4 
ผูนําศาสนา 26.6 25.9 23.8 
ปราชญชาวบาน 24.9 23.8 23.8 
ดานการศึกษา 450 37.5 
ประชาชนทั่วไป 3.4 5.6 3.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ผูใหญบาน 23.8 24.9 26.9 
ผูแทนสมาชิก อบต. 24.2 24.2 24.1 
ผูนําศาสนา 26.2 22.3 23.4 
ปราชญชาวบาน 22.6 23.4 21.9 
ดานการ
ประกอบอาชพี 841 70.1 
ประชาชนทั่วไป 3.2 5.1 3.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ผูใหญบาน 23.1 24.9 26.2 
ผูแทนสมาชิก อบต. 21.5 25.8 24.4 
ผูนําศาสนา 26.3 24.1 22.9 
ปราชญชาวบาน 26.3 22.2 22.5 
ดานรายได 822 68.5 
ประชาชนทั่วไป 2.7 3.0 4.1 













ผูใหญบาน 26.4 22.1 18.5 
ผูแทนสมาชิก อบต. 26.1 21.2 23.5 
ผูนําศาสนา 22.6 26.9 32.8 
ปราชญชาวบาน 21.0 26.9 23.5 
ดานชีวิต
ครอบครัว 698 58.2 
ประชาชนทั่วไป 3.8 2.9 1.7 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ผูใหญบาน 24.8 23.5 17.1 
ผูแทนสมาชิก อบต. 25.5 28.6 17.1 
ผูนําศาสนา 27.0 22.4 37.1 
ปราชญชาวบาน 18.4 23.5 17.1 
ดานสิ่งแวดลอม 274 22.8 
ประชาชนทั่วไป 4.3 2.0 11.4 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ผูใหญบาน 21.5 21.7 36.8 
ผูแทนสมาชิก อบต. 22.8 21.7 21.1 
ผูนําศาสนา 22.8 23.3 23.7 





ประชาชนทั่วไป 6.3 5.0 0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
 
 จากตาราง 36 พบวา ตําแหนงหนาที่ของผูนําส่ีเสาหลักใหความสําคัญกับผลผลิต
โครงการ ดังนี้  
 ดานสุขภาพผูใหญบานใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 
รอยละ 27.8 ผูแทนสมาชิก อบต. ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 
22.3 ผูนําศาสนาใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 28.8 ปราชญชาวบาน
ใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 27.7 และประชาชนทั่วไปใหความสําคัญ
ในเรื่องสุขภาพมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 8.3 
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 ดานการศึกษา ผูใหญบานใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 1
และ 3 เทากันรอยละ 23.1 ผูแทนสมาชิก อบต. ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด อยูใน
ลําดับที่ 3 รอยละ 25.4 ผูนําศาสนาใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 
26.6ปราชญชาวบานใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 24.9 และ
ประชาชนทั่วไป ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษามากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 5.6 
 ดานการประกอบอาชีพ ผูใหญบานใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 26.9 ผูแทนสมาชกิ อบต. ใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมากที่สุด
อยูในลําดับที่ 1 และ 2 เทากันรอยละ 24.2 ผูนําศาสนาใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด อยูในลําดับที่ 1รอยละ 26.2 ปราชญชาวบานใหความสําคัญในเรื่องการประกอบอาชีพมาก
ที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 23.4 และประชาชนทั่วไป ใหความสําคัญในเร่ืองการประกอบอาชีพ
มากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 5.1 
 ดานรายได ผูใหญบานใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ
26.2 ผูแทนสมาชิก อบต. ใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 25.8 ผูนํา
ศาสนาใหความสําคัญในเรื่องรายไดมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 26.3 ปราชญชาวบานใหความสําคัญ
ในเรื่องรายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 26.3 และประชาชนทั่วไป ใหความสําคัญในเรื่อง
รายไดมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 4.1 
 ดานชีวิตครอบครัว ผูใหญบานใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุด อยู
ในลําดับที่ 1 รอยละ 26.4 ผูแทนสมาชิก อบต. ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูใน
ลําดับที่ 1 รอยละ 26.1 ผูนําศาสนาใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 
รอยละ 32.8 ปราชญชาวบานใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 
26.9 และประชาชนทั่วไป ใหความสําคัญในเรื่องชีวิตครอบครัวมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 รอยละ 3.8 
 ดานสิ่งแวดลอมผูใหญบานใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 1 
รอยละ 24.8 ผูแทนสมาชิก อบต. ใหความสําคัญในเรื่องส่ิงแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ
28.6 ผูนําศาสนาใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 37.1 ปราชญ
ชาวบานใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 2 รอยละ 23.5 และประชาชน
ทั่วไปใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมมากที่สุดอยูในลําดับที่ 3 รอยละ 11.4 
 ดานบริหารจัดการของภาครัฐผูใหญบานใหความสําคัญในเรื่องบริหารจัดการของ
ภาครัฐมากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 36.8 ผูแทนสมาชิก อบต. ใหความสําคัญในเรื่องบริหาร
จัดการของภาครัฐมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 22.8 ผูนําศาสนาใหความสาํคัญในเรื่องบริหาร
จัดการของภาครัฐมากที่สุด อยูในลําดับที่ 3 รอยละ 23.7 ปราชญชาวบานใหความสําคัญในเรื่อง
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บริหารจัดการของภาครัฐมากที่สุด อยูในลําดับที่ 2 รอยละ 28.3 และประชาชนทั่วไป ใหความสําคัญ
ในเรื่องบริหารจัดการของภาครัฐมากที่สุด อยูในลําดับที่ 1 รอยละ 6.3 
 
ตาราง37 ผลการจัดลําดับคุณลักษณะทั่วไปของผูนําส่ีเสาหลักกับผลผลิตของโครงการ 3 ดาน 
 ไดแก การประกอบอาชีพ รายได และสุขภาพ 
ดานการประกอบอาชพี ดานรายได ดานสุขภาพ 
ขอมูลทั่วไป 
รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ 
ตําแหนง       
ผูใหญบาน 26.9 1 26.2 3 27.8 2 
ผูแทนสมาชิก อบต. 24.2 3 25.8  22.3  
ผูนําศาสนา 26.2 2 26.3 1 28.8 1 
ปราชญชาวบาน 23.4  26.3 1 27.7 3 
ประชาชนทั่วไป 5.1  4.1  8.3  
เพศ       
ชาย 89.4 1 90.8 1 84.2 1 
หญิง 15.3 2 13.4 2 21.8 2 
อายุ       
ต่ํากวา 25 ป 1.6  0.8  1.7  
26-30 ป 4.0  3.8  6.8  
31-35 ป 6.6  5.9  11.3  
36-40 ป 17.6 3 19.4 3 15.3 3 
41-45 ป 21.8 2 20.3 2 18.6 2 
มากกวา 45 ป 56.0 1 56.5 1 60.1 1 
ระดับการศึกษาสูงสุด       
ไมไดเรียนหนงัสือ 3.3  3.3  4.3  
ประถมศึกษาปที่ 6 30.4 2 27.9 2 27.1 2 
มัธยมศึกษาปที่ 3 15.3  14.5  16.0  
มัธยมศึกษาปที่ 6 35.1 1 39.1 1 36.7 1 
อนุปริญญา 9.3  8.2  9.0  
ปริญญาตรี 18.1 3 17.8 3 21.2 3 
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ตาราง37 (ตอ) 
ดานการประกอบอาชีพ ดานรายได ดานสุขภาพ 
ขอมูลทั่วไป 
รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
(ตอ) 
      
ปริญญาโท 0.4  0.4  0.5  
นอกระบบ 0.3  0.3  0.8  
ระยะเวลาการทํางาน       
นอยกวา 1 ป 5.6  5.4  6.4  
1-2 ป 16.1 3 17.5 3 20.3 3 
3-4 ป 33.5 2 32.3 2 33.1 2 
มากกวา 5 ปขึ้นไป 50.0 1 51.7 1 49.5 1 
 
 จากตาราง 37พบวา คุณลักษณะทั่วไปของผูนําส่ีเสาหลักกับผลผลิตของโครงการ
ใน 3 ดาน มีผลดังตอไปนี้นี้ 
 ดานประกอบอาชีพ พบวา ตําแหนงของผูนําสี่เสาหลักมีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
คือ ผูใหญบาน รอยละ 26.9 รองลงมา คือ ผูนําศาสนา รอยละ 26.2และผูแทนสมาชิก อบต.รอยละ 
24.2 เพศ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 89.4 อายุ มีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
คือมากกวา 45 ป รอยละ 56.0 รองลงมา คือ 41-45 ปรอยละ 21.8 และ36-40 ป รอยละ 17.6 สวน
ระดับการศึกษา มีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 35.1 รองลงมา คือ 
ประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 30.4 และปริญญาตรี รอยละ 18.1 ระยะเวลาการทํางานโครงการ มีคา
รอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ มากกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 50.0 รองลงมา คือ ระยะเวลาการทํางาน
โครงการ 3-4 ป รอยละ 33.5และระยะเวลาการทํางานโครงการ 1-2 ป รอยละ 16.1 ตามลําดับ 
 ดานรายได พบวา ตําแหนงของผูนําส่ีเสาหลักมีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
คือ ผูนําศาสนาและปราชญชาวบาน ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 26.3 รองลงมา คือ ผูใหญบาน รอย
ละ26.2 เพศ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 90.8 อายุ มีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
คือ มากกวา 45 ป รอยละ 56.5 รองลงมา คือ 41-45 ป รอยละ 20.3 และ 36-40 ป รอยละ 19.4 สวน
ระดับการศึกษา มีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ มัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 39.1รองลงมา คือ 
ประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 27.9 และปริญญาตรี รอยละ 17.8 ระยะเวลาการทํางานโครงการ มีคา
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รอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ มากกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 51.7 รองลงมา คือ ระยะเวลาการทํางาน
โครงการ 3-4 ป รอยละ 32.3 และระยะเวลาการทํางานโครงการ 1-2 ป รอยละ 17.5 ตามลําดับ 
 ดานสุขภาพ พบวา ตําแหนงของผูนําส่ีเสาหลักมีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
คือ ผูนําศาสนา รอยละ 28.8 รองลงมา คือ ผูใหญบาน รอยละ 27.8 และปราชญชาวบาน รอยละ27.7 
เพศ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 84.2 อายุ มีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ 
มากกวา 45 ป รอยละ 60.1 รองลงมา คือ 41-45 ป รอยละ 18.6 และ 36-40 ป รอยละ 15.3 สวน
ระดับการศึกษา มีคารอยละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ มัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 36.7 รองลงมา คือ 
ประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 27.1 และปริญญาตรีรอยละ 21.2 ระยะเวลาการทํางานโครงการ มีคารอย
ละมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ มากกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 49.5รองลงมา คือ ระยะเวลาการทํางาน
โครงการ 3-4 ป รอยละ 33.1 และระยะเวลาการทํางานโครงการ 1-2 ป รอยละ 20.3 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบานจังหวัดปตตานี 
 
 ผลการศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหจากเอกสาร คําถามปลายเปดของ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการสนทนากลุม เกี่ยวกับกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนระดับหมูบาน มรีายละเอียด ดังนี้ 
 1. ท่ีมาของกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวของกับโครงการ 
  การกําหนดกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละหมูบาน เปนการพิจารณาจากความจําเปน 
ความเรงดวน และความตองการที่แทจริงของประชาชนผานการจัดทําประชาคมหมูบานเพื่อใหไดมา
ซ่ึงกิจกรรมที่จะใชงบประมาณโครงการ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทมี ดังนี้ 
  1.1 แผนความตองการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ระดับจังหวัด (มหาภาค) 
และความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนชุมชนหมูบาน (จุลภาค) ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ไดใหความเห็นชอบ
ไวแลว (คัมภีร 8 เลม) 
   แผนดังกลาวนี้สวนใหญเปนเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน ที่ใชงบประมาณ




เรงดวน ที่จะตองดําเนินการ หากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหาย และกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ก็ใหดําเนินการได  




ตลอดจนการศึกษาดูงาน       
  1.2 แผนชุมชน/หมูบานที่มีอยูแลว หรือแผนอื่นที่หมูบานไดจัดทําไว และ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการรับรองแผนนั้น 





  1.3 การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหา และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ.2558 – 2560 ในสวนที่เกี่ยวของกับกลยุทธ/แนวทางการดําเนินการ ดังนี้  
   1.3.1 สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน
และสภาพพื้นที่ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแรงงานใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ 
    การดําเนินงานภายใตแนวทางนี้ เปนการนําปญหาและความตองการ
ของประชาชนในหมูบานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ใหเกิดขึ้นกับประชาชน
ในหมูบาน โดยสงเสริม สนับสนุนกับกลุมอาชีพตางๆ ที่มีอยูแลวในหมูบาน โดยกลุมนั้นสามารถ
ทําใหสมาชิก/ประชาชนสวนใหญของหมูบานมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การสนับสนุนกลุม
ดังกลาว ตองเปนกลุมที่จัดตั้งมาแลวไมนอยกวา 2 ป และมีหนวยงานที่เกี่ยวของรับรอง มีการดําเนิน
กิจการที่สนับสนุนประชาชนในหมูบานใหมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น ซ่ึงเวทีประชาคมตองใหความเห็นชอบ 
   1.3.2 สนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนในการประกอบอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน โรงงานขนาดเล็ก และธุรกิจอ่ืน ๆ รวมท้ัง การจัดตั้งสหกรณดําเนินงานที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตกับหลักศาสนา 
    การดําเนินงานในกรณีที่ประชาชนมีความรู ความสามารถ และทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ และสามารถเผยแพรใหกับประชาชนในหมูบาน อาทิ ปราชญชาวบาน วิทยากร
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กระบวนการฝกอาชีพ เปนตนเปนแกนหลักและไดรวมกลุมทําอาชีพในหมูบาน หรือจัดตั้งสหกรณ
ซ่ึงดําเนินงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิต กับหลักศาสนา เพื่อประโยชนของประชาชนสวนใหญ   
   1.3.3 สงเสริมและสนับสนุนการนําแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต 
    การดําเนินงานตามแนวทางนี้ในกรณีที่หมูบานมีความตองการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจําหมูบาน เพื่อใชเปนศูนยการเรียนรู ฝกปฏิบัติ หรือการ
รวมกลุมประกอบอาชีพ เพื่อใหมีรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุมนี้เกิดประโยชนสวนใหญแก
ประชาชนในหมูบานสําหรับกรณีที่หมูบานมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบานอยูแลว 
สามารถนําเสนอขอขยายผลการดําเนินงาน แกเวทีประชาคม ก็สามารถดําเนินการไดเชนกันทั้ง 2 กรณี
ดังกลาวขางตน ตองไดรับความเห็นชอบจากเวทีประชาคม  
  1.4 กรณีมีความจําเปนเรงดวน และเปนความเดือดรอนของประชาชนในหมูบาน
ซ่ึงเวทีประชาคมหมูบานพิจารณาเห็นวาตองใหความชวยเหลือเปนกรณีเรงดวน หรือกรณีที่เปนนโยบาย
ยุทธศาสตรที่เลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบที่จะดําเนินการในพื้นที่หมูบาน มีแนวทางการดําเนินการ 
ดังนี้ 
   1.4.1 การดําเนินงานกรณีเปนเรื่องของการแกไขปญหาเฉพาะหนา เรงดวน
ที่เปนความเดือดรอนของประชาชนในหมูบาน โดยเฉพาะครอบครัวผูดอยโอกาส มีฐานะยากจน (รับซะกาต 
จากมัสยิด) ครอบครัวคนพิการมีฐานะยากจน ครอบครัวผูไดรับผลกระทบ และขาดเสาหลัก (บิดา 
มารดา หรือผูปกครอง) ที่จะหารายไดดูแลครอบครัวใหสามารถใชชีวิตตามปกติได (ครอบครัวยากจน
ขั้นวิกฤต) ครอบครัวที่อยูในโครงการคลายทุกขที่ตนทาง ซ่ึงมีการสํารวจขอมูลไวแลว เปนตนผูนํา 
4 เสาหลักมีความเห็นรวมกัน ผานการเสนอเวทีประชาคมพิจารณาใหความชวยเหลือ ตามความเหมาะสม
อาทิ การใหปจจัยการผลิต การใหเขาไปรวมกลุมอาชีพในหมูบานที่เวทีประชาคมสนับสนุนไวแลว 
เปนตน ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณตามโครงการมีวัตถุประสงคตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในหมูบานโดยภาพรวม ดังนั้น จึงมีขอจํากัด หามใหการชวยเหลือเปนเงิน หรือมีการหารแบงเงิน
ชวยเหลือเด็ดขาดเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1.4.2 กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ดานจิตใจของประชาชน กลาวคือ เปนการทํากิจกรรมที่สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานจิตใจ
ของประชาชนสวนใหญใหดีขึ้น ผูนํา 4 เสาหลักมีความเห็นรวมกันที่จะใหเสนอเวทีประชาคมพิจารณา
ใหความเห็นชอบที่จะดําเนินการ ก็สามารถดําเนินการได  
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   1.4.3 กรณีที่เปนนโยบาย ยุทธศาสตรที่เลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบที่จะ
ดําเนินการในพื้นที่หมูบาน อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกีฬาที่มีอยูในหมูบาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานรางกาย เปนตน ก็สามารถดําเนินการได  
 2. ประเภทของกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี ไดจากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวของกับโครงการ ปงบประมาณ 2558 
  ผลจากการทบทวนเอกสาร พบวา กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนระดับหมูบานจังหวัดปตตานี สามารถแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย ดานสุขภาพ 
ดานการศึกษา ดานการประกอบอาชีพ ดานรายได ดานชีวิตครอบครัว ดานสิ่งแวดลอม และดาน
การบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงแตละดานมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ 
  2.1 ดานสุขภาพ ชุมชนแตละชุมชน มีแผนการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ 
มีกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการออกกําลังกาย เชน จดั
ใหมีลานกีฬา มีเครื่องออกกําลังกายไวบริการประชาชน จัดใหมีสวนสาธารณชุมชน ไวสําหรับพักผอน
หยอนใจ สามารถจัดการอารมณ ความเครียดได การดูแลดานอาหารโภชนาการและสุขอนามัย มี
วิทยากรที่มีความรูมีทักษะเพียงพอที่จะใหความรูความเขาใจอยางชัดเจน และประชาชนสามารถนํา
ความรูจากกิจกรรมไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง ตลอดจนสงเสริมใหมีการลดพฤติกรรมเสี่ยง เชน 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน การลด ละ เลิก อบายมุข เชน การพนัน 
เหลา บุหร่ี เปนตน 
  2.2 ดานการศึกษา ชุมชนมีการสงเสริมการศึกษาของชุมชนในหลากหลายรูปแบบ 
โดยการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหคนในชุมชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได โดยเนนกิจกรรม/
โครงการที่สะทอนใหคนในชุมชนเห็นวาการศึกษาและการเรียนรูนั้นไมไดจํากัดอยูแคเพียงหองเรียน
เทานั้น แตสามารถเรียนรูผานกระบวนการชุมชน เชน การสรางศูนยเรียนรูชุมชน ใหเปนศูนยกลาง
รวบรวมขอมูลขาวสารความรูของชุมชนที่จะนําไปสูการสงเสริมกระบวนการเรียนรูสําหรับประชาชน
เปนแหลง การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสืบทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม และเอกลักษณของชุมชน
อีกทั้งเปนแหลงบริการชุมชนดานตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการเรียนรู ของ
ชุมชน โดยเนนการกระบวนการเรียนรูเพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม กอใหเกิดชุมชนแหง เรียนรู และมุงการพัฒนาแบบ ที่จะกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน
อยางยั่งยืน 
  2.3 ดานการประกอบอาชีพเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของประชาชน มีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับอาชีพทางเลือก เชน การทําขนม 





ประชาชนในการประกอบอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการจัดสหกรณ ดําเนินงานที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตกับหลักศาสนา 






  2.5 ดานชีวิตครอบครัวในการจัดกิจกรรม/โครงการ เนนเรื่องการใชชีวิตครอบครัว








  2.6 ดานสิ่งแวดลอมการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เปนการสงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม การสรางจติสํานึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีการพัฒนาสภาพแวดลอม
ชุมชนใหมีความนาอยู นาอาศัย โดยครอบคลุมทั้งปจจัยภายในและภายนอกชุมชน เชน การมีสาธารณูปโภค
ที่ดี ครัวเรือนในชุมชนควรมีบานและที่ดินเปนของตนเอง ควรจัดใหมีโครงการสํารวจที่ดินที่อยูอาศัย 
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิการครอบครองที่ถูกตองตามกฎหมาย หรือโครงการน้ําประปาชุมชน 
เพื่อใหมีน้ํากินน้ําใชอยางเพียงพอ ตลอดจนคํานึ่งถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ควรเนน
กิจกรรม/โครงการ ที่ฝกทักษะการปองกันตัวจากภัยใกลตัว อยางเชน เหตุการณความไมสงบใน
พื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต  









  จากการสัมภาษณ พบวา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี มีลักษณะการขับเคลื่อนโครงการใน 4 ระดับ ประกอบดวย ระดับหมูบาน ระดับตําบล 
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ซ่ึงแตละระดับมีลักษณะการบริหารโครงการดังตอไปนี้ 
  3.1 ระดับหมูบาน เปนสวนที่มีความสําคัญสูงสุด เนื่องจากประชาชนในหมูบาน
มีสวนรวมในการจัดทําเวทีประชาคมหมูบาน โดยนําแผนความตองการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
ระดับจังหวัด และความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนชุมชนหมูบาน (คัมภีร 8 เลม) ตลอดจน
นําแผนชุมชนที่มีอยูแลวในหมูบานมาใชประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมขอ
ใชงบประมาณจากโครงการ พนม. ทั้งนี้จะตองเปนไปตามกรอบทางเลือกที่ ศอ.บต กําหนดไว ซ่ึง




   “...การทํางานโครงการ พนม. ระดับหมูบาน เปนสวนที่สําคัญที่สุดในการขับ 
เคลื่อนโครงการ เพราะชาวบานจะรูดวีาปญหาคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานเปนอยางไร และตองการ
แกปญหาจุดไหน เขาจะมีสวนรวมในการกําหนดแผนที่จะทํากิจกรรม โครงการ โดยใชเวทีประชาคม
หมูบานในการแสดงความคิดเห็น…” 
(เจาหนาที่ ศอ.บต., สัมภาษณ 6 เมษายน 2559) 
 
  3.2 ระดับตําบล มีการขับเคลื่อนโดยทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล มีการ
คัดเลือกแตงตั้งจากนายอําเภอ ซ่ึงพิจารณาแตงตั้งจากขาราชการที่มีภารกิจในพื้นที่หมูบาน/ตําบล มี
หลักเกณฑการพิจารณาเจาหนาที่จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง




   “…ระดับตําบลจะมีทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลที่ทางอําเภอไดแตงตั้ง
เอาไว ระดับตําบลจะเปนตัวกลางคอยประสานชุมชนกับสวนราชการ จะรับนโยบายมา แลวนําไป
ชี้แจง ทําความเขาใจกับชาวบาน โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการหมูบาน ผูนําส่ีเสาหลัก จะคอย
อํานวยความสะดวกใหการชวยเหลือในการจัดทําโครงการ พนม. แลวรายงานผลไปยังอําเภอ...” 
(เจาหนาที่ ตําบล, สัมภาษณ 8 เมษายน 2559) 
 
  3.3 ระดับอําเภอ ที่ทําการอําเภอเปนหนวยรับผิดชอบโครงการ พนม. ทําหนาที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลของอําเภอ ติดตามการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เขารวมในการประชาคมของแตละหมูบาน/ตําบล และเปนศูนยเก็บรวบรวมขอมูล ติดตาม
ผลความกาวหนา เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้ง
ทีมพนม. ระดับตําบลใหสอดคลองกับหลักเกณฑที่ ศอ.บต. กําหนด ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมในระดับอําเภอ เพื่อ ในการพิจารณา กล่ันกรอง อนุมัติโครงการ
ใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ ตามที่ ศอ.บต.กําหนดและทําหนาที่เปนตัวกลางประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนประสานงานกับจังหวัดและ ศอ.บต. สอดคลองกับคํากลาว
ตอไปนี้ 
 
   “…อําเภอ เปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการพนม.เปนหลัก โดยจะมีศูนย
ปฏิบัติการโครงการ พนม. เปนที่เก็บรวบรวมขอมูล โครงการพนม.ในแตละตําบล เพื่อสามารถประมวล 
ผลขอมูลรายงานไปยัง ศอ.บต...” 
(เจาหนาที่อําเภอ, สัมภาษณ 10 เมษายน 2559) 
 
   “… หนาที่สําคัญอีกอยางของอําเภอ คือ การสนับสนุนการทํางานของทีม
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล ติดตามความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมโครงการในแตละระยะแลว
ตรวจสอบวาเปนไปตามแบบที่ ศอ.บต. ไดกําหนดไวหรือเปลา รวมทั้งเปนผูประสานงานกับจังหวัด 
และ ศอ.บต. โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจายงบประมาณ…” 
(เจาหนาที่อําเภอ, สัมภาษณ 16 เมษายน 2559) 
 
  3.4 ระดับจังหวัด ที่ทําการปกครองเปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการ พนม. 
โดยผูวาราชการจังหวัดจะออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานนิเทศติดตามผลความกาวหนา รวมทั้งเปนศูนย
รวบรวมขอมูลผลการกับกําติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค รายงานผลตอ ศอ.บต. ตลอดจน
 100 
กํากับดูแล สนับสนุนการขับเคลื่อนระดับอําเภอใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สอดคลองกับคํากลาวตอไปนี้ 
 
   “…ระดับจังหวัดมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมโครงการ พนม. 
ในภาพรวมทั้งจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูออกคําสั่งคณะทํางานติตามผลความกาวหนา
ของโครงการ จะมีการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานกับเจาหนาที่ ศอ.บต. ซ่ึง
ทานผูวาจะมีการมอบหมายทานรองผูวาทานใดทานหนึ่งในการดูแลรับผิดชอบโครงการ พนม.เปน
หลัก...” 
(เจาหนาที่จังหวัด, สัมภาษณ 22 เมษายน 2559) 
 
   จากการศึกษา พบวาลักษณะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนทั้ง 4 ระดับ จําเปนตองดึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนมาใชเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด สอดคลองกับแนวคิด การมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคม อีกทั้งระดับหมูบานเปนหัวใจหลักที่จะทําใหกิจกรรมโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค เพราะเปนสวนที่ เขาใจสภาพปญหาคุณภาพชีวิตที่ เปนอยูในปจจุบันมากที่สุด 
ตลอดจนเปนสวนที่ประชาชนไดมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการเริ่มตนโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ 
ทําใหเกิดความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ  
   ลักษณะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี ทั้ง 4 ระดับ ตองผานกระบวนบริหารโครงการอยางเปนระบบ มีการเตรียมความพรอม
แกเจาหนาที่ ทั้งในดานความรูทักษะในการบริหารโครงการ จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีประเด็น
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การวางแผน 2) การกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 3) การควบคุมแล
ติดตามประเมินผล มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
   1) การวางแผน โดยภาพรวมผูบริหาร/เจาหนาที่ ศอ.บต. เจาหนาระดับ
จังหวัด และเจาหนาที่ระดับอําเภอ มีความคิดเห็นดังตอไปนี้ 
 
    “…ศอ.บต. ไดกําหนดกรอบหรือทิศทางการดําเนินงานโครงการ ไว
อยางเปนระบบ   มีการเขียนวัตถุประสงคของโครงการไวอยางชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
ขององคกร หัวใจสําคัญที่สุดของการวางแผน คือ การคํานึงถึงการประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
ทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น...” 
(เจาหนาที่ ศอ.บต., สัมภาษณ 3 เมษายน 2559) 
 101 
    “...โครงการพนม. มีแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ (ROAD 
MAP) หรือที่เรียกอีกอยางวา ปฏิทินดําเนินงาน ซ่ึงจะแบงการดําเนินงานออกเปนแตละขั้นตอน ซ่ึง
เจาหนาที่ผูปฏิบัติมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน อีกทั้งตัวผูบริหารเองจําเปนอยางยิ่งในการศึกษา
รายละเอียดแตละขั้นตอนของโครงการ สามารถนําไปถายทอดใหกับผูใตบังคับบัญชา หรือผูที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน...”  
(ผูบริหาร ศอ.บต., สัมภาษณ 18 เมษายน 2559) 
 
    “... มีการประชุมวางแผนการดําเนินของชุดปฏิบัติการตําบลของแต
ละตําบล หรือทีมพนมตําบล โดยไดมุงเนนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกรอบ และแนวทางที่กําหนด
และเนนย้ําใหแตละโครงการตองมาจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน และผานคณะกรรมการหมูบาน 
(กม.) ทุกโครงการ…” 
(เจาหนาที่อําเภอ, สัมภาษณ 12 เมษายน 2559) 
 
    “…ในระดับจังหวัดมีการกําหนดแผนงานโครงการ โดยแตงตั้งคณะ 
กรรมการติดตามประเมินผลโครงการระดับจังหวัดขึ้น และแตงตั้งทีมวิทยากรครู ก. ระดับจังหวัด
ทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือติดตามใหขอเสนอแนะแกทีมวิทยากรครู ข. ระดับอําเภอหรือทีม
ชุดปฏิบัติการตําบล อีกทั้งมีการกําหนดแผนในการติดตามโดยลงพื้นที่ทั้ง 12 อําเภอ อําเภอละ 1 คน 
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และจะดําเนินการคัดเลือกโครงการดีเดน 
(Bert Practice) ในระดับอําเภอและจังหวัด... ”  
(เจาหนาที่ระดบัจังหวดั, สัมภาษณ 18 เมษายน 2559) 
 
    “…อําเภอมีการวางแผนการดําเนินงานพรอมมอบหมายเจาหนาที่
รับผิดชอบแกทีม พนม. ซ่ึงประกอบไปดวย ผูแทนสวนราชการในระดับพื้นที่ (ตําบล) แผนการ
ปฏิบัติการนั้นไดทําเปนเอกสารชัดเจน เชน การจัดทําเวทีประชาคมระดับหมูบานของแตละพื้นที่ ก็
ตองระบุใหชัดเจนละเอียดวาเมื่อใด สถานท่ีใดจําเปนขนาดไหน พรอมเสนอใหผูบังคับบัญชาไดรับ
ทราบ และที่สําคัญตองมีการบูราณาการกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะกิจกรรมในการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน จะตองดําเนินการรวมกันทุกหนวยงาน ไมจัดใหมีการประชาคมซ้ําซอน เพื่อไมเปนการ
รบกวนพี่นองประชาชนหลายครั้งหลายหน... ” 
(เจาหนาที่ระดบัอําเภอ, สัมภาษณ 26 เมษายน 2559) 
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    จากผลการสัมภาษณสามารถสรุปไดวา การวางแผน เปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการวางแผนเปนกรอบโดยรวมของการบริหารตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนสิ้นสุด 
ผูบริหารมีบทบาทที่สําคัญในการใชความคิด การตัดสินใจ การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ 
เพื่อทําการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีผานกระบวนการคิดวิเคราะห นํากลยุทธตางๆ เขามาใชใน




   2) การกําหนดตัวชี้วัดการดาํเนนิงาน 
    การนําแผนงานโครงการที่วางไว ไปทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง





    “…มีการกําหนดตัวชีวัดใน 2 ลักษณะ คือ การโอนเงินใหหมูบานมี
ความรวดเร็ว ถูกตอง และการจัดทําประชาคมของหมูบานทุกแหงมีประชาชนเขารวมการจัดทํา
ประชาคมไมนอยกวา รอยละ 70 ในการดําเนินงานดังกลาว…” 
(เจาหนาที่ ศอ.บต., สัมภาษณ 6 เมษายน 2559) 
 




(เจาหนาที่ระดบัอําเภอ, สัมภาษณ 21 เมษายน 2559) 
 
    “…เปาหมายตัวช้ีวัดในการดําเนินกิจกรรม คือ ประชาชนในหมูบาน
เปาหมายทุกภาคสวนมีสวนรวมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อรวมกันแกปญหาของหมูบานตนเองและ
รวมกันสรางสรรคหมูบานของตนเองใหเกิดความสุขรวมกัน…” 
(เจาหนาที่ระดบัอําเภอ, สัมภาษณ 24 เมษายน 2559) 
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เพื่อขอมติ อีกทั้งกิจกรรม/โครงการที่ไดจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวัตถุประสงคที่ ศอ.บต. 
ไดกําหนดในเอกสารคูมือ ทั้งนี้จะตองมีความชัดเจนของกิจกรรมที่สนับสนุนครอบครัวคุณธรรม…” 
(เจาหนาที่ระดบัอําเภอ, สัมภาษณ 22 เมษายน 2559) 
 
    ผลการสัมภาษณ พบวา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับ
หมูบาน จังหวัดปตตานี มีการกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานหรือผลลัพธ จากการดําเนินการกิจกรรม
ในแตละกิจกรรม ซ่ึงประกอบไปดวย ตัวแทนประชาชนในหมูบานเปาหมายมีสวนรวมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรมผานเวทีประชาคมหมูบาน ไมนอยกวารอยละ 70 ของครัวเรือ และหมูบาน ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณไปดําเนินการ เพื่อแกไขปญหาความเดือนรอน หรือความจําเปนเรงดวน
ของหมูบาน ที่สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยูในสังคมอยางปกติสุข ของหมูบาน 
มากกวารอยละ 70 ของครัวเรือน เปนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
   3) การควบคุมและประเมินผลโครงการ 
    โครงการ พนม. มีระบบการควบคุมและประเมินผลโครงการ ที่อยูใน






    “...มีการวิเคราะหผลการรายงานของหมูบานตาง  ๆวาเปนไปตามแผนงาน/ 





(เจาหนาที่ ศอ.บต., สัมภาษณ 7 เมษายน 2559) 
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    “...ลงพื้นที่ตรวจติดตามทุกอําเภอ รายงานขอมูลการเบิกจาย การดําเนินงาน 
เปนเอกสารรายอําเภอสรุปผลการดําเนิน ขั้นตอนการดําเนินงาน ประชาสัมพันธทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดปตตานี 101 MHz ผานทางรายการ “ปกครองชวนรู”… ” 
(เจาหนาที่ระดบัจังหวดั, สัมภาษณ 18 เมษายน 2559) 
 
    “...อําเภอจัดใหมีการควบคุม/ติดตาม กระบวนการขั้นตอนโครงการ 
พนมป 2559 อยางใกลชิด รัดกุม โดยกําหนดใหมีการประชุมหารือทุกวันอังคารของสัปดาห เวลา 
07.30 น. โดยมีเนื้อหาใหหัวหนาทีมแตละตําบลไดรายงานผลการดําเนินงานในสัปดาหที่ผานมา รวมถึง
จัดใหมีการสะทอนปญหาอุปสรรค ขอขัดของตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรดําเนินงาน เพื่อเปนกรณีศึกษา
และรวม กันแกปญหา โดยพื้นที่อ่ืนอาจจะนําไปใชประโยชนได และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึง
กันและกัน…” 
(เจาหนาที่ระดบัอําเภอ, สัมภาษณ 21 เมษายน 2559) 
 
    “... มีการติดตามและเขารวมในการประชุม กรรมการ และการประชุม
สภาสันติสุข โดยมอบหมายปลัดอําเภอหัวหนาประจําตําบล เขารวมพรอมรายงานผลใหอําเภอทราบ… ” 
(เจาหนาที่ระดบัอําเภอ, สัมภาษณ 24 เมษายน 2559) 
 
    “...มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับอําเภอในการตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผลโครงการ โดยมีหัวหนาสวนราชการทุกสวน และหนวยงานดานความมั่นคงเขารวม
ในคณะกรรมการดวย แตปญหาก็คือขาดความตอเนื่องของการติดตาม เนื่องจากขอจํากัดบางประการ 
เชน เหตุการณไมคอยดี พื้นที่อยูหางไกล หรือเปนเพราะติดภารกิจงานประจํา...” 
(เจาหนาที่ระดบัอําเภอ, สัมภาษณ 19 เมษายน 2559) 
 
    “…ตอนเริ่มตนโครงการพนม.ในปแรกๆ รูสึกเหมือนจะมีการให มอ.
ประเมินผลโครงการ พนม. ดวย แตระยะหลังของโครงการมีการประเมินในสวนของโครงการแต
ละกิจกรรมผานคณะติดตามและประเมินผลโครงการ แตในภาพรวมของโครงการ พนม. ทั้งการบริหาร
จัดการ ผลผลิตของโครงการในภาพใหญ ยังยังขาดการประเมินอยู ดวยขอจํากัดบางอยางที่ไม
สามารถทําได...” 
(เจาหนาที่ศอ.บต., สัมภาษณ 23 เมษายน 2559) 
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    ผลการสัมภาษณ พบวา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับ
หมูบาน จังหวัดปตตานี มีการติดตามประเมินในสวนของกิจกรรมในแตละหมูบานผานคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลโครงการ แตภาพรวมของโครงการใหญ ยังขาดการประเมินอยางเปนระบบ และ
ขาดความตอเนื่อง ดวยขอจํากัดบางประการ  
 กลาวโดยสรุป โครงการ พนม. มีกระบวนการบริหารโครงการ โดยมีกลไกการขับ 
เคล่ือนโครงการที่สําคัญใน 4 ระดับ ประกอบดวย ระดับหมูบาน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด ซ่ึงแตละระดับจะมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้โครงการ พนม. ยังมี
การบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่ประกอบไปดวย การวางแผนโครงการ การกําหนดตัวช้ีวัด
การดําเนินงาน และการควบคุมติดตามประเมินผลโครงการ ดังรายละเอยีดที่ไดกลาวไปแลวขางตน 
 
ตอนท่ี 5 เสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี 
 























แหลงที่มา: พัฒนาโดยผูวิจัย  
 
  กิจกรรมที่ชุมชนมีสวนรวมดําเนินการและสามารถแกปญหาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในระดับหมูบาน ในภาพประกอบที่ 6 ประกอบดวยรายละเอียดในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  เสาหลักท่ี 1 ผูใหญบาน จากชุมชนบานน้ําดํา ในภาพรวมชุมชนใหความสําคัญ
กับกิจกรรมการสงเสริมอาชีพเปนหลัก ดวยเหตุผลที่สําคัญหลายประการ เชน คนในชุมชนมีอาชีพ
ที่ยังไมมั่นคงแนนอน ขาดการรวมกลุมอาชีพ ขาดการสนับสนุนการฝกอบรมทักษะดานอาชีพ สงผล
ใหคนในชุมชนมีรายไดนอย ไมเพียงพอกับรายจาย สงผลกระทบในดานอื่นๆ เชน ดานการศึกษา






























  เสาหลักท่ี 2 สมาชิก อบต. จากชุมชนบานไรชุมชนใหความสําคัญกับกิจกรรม
การสงเสริมอาชีพเปนหลัก เนื่องจากอาชีพเปนที่มาของรายได และรายไดเปนสวนสําคัญในการหา
เล้ียงชีพ หากคนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ การเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของชุมชนในบทบาทหนาที่ตางๆ ก็ยอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีความพรอมทั้ง
รางกายและจิตใจ ซ่ึงในทางกลับกัน หากคนในชุมชนมัวแตหมกมุนกับการทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 
การเห็นแกประโยชนสวนรวมก็จะนอยลง ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนนอยลง เพราะตอง
ใชเวลาทั้งหมดกับการทํางานหาเลี้ยงสมาชกิภายในครอบครัว ซ่ึงอาจจะสงผลตอคุณภาพชีวิตในดาน
อ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย  






ของศาสนา ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมก็จะลดนอยลงซึ่งจะ นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  เสาหลักท่ี 4 ปราชญชาวบาน จากชุมชนบานยาบี การสงเสริมการประกอบ
อาชีพ เปนกิจกรรมที่คนในชุมชนใหความสําคัญ โดยเฉพาะการสงเสริมกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การสรางอาชีพเสริม เพื่อเปนการเพิ่มรายได ลดรายจายใหกับครัวเรือน เพราะเมื่อคนใน
ชุมชนมีอาชีพและมีรายไดอยางเพียงพอ สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อยูรวมกันอยางมีความสุข 





















ภาพ 7  กรรมที่นําไปสูการแกปญหาและพัฒนาคณุภาพชวีิตประชาชนในระดบัจังหวดัปตตานี 
แหลงที่มา: พัฒนาโดยผูวจิัย 
 
  เสาหลักท่ี 1 ผูใหญบานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี โดยเฉพาะดานการประกอบอาชีพควรสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของประชาชน มีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับอาชีพทางเลือก เชน การทําขนม
ไทยการทําขนมเบอเกอรี่ การเย็บปกถักรอย งานหัตกรรม เนนกิจกรรมที่ใหกลุมเปาหมายไดเกิด
การเรียนรูและมีทักษะในเรื่องการประกอบอาชีพ สามารถใชทักษะความรูความสามารถสรางงาน
สรางรายไดใหกับตนเอง และครอบครัว ตลอดจนพัฒนาตอยอดกิจกรรม ในลักษณะการรวมกลุม
อาชีพ เชน กลุมแมบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือในรูปแบบสหกรณชุมชน ที่ดําเนินงานบนฐาน
การมีสวนรวมของชุมชน 






































ความเข็มแข็งใหกับชุมชน และทําใหชุมชนมีพลังตอรองกับอํานาจตางๆไดดีขึ้น   
  เสาหลักท่ี 3 ผูนําศาสนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี ดานการศึกษาควรเนนการศึกษาดานหลักธรรม คําสอนของศาสนาเพื่อนํามาปรบัใช
กับการดําเนินชีวิตประจําวัน จัดใหมีแหลงเรียนรูภายในชุมชน เอื้อตอการเรียนรูในทุกชวงวัย สงเสรมิ
การสอนภาษาไทยใหแกเด็กในชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชนในการการติดตอส่ือสาร
กับหนวยงานราชการ ตลอดจนสงเสริมการสอนอาน คัมภีรอัลกุรอานแบบ “กีรออาตีย” เปนการสอนใน
รูปแบบใหม ที่เนนการอานออก เขียนไดของผูเรียนในระยะสั้น ทําใหเยาวชนหันมาสนใจการเรียน
ศาสนามากยิ่งขึ้น เมื่อคนในชุมชนมีการศึกษาที่ดี ก็สามารถนําความรูที่มีไปปรับใชในดานอื่นไดอยาง
มีคุณคา 
  เสาหลักท่ี 4 ปราชญชาวบาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการสงเสริม
การประกอบอาชีพ ควรจัดใหมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เพื่อสงเสริมการลดรายจาย 
เพิ่มรายได เชน การทําบัญชีรายรับ-รายจายของครัวเรือน ใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออม สนับสนุนการนําแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต เมื่อทุกคนในชุมชนมีอาชีพและมีรายไดอยางเพียงพอสามารถ

























ภาพ 8 แนวทางการพฒันากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตาน ี
ที่มา: พัฒนาโดยผูวจิัย 
 
การพัฒนาสภาวะความพรอมของบุคคลทั้งในดานรางกายและจิตใจ     ให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
1. ผูนําสี่เสาหลัก 
   1)ผูใหญบาน 
   2) สมาชิก อบต. 
   3)ผูนําศาสนา 
















































 2. กลไกการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัด
ปตตานี มีกลไกการขับเคลื่อนที่สําคัญ มีดังตอไปนี้  
  2.1 ผูนําส่ีเสาหลัก ประกอบดวย เสาหลักที่ 1 ผูใหญบาน เปนผูนําทองที่ที่
ชาวบานใหความไววางใจในการบริหารชุมชน เสาหลักที่ 2 สมาชิก อบต. เปนตัวแทนของผูนาํทองถ่ิน 
เสาหลักที่ 3 ผูนําศาสนา เปนตัวแทนทางดานจิตวิญญาณ เชื่อมโยงศาสนากับการพัฒนาชุมชน และ
เสาหลักที่ 4 ปราชญชาวบาน เปนผูที่มีความรูความสามารถในเรื่องของภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ทั้งสี่เสาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  2.2 คณะกรรมการหมูบาน มีบทบาทหนาที่สําคัญในการใหความชวยเหลือ แนะนาํ
และใหคําปรึกษาแกผูใหญบาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งเปนคณะทํางาน
หลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดําเนินการ
ในหมูบานรวมกับ องคกรอื่นๆ ทุกภาคสวน ซ่ึงการทําจัดเวทีประชาคมหมูบานเพื่อคัดเลือกกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนฉันทามติของชุมชนจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาหมูบานที่
คณะกรรมการหมูบานและผูมีสวนเกี่ยวของไดจัดทําไว 
  2.3 ประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการ ในการจัดทํากิจกรรมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน มีหลักเกณฑใหตัวแทนประชาชนในหมูบานเปาหมายจะตอง
มีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมผานเวทีประชาคมหมูบาน ไมนอยกวารอยละ 70 ของครัวเรือน 




ของทมีตําบลและติดตามการดําเนินอยางตอเนื่อง เพื่อรายผลการดําเนินงานมายัง ศอ.บต. 
 3. การบริหารจัดการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ระดับหมูบานสามารถสรุปกระบวนการที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
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   3.1.1 รูปแบบการจัดทําแผนจะตองมาจากระดับลางไปสูระดับบน เริ่มตน
จากครอบครัว ชุมชน สังคม โดยยึดหลักความเทาเทียมกันทางศาสนา ไมมุงเนนศาสนาใดมากเกินไป 
เพื่อใหเกิดความรูสึกรวมเปนเจาของกิจกรรมโครงการอยางแทจริง และอาจเชิญเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของมาเปนวิทยากรในการวางแผน 




  3.2 การจัดเวทีประชาคม ในรูปแบบประชาคมหมูบาน เพื่อพิจารณาคัดเลือก
กิจกรรม/โครงการที่ตรงตามกรอบทางเลือกที่ ศอ.บต. กําหนด ซ่ึงตองมีผูแทนของแตละครัวเรือนๆ
ละอยางนอย 1 คน เขารวมในเวทีประชาคม ทั้งนี้เมื่อรวมแลวตองไมนอยกวารอยละ 70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด โดยผูเขารวมตองมีอายุไมนอยกวา 18 ป และอาศัยอยูในหมูบานไมนอยกวา 6 เดือน รวมกัน
กําหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 






   3.2.2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูการทําประชาคมดวยวิธีการ
ตางๆ เชน การใชเสียงตามสายในหมูบาน สถานที่ที่ใชในการจัดเวทีประชาคมสวนใหญไดแก มัสยิด 
วัด และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน  
  3.3 การนําแผนสูการปฏิบัติ เปนสวนที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมโดยรวมมือดานแรงงาน การบริหารและการประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความ
รวมมือจากภาคีเครือขาย เปนสวนที่มีความสําคัญ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงาน
ที่วางไว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคโครงการ โดยมีสาระสําคัญดังตอไป 
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   3.3.1 ควรใหประชาชนทุกคนไดรับความเทาเทียมกันในการเขาถึงกิจกรรม
โครงการ ตลอดจนผูดอยโอกาส ผูมีฐานะยากจน โดยไมเนนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเปดโอกาสให
ประชาชนเขารวมโครงการดวยความพรอม และความสมัครใจ 
  3.4 การติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการ แตละกิจกรรมที่ดําเนินการจะมี





มีการตรวจเยี่ยม อยางนอย 2-3 คร้ังตอเดือน ผูนําเสนอใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามาตรวจสอบ
และติดตามผลโครงการเพื่อติดตามความคุมคาของโครงการอยางแทจริงและเสนอใหเนนการประเมิน
ติดตามผลลัพธของโครงการ (outcome) มากกวาผลผลิต (output) 
 4. แนวทางการสงเสริมกิจกรรมหลักท่ีเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต            
  กิจกรรมที่ชุมชนมีสวนรวมดําเนินการและสามารถแกปญหาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในระดับหมูบานเนนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดตั้งรัฐวิสาหกิจชุม เพื่อรวมกลุมผลิตสินคา และ
หาตลาดสินคาเพื่อสงไปจําหนาย มีการรบรมใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ ใหสามารถสรางงาน 
สรางอาชีพ ดวยตนเอง โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังตอไปนี ้
  4.1 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับอาชีทางเลือก 
   ดานการประกอบอาชีพควรสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของประชาชน มีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับอาชีพทางเลือก เชน การทําขนม




  4.2 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพในชุมชน 
   กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนในการประกอบอาชีพ กลุม
วิสาหกิจ ชุมชน รวมทั้งการจัดสหกรณ ดําเนินงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตกับหลักศาสนา บนฐาน
การมีสวนรวมของชุมชนเมื่อคนในชุมชนมีมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ สามารถเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน และอยูรวมกันอยางยั่งยืน ก็จะสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตในดานอื่นๆ ดีขึ้นดวยเชนกัน 
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  4.3 สรางภาคีเครือขายองคกรชุมชน 
   การสงเสริมดานการประกอบอาชีพ จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากหลาย
ฝายที่เกี่ยวของ ที่ตองทํางานรวมกันในรูปแบบภาคีเครือขาย เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เกิด
เครือขายชุมชนที่สามารถประสานขอความรวมมือ โดยเฉพาะระหวางชุมชนกับชุมชน ระหวางชุมชน
กับภาครัฐ หรือระหวางชุมชนกับภาคเอกชน เปนการเอื้อประโยชนแกประชาชน สรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน และทําใหชุมชนมีพลังตอรองกับอํานาจตางๆ ไดดีขึ้น สามารถขยายผลในวงกวาง สงเสริม
การจัดกิจกรรม รวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดการบรูณาการทั้งผลผลิตโครงการ 
และงบประมาณเกิดประโยชนอยางคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  4.4 จัดใหมีศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน         




วัฒนธรรม และเอกลักษณของชุมชน อีกทั้งเปนแหลงบริการชุมชนดานตาง ๆ  เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม กอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
 5. เงื่อนไขความสําเร็จ 
  5.1 ทุกกิจกรรมตองเปนกิจกรรมที่สามารถตอบสนองปญหาและความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง 
   การที่ชุมชนใหความสําคัญกับกิจกรรมการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายได
เสริมเปนหลัก หากทางรัฐบาล หรือ ศอ.บต. มีนโยบายการสงเสริมการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไปในทิศทางอื่น จะเปนการแกปญหาที่ไมตรงจุด ไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทําใหคนในชุมชนเบื่อหนายกับการมีสวนรวม อาจเปนสาเหตุใหเกิดความลมเหลว
ของโครงการได ในทางกลับกัน หากคนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ในบทบาทหนาที่ตางๆ กย็อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ
มีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ  
   ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพปญหาในปจจุบันคนสวนใหญในชุมชนมีอาชีพ
ที่ยัง ไมมั่นคงแนนอน ขาดการรวมกลุมอาชีพ ขาดการสนับสนุนการฝกอบรมทักษะดานอาชีพ สงผล
ใหคนในชุมชนมีรายไดนอย ไมเพียงพอกับรายจาย สงผลกระทบในดานอื่นๆ เชน ดานการศึกษา
ของบุตร ดานสุขภาพ ดานชีวิตครอบครัว เปนตน เมื่อมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ระดับหมูบานจึงควรเนนกิจกรรมโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเปนหลัก  
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  5.2 สรางกระบวนการเรียนรูผานรูปแบบเวทีประชาคมหมูบานอยางแทจริง 
   เวทีประชาคมหมูบาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการดําเนินกิจกรรม






อาจลมเลว หรือไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เพราะชาวบานขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
กระบวนการเรียนรูก็ยอมไมเกิดขึ้นเชนเดี่ยวกัน  
  5.3 การมีสวนรวมทุกภาคสวนใชเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนกิจกรรม   
   โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการมีความจําเปนอยางยิ่งตองอาศัย
หลักการมีสวนรวมทุกภาคสวนเกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยหนวยงานภาครัฐให
ความสําคัญในการลงพื้นที่ ไมใชเฉพาะชวงการเริ่มตนโครงการเพียงอยางเดียว จําเปนตองมีการติดตาม
ความกาวหนาของ กิจกรรมโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เกิดเครือขาย
ชุมชนที่สามารถประสานขอความรวมมือ โดยเฉพาะระหวางชุมชนกับชุมชน ระหวางชุมชนกับภาครัฐ





สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ในบทนี้ ผูวิจัยนําเสนอ 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ 1) สรุปผลการวิจัย 2) อภิปรายผล 
การวิจัย 3) ขอเสนอแนะ ซ่ึงแตละประเด็นมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี 2) เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของผูนําสี่เสาหลักกับ
บริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ กระบวนการโครงการ และผลผลิตโครงการ 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี 
กลุมเปาหมายในการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารและเจาหนาที่ ศอ.บต.
จํานวน 4 คน เจาหนาที่ระดับจังหวัด จํานวน 2 คน และเจาหนาที่ระดับอําเภอๆละ 1 คน รวมเปน 18 
คน ตลอดจนการสนทนากลุมผูนําสี่เสาหลัก จาก 4 ชุมชน ผูมีสวนไดเสียกับโครงการ จํานวน 2 คน
สวนเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางเปนผูนําส่ีเสาหลักของแตละหมูบาน ซ่ึงประกอบดวย 1) ผูใหญบาน 
2) ผูแทนสมาชิก อบต. 3) ผูนําศาสนา และ 4) ปราชญชาวบาน รวมหมูบานละ 4 คน จํานวน 300 
หมูบาน ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 1,200 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม
กับกลุมเปาหมาย สวนเชิงปริมาณเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบประเมินคา (Rating Scale) 
การแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของ Best (1986) (เกียรติยศ เอี่ยมคง
เอก,2546: 44) โดยรางแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมเปนหลัก ซ่ึงเปนขอคําถามเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP Model ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดาน
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) จากผูทรงคุณวุฒิ และทําการทดลองการใชแบบสอบถาม
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) กับประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล จํานวน 30 ฉบับ 
และหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach)  
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม ผูวิจัย
ใชการวิเคราะหเนื้อหาสวนเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทั่วไป หาคาความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบความสัมพันธ 
(ONE–Way ANOVA)ตลอดจน เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี Least 





 ในการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ผูนําสี่เสาหลักสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 1,045 คน 
คิดเปนรอยละ 87.1 ที่เหลือเปนเพศหญิง มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 12.9 มากกวาครึ่งของ
ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 653 คน คิดเปนรอยละ 54.4 มีระดับการศึกษาสูงสุด
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 404 คน คิดเปนรอยละ 33.7 สวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบานในจังหวัดชายแดนภาคใต (พนม.) มากกวา5 
ปขึ้นไป จํานวน 583 คน คิดเปนรอยละ 48.6 โดยมีตําแหนงหนาที่เปนผูนําศาสนา สูงที่สุด จํานวน 
300 คน คิดเปนรอยละ 25.0  
 
 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมูบาน จังหวัด 
ปตตานีในดานบริบทโครงการ ดานปจจัยนําเขาโครงการ ดานกระบวนการโครงการ และดานผลผลิต
โครงการ 
 ผลการวิเคราะหการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ
หมูบานจังหวัดปตตานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการ
ประเมินโครงการ พนม. ดานบริบทโครงการอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.42) มจีาํนวน 7 ขอยอย ดาน
บริบทโครงการในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ กอนมีโครงการ พนม.ครัวเรือนประสบปญหาความ
ยากจนรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ( X = 3.62) รองลงมา คือ กอนมีโครงการ พนม.ชุมชนมีปญหา
การวางงานหรือทํางานในลักษณะที่ไมตรงกับความสามารถของตนเอง ( X = 3.54) สวนการประเมิน
โครงการ พนม.ดานบริบทโครงการที่นอยที่สุด คือ กอนมีโครงการ พนม.สมาชิกในครอบครัวขาด
ความรักความ อบอุน และมีการทะเลาะวิวาท จนนําสูปญหาการหยาราง ( X = 3.08)   
 ดานปจจัยนําเขา อยูในระดับมาก ( X =3.91) มีจํานวน 11 ขอยอย พบวา เมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็น ดานปจจัยนําเขาโครงการ ในระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ ผูนําเขาใจแผนงาน
และวัตถุประสงคของโครงการ พนม. ( X = 3.96) รองลงมา คือ ผูนําสามารถนําแผนงานที่กําหนด
ไปปฏิบัติตามวัตถุประสงคของโครงการ พนม. ( X  = 3.96) และผูนําสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุ
เปาหมายของโครงการ พนม. ( X = 3.94) สวนการประเมินโครงการ พนม.ดานปจจัยนําเขาโครงการ
ที่นอยที่สุด คือ ผูนํามีความสามารถในการวางแผนงาน ( X  = 3.85)   
 ดานกระบวนการ อยูในระดับมาก ( X =3.85) มีจํานวน 5 ขอยอย พบวาพิจารณา
ในแตละประเด็น ดานกระบวนการโครงการ ในระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ ผูนําสามารถติดตาม 
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และตรวจสอบการดําเนินโครงการ พนม. ( X =3.91) รองลงมา คือ ผูนําสามารถนําปจจัยที่เกี่ยวของ
และทรัพยากรของโครงการ พนม. ไปใชในการปฏิบัติ ( X =3.89) และผูนําเขาใจกระบวนการบริหาร
โครงการพนม.ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ( X =3.88) สวนการประเมินโครงการ พนม.ดาน
กระบวนการที่นอยที่สุด คือ ผูนําสามารถกําหนดกิจกรรมยอย และตัวช้ีวัดกิจกรรมของโครงการ 
พนม. ( X = 3.77) 
 ดานของผลผลิตโครงการ พนม. ในปงบประมาณ 2558 พบวาสวนใหญประชาชน
ในชุมชนมีการจัดกิจกรรม มากที่สุด คือ ดานการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมา คือ
การจัดกิจกรรมสงเสริมดานรายได คิดเปนรอยละ 57.2 และการจัดกิจกรรมสงเสริมดานชวีติครอบครวั 
คิดเปนรอยละ 46.1 ตามลําดับ สวนในดานผลผลิตโครงการที่ประชาชนในชุมชนมีการจัดกิจกรรม
นอยที่สุด คือ กิจกรรมดานการบริหารจัดการของภาครัฐ คิดเปนรอยละ 24.7 รวมทั้งประชาชนสวน
ใหญใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมที่สามารถแกปญหาคุณภาพชีวิตประชาชนมากที่สุดใน 
สามอันดับแรก คือ ดานการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมา คือการดําเนินงานดาน
รายได คิดเปน รอยละ 22.6 และดานสุขภาพ คิดเปนรอยละ 15.7 ตามลําดับ สวนในดานของผลผลิต
โครงการที่ประชาชนในชุมชน ใหความสําคัญนอยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมดานการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ คิดเปนรอยละ 3.2 
 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูนําสี่เสาหลักกับบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ 
กระบวนการบริหารโครงการ และผลผลิตโครงการ 
 ผลการวิเคราะห คุณลักษณะผูนําส่ีเสาหลักกับบริบทโครงการ พบวา ผูนําส่ีเสาหลัก
ที่มีเพศ และระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม.ตางกัน มีความคิดเห็นตอบริบทโครงการ
แตกตางกันสวนอายุ การศึกษา และตําแหนงหนาที่ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบริบทโครงการ 
ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผลการวิเคราะห คุณลักษณะผูนําสี่เสาหลักกับปจจัยนําเขาโครงการ พบวา ผูนํา    
ส่ีเสาหลักที่มีระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. และตําแหนงหนาที่ที่แตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอปจจัยนําเขาโครงการที่แตกตางกัน สวนผูนําสี่สาหลักที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ตางกัน 
มีความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาโครงการที่ไมแตกตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 ผลการวิเคราะห คุณลักษณะผูนําสี่เสาหลักกับกระบวนการโครงการ พบวา ผูนํา    
ส่ีเสาหลักที่มี เพศ ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. และตําแหนงหนาที่ที่แตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอปจจัยนําเขาโครงการที่แตกตางกัน สวนผูนําสี่สาหลักที่มีอายุ และระดับการศึกษาที่ตางกัน มี
ความคิดเห็นตอปจจัยนําเขาโครงการที่ไมแตกตางกันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะผูนําสี่เสาหลักกับผลผลิตโครงการ พบวา  
 ดานประกอบอาชีพ พบวา ตําแหนงของผูนําสี่เสาหลักมีคารอยละมากที่สุด คือ 
ผูใหญบาน รอยละ 26.9 เพศ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 89.4 อายุ มีคารอยละมากที่สุด 
คือมากกวา 45 ป รอยละ 56.0 สวนระดับการศึกษา มีคารอยละมากที่สุด คือมัธยมศึกษาปที่ 6รอยละ 
35.1 และระยะเวลาการทํางานโครงการ มีคารอยละมากที่สุด คือมากกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 50.0 
 ดานรายได พบวา ตําแหนงของผูนําสี่เสาหลักมีคารอยละมากที่สุด คือ ผูนําศาสนา
และปราชญชาวบาน ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 26.3 เพศ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอย
ละ 90.8 อายุ มีคารอยละมากที่สุด คือ มากกวา 45 ป สวนระดับการศึกษา มีคารอยละมากที่สุด คือ 
มัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 39.1 และระยะเวลาการทํางานโครงการ มีคารอยละมากที่สุด คือ มากกวา 
5 ปขึ้นไป รอยละ 51.7  
 ดานสุขภาพ พบวา ตําแหนงของผูนําสี่เสาหลักมีคารอยละมากที่สุด คือ ผูนําศาสนา 
รอยละ 28.8 เพศ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 84.2 อายุ มีคารอยละมากที่สุด คือ 
มากกวา 45 ป รอยละ 60.1 สวนระดับการศึกษา มีคารอยละมากที่สุด คือ มัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 




ตาราง 38สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 




สมมติฐาน 1.1 เพศที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการ
 ที่แตกตางกัน 
ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐาน 1.2 เพศที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานปจจัยนําเขา
 โครงการที่แตกตางกัน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 








ตาราง 39สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 อายุท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการปจจัย
 นําเขาโครงการ  และกระบวนการบริหารโครงการที่
 แตกตางกัน 
 
สมมติฐาน 2.1 อายุที่ตางกัน  มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการที่
 แตกตางกัน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐาน 2.2 อายุที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานปจจัยนําเขาโครงการที่
 แตกตางกัน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 




 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูนําสี่เสาหลักที่มีอายุ แตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอดานบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และกระบวนการบริหารโครงการที่ไมแตกตางกัน  
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ตาราง  40สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบท
 โครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และกระบวนการบริหาร
 โครงการที่แตกตางกัน 
 
สมมติฐาน 3.1 ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการ
 ที่แตกตางกัน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐาน 3.2 ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานปจจัยนําเขา
 โครงการที่แตกตางกัน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 








ตาราง41  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 4 ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. ท่ีตางกันมีความคิด
 เห็นตอดานบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และกระบวน
 การบริหารโครงการที่แตกตางกัน 
 
สมมติฐาน 4.1 ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. ที่ตางกัน มีความคิดเห็น
 ตอดานบริบทโครงการที่แตกตางกัน 
ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐาน 4.2 ระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. ที่ตางกัน มีความคิดเห็น
 ตอดานปจจัยนําเขาโครงการที่แตกตางกัน 
ยอมรับสมมติฐาน 





 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูนําส่ีเสาหลักที่มีระยะเวลาในการทํางานโครงการ 
พนม.ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการ ปจจัยนําเขาโครงการ และกระบวนการ
บริหารโครงการที่แตกตางกัน  
 
ตาราง 42 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 
สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 




สมมติฐาน 5.1 ตําแหนงหนาที่ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานบริบทโครงการ
 ที่แตกตางกัน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐาน 5.2 ตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานปจจัยนําเขา
 โครงการที่แตกตางกัน 
ยอมรับสมมติฐาน 




 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูนําส่ีเสาหลักที่มีระยะเวลาในการทํางานโครงการ 





 ผลการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงมีประเด็นที่สําคัญ 
ประกอบดวย 1) ที่มาของกิจกรรม 2) ประเภทของกิจกรรม 3) กลไกการขับเคลื่อนกิจกรรม 4) แนวทาง 
การสงเสริมกิจกรรม ซ่ึงแตละประเด็นสรุปได ดังนี้ 
 การกําหนดกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละหมูบาน เปนการพิจารณาจากความจําเปน 
ความเรงดวน และความตองการที่แทจริงของประชาชนผานการจัดทําประชาคมหมูบานเพื่อใหไดมา
ซ่ึงกิจกรรมที่จะใชงบประมาณโครงการ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทมีดังนี้ 
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 1.1 แผนความตองการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ระดับจังหวัด (มหาภาค) และ
ความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนชุมชนหมูบาน (จุลภาค) ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ไดใหความ
เห็นชอบไวแลว (คัมภีร 8 เลม) 
 1.2 แผนชุมชน/หมูบานที่มีอยูแลว หรือแผนอื่นที่หมูบานไดจัดทําไว และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมีการรับรองแผนนั้น 
 1.3  การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ.2558 – 2560 
 1.4 กรณีมีความจําเปนเรงดวน และเปนความเดือดรอนของประชาชนในหมูบาน
ซ่ึงเวทีประชาคมหมูบานพิจารณาเห็นวาตองใหความชวยเหลือเปนกรณีเรงดวน หรือกรณีที่เปนนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่เลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบที่จะดําเนินการในพื้นที่หมูบาน 
 ประเภทของกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน      
จังหวัดปตตานี ไดจากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวของกับโครงการ ปงบประมาณ 2558 
 ผลจากการทบทวนเอกสาร พบวา กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ระดับหมูบานจังหวัดปตตานี สามารถแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย ดานสุขภาพ ดานการศึกษา 




 จากการสัมภาษณ พบวา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัด 
ปตตานี มีลักษณะการขับเคลื่อนโครงการใน 4 ระดับ ประกอบดวย ระดับหมูบาน ระดับตําบล 
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
 ลักษณะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัด
ปตตานี ทั้ง 4 ระดับ ตองผานกระบวนบริหารโครงการอยางเปนระบบ มีการเตรียมความพรอมแก
เจาหนาที่ ทั้งในดานความรูทักษะในการบริหารโครงการ จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวามีประเด็น




 รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัด 
ปตตานี  
 ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัดปตตานี มีประเด็นที่สําคัญอยู 5 ประการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. หลักการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบานจังหวัดปตตานี เปน
การการพัฒนาสภาวะความพรอมของบุคคลทั้งในดานรางกายและจิตใจใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข  
 2. กลไกการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน จังหวัด
ปตตานี มีกลไกการขับเคลื่อนที่สําคัญ มีดังตอไปนี้  
  2.1 ผูนําสี่เสาหลัก ประกอบดวย เสาหลักที่ 1 ผูใหญบาน เปนผูนําทองที่ 
เสาหลักที่ 2 สมาชิก อบต. เปนตัวแทนของผูนําทองถ่ิน เสาหลักที่ 3 ผูนําศาสนา เปนตัวแทน
ทางดานจิตวิญญาณและเสาหลักที่ 4 ปราชญชาวบาน เปนผูที่มีความรูความสามารถในเรื่องของภูมิ
ปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งสี่เสาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  




  2.3 ประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการ ในการจัดทํากิจกรรมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน มีหลักเกณฑใหตัวแทนประชาชนในหมูบานเปาหมายจะตอง
มีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมผานเวทีประชาคมหมูบาน ไมนอยกวารอยละ 70 ของครัวเรือน 
  2.4 เจาหนาที่ของรัฐ เปนสวนสําคัญในการเชื่อมประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับชุมชนใหมีความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการโครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยระดับตําบล จะมีทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ผานการแตงตั้งจากนายอําเภอ  
 3. การบริหารจัดการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ระดับหมูบานสามารถสรุปกระบวนการที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 





  3.2 การจัดเวทีประชาคม ในรูปแบบประชาคมหมูบาน เพื่อพิจารณาคัดเลือก
กิจกรรม โครงการที่ตรงตามกรอบทางเลือกที่ ศอ.บต. กําหนด ตองมีผูแทนของแตละครัวเรือนๆ ละ
อยางนอย 1 คน เขารวมในเวทีประชาคม ทั้งนี้เมื่อรวมแลวตองไมนอยกวารอยละ 70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด  




  3.4 การติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการ แตละกิจกรรมที่ดําเนินการจะมี
การติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อนําขอมูลมา
ปรับปรุงการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอบสนองความตองการ
ที่แทจริงของประชาชน 
 4. แนวทางการสงเสริมกิจกรรมโครงการ มีการอบรมใหความรูกับประชาชนใน
พื้นที่ ใหสามารถสรางงาน สรางอาชีพ ดวยตนเอง โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังตอไปนี้ 
  4.1 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับอาชีทางเลือก เชน การทําขนมไทย 
ขนมเบอเกอรี่ งานเย็บปกถักรอย งานหัตกรรม เปนตน โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ บริบทชุมชน
ตลอดจนศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความ  
  4.2 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพในชุมชน กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุมของ
ประชาชนในการประกอบอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการจัดสหกรณ ดําเนินงานที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตกับหลักศาสนา  
  4.3 สรางภาคีเครือขายองคกรชุมชนจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากหลาย
ฝายที่เกี่ยวของ ท่ีตองทํางานรวมกันในรูปแบบภาคีเครือขาย เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  4.4 จัดใหมีศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อเปนแหลงเรียนรูการทํา
เกษตรในรูปแบบตางๆ ที่สามารถจัดสรรพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมโครงการ
ที่สะทอนใหคนในชุมชนเห็นวาการเรียนรูนั้นไมไดจํากัดอยูแคเพียงหองเรียนเทานั้น  
 5. เง่ือนไขความสําเร็จ 
  5.1 ทุกกิจกรรมตองเปนกิจกรรมที่สามารถตอบสนองปญหาและความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง การที่ชุมชนใหความสําคัญกับกิจกรรมการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายได
เสริมเปนหลัก หากทางรัฐบาล หรือ ศอ.บต. มีนโยบายการสงเสริมการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนา




  5.2 สรางกระบวนการเรียนรูผานรูปแบบเวทีประชาคมหมูบานอยางแทจริง 
เวทีประชาคมหมูบาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการดําเนินกิจกรรมโครงการ ถือเปนพื้นที่
แหงการระดมความคิดเห็นอยางเสรีภาพ แบบประชาธิปไตย ชาวบานจะใชกระบวนการนี้พูดคุย ปรึกษา 
หารือเพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะขับเคลื่อนในชุมชน  
  5.3 การมีสวนรวมทุกภาคสวนใชเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม 







 การวิจัย เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน 
จังหวัด ปตตานี มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปนี้  
 




 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 45 ปขึ้นไป แสดงใหเห็นวาอายุของ
ผูนําสี่เสาหลักเปนเครื่องสะทอนประสบการณ ความรูความสามารถ ที่ผานการเรียนรูมาอยางยาวนาน
จนเปนที่ยอมรับจากคนสวนใหญในชุมชนใหเปนผูนําชุมชน 




 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระยะเวลาในการทํางานโครงการ พนม. มากกวา 
5 ปขึ้นไป เนื่องจากโครงการ พนม. เปนโครงการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2550 
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ภายใตการกํากับดูแลของ ศอ.บต. ดังนั้น ผูนําสี่เสาหลักสวนใหญจะเปนคณะทํางานชุดเดิม จึงทําให
มีระยะ เวลาในการทํางานโครงการมาอยางตอเนื่อง 
 ผูนําสี่เสาหลักสวนใหญ มีตําแหนงหนาที่เปนผูนําศาสนามากที่สุด อาจเปนเพราะวา
ผูนําศาสนาเปนตําแหนงที่มีบทบาทสําคัญในบริบทพื้นที่จังหวัดปตตานรีวมทัง้จงัหวดัชายแดนภาคใต 
ที่มีความเปนอัตลักษณ ทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนาธรรม จึงทําใหผูนําสี่เสาหลักเสาใหญที่
ตอบแบบสอบถามเปนผูนําศาสนา 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และตําแหนงหนาที่ ของผูนําส่ีสาหลัก ซ่ึงมีความสอดคลองกับ    




จังหวัดปตตานี                 
 ดานบริบท (Context) ผลการประเมินความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ความคิดเห็น ของผูนําสี่เสาหลักพิจารณารายขอ พบวา กอนมีโครงการกอนมีโครงการ พนม.ครัวเรือน
ประสบปญหาความยากจนรายไดไมเพียงพอกับรายจาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กอนมีโครงการ
พนม.ชุมชนมีปญหาการวางงานหรือทํางานในลักษณะที่ไมตรงกับความสามารถของตนเอง ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ประโยชน เจริญสุข (2554) โครงการวิจัยเร่ือง ความยากจนและความไมเทาเทียม
กันดานรายไดของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต: ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ
สงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนขอมูลพ้ืนฐาน สภาพทั่วไปและสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม 
ของพื้นที่กลุมจังหวัดชายแดนใต 5 จังหวัด โดยผลการศึกษา พบวา เสนความยากจนใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต จังหวัดสงขลามีเสนความยากจนสูงที่สุด คือ 1,591 (บาท/คน/เดือน) รองลงมา คือ 
จังหวัดยะลา คือ 1,572 (บาท/คน/เดือน) สวนจังหวัดปตตานีมีเสนความยากจนต่ําที่สุดใน 5 จังหวัด 
คือ 1,455 (บาท/คน/เดือน) 
 นอกจากนี้ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2555) พบวา มีประชากร
อยูในกําลังแรงงาน จํานวน 499,060 คนมีคนวางงาน จํานวน 8,299 คิดเปนรอยละ 1.18 จังหวัด
ปตตานีมีอัตราการวางงานสูงเปนอันดับที่ 1 ของกลุมจังหวัดชายแดนภาคภาคใต ตลอดจนสอดคลอง
กับงานวิจัยของกมล กมลตระกูล (2550) เร่ือง แนวทางการสรางสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ในมุมมองของผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง พบวา ปญหาเศรษฐกจิ ปญหาความยากจน การขาดแคลน
สาธารณูปโภค การขาดแคลนดานสาธารณสุข การไมไดรับโอกาสทางการศึกษา เปนสาเหตุหนึ่ง
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ของการไมมีงานทํา โดยเฉพาะเยาวชนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ เชน การทําประมงชายฝง 
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประชาชนบางกลุมเกิดความไมพอใจตอรัฐบาล และสะทอนออกมาในรูปแบบ
ของความรวมมือกับกลุมกอความไมสงบ พรอมใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาความไมสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน คือ การสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปญหาดังกลาว
อยางทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลตัวเมือง และแนวทางแกไขควรกําหนดจากขางลางสูขางบน
หรือจากลางสูศูนยกลาง  
 ดานปจจัยนําเขาโครงการ (Input) ผลการประเมินความเห็นในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของผูนําส่ีเสาหลัก พิจารณารายขอพบวาผูนําเขาใจ
แผนงานและวัตถุประสงคของโครงการ พนม.มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูนําสามารถนําแผนงาน
ที่กําหนดไปปฏิบัติตามวัตถุประสงคของโครงการ พนม. และผูนําสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย
ของโครงการพนม. ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนยวิจัยนโยบาย
และการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (2554) เรื่อง โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผล
แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2552-2555 พบวา ดานปจจัยนําเขา โครงการ
สวนใหญมีความพรอมในการดําเนินโครงการ มีเจาหนาที่ใหความรูเพียงพอที่จะนําไปใชในการดําเนิน
โครงการได ไดแจกจายปจจัยการผลิตครบถวนตามที่ระบุไวในโครงการเพียงพอกับความสามารถ
หรือความพรอมของประชาชนและมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา ผ้ึงผัน (2555) ได
วิจัย เร่ือง การประเมินผลโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ดานปจจัยนําเขา มี
ความพรอมของทรัพยากรเจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรม การดําเนินโครงการ 
และการถายทอดแนวคิดเบญจวิถีสูประชาชนไดดี ประชาชนสามารถเขาใจในสิ่งที่เจาหนาที่ถายทอด
ได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ  สุวี (2550) ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการชมรม
คุมครองผูบริโภค (อย.นอย) ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ผลการประเมินดาน
ปจจัยนําเขา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมในระดับมากและ
ผานเกณฑการประเมินสูงสุด 3 อันดับ คือ (1) อาจารยที่ปรึกษาชมรมมีความรู ความเขาใจในหลักเกณฑ 
และการดําเนินโครงการ (2) ผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนโครงการ และ (3) สมาชิกแกนนํา
สามารถดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและระเบียบของชมรมได   
 ดานกระบวนการ ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของ
ผูนําสี่เสาหลัก พิจารณารายขอ พบวา ผูนําสามารถติดตาม และตรวจสอบการดําเนินโครงการ พนม. 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูนําสามารถนําปจจัยที่เกี่ยวของและทรัพยากรของโครงการพนม. ไป





บัวภา (2553) ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา อําเภอ
คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาดานกระบวนการ พบวา การดําเนินงานตามโครงการ ดาน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวา
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี โดยเฉพาะในเรื่องการอํานวยการ เร่ืองการอธิบาย
หรือแนะนํารายละเอียดของโครงการของขาราชการระดับอําเภอแกผูเกี่ยวของกบัโครงการซึง่โครงการ 
พนม. จะมีการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินโครงการโดยเจาหนาที่ระดับอําเภอ/
ตําบล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนระดับหมูบาน มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบซึ่งเกิดจากวิสัยทัศนของผูบริหาร ที่ผาน




 ดานผลผลิตในการประเมินผลพบวา สวนใหญประชาชนในชุมชนมีการดําเนินงาน/ 






เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วารุณี ทองมาก,2547) ซ่ึงกําหนดไววา คุณภาพชีวิต หรือความอยูดีมี
สุข หมายถึง “การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางรางกาย และจิตใจ มีความรู มีงานทําที่ทั่วถึง มีรายได
พอเพียงตอการดํารงชีพ มีครอบครัวอบอุนมั่นคงอยูในสภาพแวดลอมที่ดี” สอดคลองกับผลการศึกษา
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต  ของ








มั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ โดยเปาหมายสูงสุด คือความสุของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ดังนั้นการที่ผูนําใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพมากที่สุด อาจเปนไดวา บริบท
จังหวัดปตตานี ยังมีปญหาการวางงานคอนขางสูง สงผลตอกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สอดคลองกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555พบวา จังหวัดปตตานี มีประชากรอยูใน
กําลังแรงงาน จํานวน 499,060 คน มีคนวางงาน จํานวน 8,299 คิดเปนรอยละ 1.18 ซ่ึงต่ํากวาในป 
พ.ศ. 2551-2553 แตสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2554 โดยมีอัตราการวางงานสูงเปนอันดับที่ 1 
ของกลุมจังหวัดและภาคใต ซ่ึงปญหาแรงงานที่สําคัญ คือ 1) แรงงานในพื้นที่ดอยคุณภาพ 2) สภาพ







คุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมาคือการสงเสริมรายได สอดคลองกับผลการศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ศูนยวิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (2554) เร่ือง โครงการวางระบบบริหาร
ติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2552-2555 ผลการประเมิน








เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม สอดคลองกับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี (2556) เร่ือง โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดปตตานี 








 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ควรสนับสนุนองคความรูทางวิชาการและงบประมาณ ใหกับชุมชนตนแบบ
ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ พนม. เพื่อขยายผลการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางใหกับชุมชนอื่นๆในพื้นที่ใกลเคียง  
  1.2 การกําหนดกรอบกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับ
หมูบานในแตละปงบประมาณ ควรมีการประเมินความตองการของชุมชนอยางแทจริง เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนในการแกปญหาคุณภาพชีวิตอยางตรงจุด 





 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) 
ของหมูบานในพื้นที่โครงการ โดยการถอดบทเรียนจากชุมชน นํากระบวนการดังกลาวมาใชเปนตนแบบ
ในการดําเนินงานดานการพัฒนากิจกรรมในพื้นที่อ่ืนๆ 
  2.2 การศึกษาครั้งนี้ กําหนดพื้นที่การศึกษาเฉพาะจังหวัดปตตานี การศึกษา
คร้ังตอไปควรมีการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบานจังหวัดชายแดน
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เร่ือง การประเมินโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตาน ี
*********************************************************** 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยมีความประสงค ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระดวยตัวทานเอง ตามสภาพความเปนจริง และไมตองลงช่ือในแบบสอบถาม 
 2. ผูวิจัยถือวาคําตอบหรือขอมูลที่ไดรับจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนความลับและจะ
นําไปใชเพื่อการศึกษาเทานั้น 
 3. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน
จังหวัดชายแดนภาคใต (พนม.) ปงบประมาณ พ.ศ.2558  
  ตอนที่ 3 สภาพปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
   สวนที่ 1 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับหมูบานจังหวัดปตตานี  
   สวนที่ 2 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนนิงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนระดับหมูบานจังหวัดปตตานี 
   สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่เสีย สละเวลา
อันมีคายิ่งของทาน เพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัด
ปตตานี 







ตอนที่  1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ?ลงในชอง  ?ตามความเปนจรงิ 
 
1. ตําแหนง/หนาที่ 
 ? 1)  ผูใหญบาน  
 ? 2)  ผูแทนสมาชิก อบต. 
 ? 3)  ผูนําศาสนา 
 ? 4)  ปราชญชาวบาน 
 ? 5)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………. 
2. เพศ 
 ? 1) ชาย ? 2)  หญิง 
3. อายุ 
 ? 1) ต่ํากวา 25 ป ? 2)  26 – 30  ป 
 ? 3)  31 – 35  ป ? 4)  36 – 40  ป 
 ? 5)  41 – 45  ป ? 6)มากกวา 45ป 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ? 1)  ไมไดเรียนหนังสือ  ? 2)  ประถมศึกษาปที่ 6  
 ? 3)  มัธยมศึกษาปที่ 3 ? 4)  มัธยมศึกษาปที่ 6 
 ? 5)  อนุปริญญา ? 6)  ปริญญาตรี 
 ? 7)  ปริญญาโท ? 8)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………............ 
5. ประสบการณในการทํางานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนระดับหมูบานในจังหวัด
 ชายแดนภาคใต (พนม.) 
 ? 1)  นอยกวา 1 ป  ?  2) 1 – 2 ป 
 ? 3)  3 – 4 ป  ?  4) มากวา 5 ปขึ้นไป 
6. ช่ือโครงการในป พ.ศ. 2558 ที่ผานมา...........................................................................................
 งบประมาณทีไ่ดรับในการดาํเนินโครงการฯ ..........................................บาท (โปรดระบุตัวเลข) 
7.  ชุมชนที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการพนม. ช่ือชุมชน/หมูบาน............................................. 
 หมูที่.................ตําบล ........................................อําเภอ.............................................(โปรดระบุ)   
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ตอนที่  2 การประเมนิโครงการพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชนระดับหมูบานจังหวดัชายแดน
ภาคใต (พนม.) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผานมา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ?ลงในชองใดชองหนึ่งที่ทานเหน็วาตรงหรือใกลเคียงกับความเปน
จริง มากที่สุด โดยแตละชองมีความหมาย ดังนี ้
 5 หมายถึง เห็นดวยมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 
 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
ระดับความคดิเห็น 
ที่ รายการประเมนิ 
5 4 3 2 1 
1. ดานบริบทโครงการ      
1.1 กอนมีโครงการ พนม.ครัวเรือนประสบปญหา 
ความยากจน รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 
     
1.2 กอนมีโครงการ พนม.ชุมชนมีปญหาการวางงาน 
หรือทํางานในลักษณะที่ไมตรงกับความสามารถ
ของตนเอง 
     
1.3 กอนมีโครงการ พนม. คนในชุมชนสวนใหญไมให
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพรางกาย  
     
1.4 กอนมีโครงการ พนม. คนในชุมชนสวนใหญ 
มีกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชน 
     
1.5 กอนมีโครงการ พนม.สมาชิกในครอบครัวขาด
ความรัก ความอบอุน และมีการทะเลาะววิาท  
จนนําสูปญหาการหยาราง 












5 4 3 2 1 
2. ดานปจจัยนําเขาโครงการ      
2.1 ทานเขาใจแผนงานและวัตถุประสงคของโครงการ พนม.      
2.2 ทานเขาใจบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบที่มี
ตอโครงการ พนม. 
     
2.3 ทานสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของ
โครงการ พนม. 
     
2.4 โครงการ พนม.มีความพรอมดานทรัพยากรบุคคล      
2.5 โครงการ พนม. มีความพรอมดานงบประมาณ      
2.6 โครงการ พนม. มีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ      
2.7 ทานสามารถบริหารจัดการกจิกรรมตางๆ ในเวลาที่
กําหนด 
     
2.8 ทานมีความสามารถในการวางแผนงาน      
2.9 ทานเขาใจสาเหตุของปญหาโครงการ      
2.10 ทานสามารถนําแผนงานที่กําหนดไปปฏิบตัิตาม
วัตถุประสงคของโครงการ พนม. 
     
2.11 ทานสามารถสรางสรรคกิจกรรมตาง  ๆของโครงการ พนม.      
3. ดานกระบวนการ      
3.1 ทานสามารถนําปจจัยที่เกี่ยวของและทรัพยากรของ
โครงการพนม.ไปใชในการปฏิบัติ 
     
3.2 ทานเขาใจกระบวนการบริหารโครงการ พนม. ใน
ทุกขั้นตอนการดําเนินงาน 
     
3.3 ทานสามารถกําหนดกิจกรรมยอย และตัวช้ีวัด
กิจกรรมของโครงการ พนม. 
     
3.4 ทานสามารถติดตาม และตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ พนม. 
     
3.5 ทานมีการประยุกตหลักการพัฒนาสูการบริหาร
โครงการ พนม. 
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4. ดานผลผลิตโครงการ 
 4.1 ชุมชนของทานมีการดําเนินงาน / กิจกรรมของโครงการ พนม.ใดตอไปนี้ (ตอบได
มากกวา1 ขอ) 
  ? 1) ดานสุขภาพ เชนกิจกรรมสงเสริมใหคนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรายการ 
และ   จิตใจ   
  ? 2) ดานการศึกษา เชน กิจกรรมสงเสริมใหคนในชุมชนไดรับการศึกษาในระดับที่
     เหมาะสม 
  ? 3) ดานการประกอบอาชีพ เชน กิจกรรมสงเสริมความรู ความสามารถ พัฒนาทักษะ
    ดานอาชีพ 
  ? 4) ดานรายได เชน กิจกรรมสงเสริมการลดรายจาย เพิ่มรายได และการวางแผนทาง
    การเงิน 
  ? 5) ดานชีวิตครอบครัว เชน กจิกรรมสงเสริมความสัมพันธที่ดีของสมาชิกภายใน 
    ครอบครัว  
  ? 6) ดานสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของ
    ชุมชน 
  ? 7) ดานการบริหารจัดการของภาครัฐ เชน กิจกรรมสงเสริมความเขาใจเกีย่วกับ 
    สวัสดิการและการใหบริการของภาครัฐ 
 4.2 ใหทานเลือกกจิกรรมของโครงการ พนม.ทีด่ําเนินการในปพ.ศ. 2557  - 2558 (มี 7 ดาน)
  โดยทานเรยีงลําดับคือ อันดบัที่ 1  เปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดของชุมชน จนถึงอันดบัที่ 7 




















































?  3) ดานการประกอบ 







? 3) ดานการประกอบ 








































? 7) ดานการบริหาร 








? 7) ดานการบริหาร 









ตอนที่ 3 สภาพปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
































แบบสัมภาษณ เร่ือง กระบวนการบริหารโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ของประชาชนระดับหมูบาน จังหวัดปตตานี 
 












2. หนวยงานของทานมีการกําหนดแผนสูการปฏิบัติตามบทบาทหนาที ่ และความรับผิดชอบตอ


























































รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน 
 
รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี 
อําเภอ ตําบล หมูบาน หมูท่ี 









































































รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี (ตอ) 



















































35.  บานบือแนกือบง 
36.  บานกูแบปูตะ 
37.  บานบราโอ 
38.  บานบูโกะ 
39.  บานโฉลง 
40.  บานกาแลสะนอ 
41.  บานสุงาบารู 
42.  บานโคกหญาคา 
43.  บานกอตอระนอ 
44.  บานกรือเซะ 
45.  บานพงสตา 
46.  บานยือแร 
47.  บานวัด 
48.  บานปูลาโตะรายอ 
49.  บานมาปะ 
50.  บานปูลาตาเยาะฆอ 
51.  บานแวง 






























รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี (ตอ) 
อําเภอ ตําบล หมูบาน หมูท่ี 
  53.  บานตนไพ 
54.  บานดุซงปาแย 






























































































รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี (ตอ) 
อําเภอ ตําบล หมูบาน หมูท่ี 

















































































รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี (ตอ) 

































































































รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี (ตอ) 































































































รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี (ตอ) 
อําเภอ ตําบล หมูบาน หมูท่ี 



































































































รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี (ตอ) 











































































รายชื่อหมูบานตัวอยาง 300 หมูบาน จําแนกตาม อําเภอ และตําบล ในจังหวัดปตตานี (ตอ) 
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